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FOREWORD
T h is  s t u d y  i s  an a t t e m p t  t o  t r a c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
G eorge  V i l l i e r s ,  Duke o f  Buckingham, on t h e  e a r l y  S t u a r t s .
The e f f e c t s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  Buckingham may be fo u n d  i n  
t h e  g e n e r a l  r e v u l s i o n  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  a g a i n s t  f a v o r ­
i t e s .  T h is  r e v u l s i o n  h a s  i t s  b e g i n n i n g  i n  t h e  s t o r y  of  
R o b e r t a C a r r  and t h e  m u rd e r  o f  O v e r b u r y .  The f a i l u r e  o f  t h e  
g o v e rn m e n t ,  c o m p r i s e d  o f  men who h e l d  o f f i c e  by v i r t u e  o f  
t h e  Duke’ s f a v o r ,  d e m o n s t r a t e d  t o  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  House 
o f  Commons t h e  i n c o m p e t e n c e  of  S t u a r t  r u l e .  W hi le  B u c k in g ­
ham l i v e d ,  t h e  b lam e f o r  one d e f e a t  a f t e r  a n o t h e r  was- p l a c e d  
a t  h i s  d o o r .  C h a r l e s 1 d e f e n s e  o f  h i s  f r i e n d  a g a i n s t  t h e  
com bined  o p p o s i t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  p e o p l e  opened  a 
g u l f  be tw ee n  t h e  King and h i s  s u b j e c t s  t o o  g r e a t  t o  be 
b r i d g e d  and l e d  t o  h i s  u l t i m a t e  d o w n f a l l .
The w r i t e r  w i s h e s  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  
h i s  a p p r e c i a t i o n  t o  Dr .  A. S t a n l e y  T r i c k e t t ,  f o r  h i s  i n t e r e s t ,  
g u id a n c e ,  and c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m .  Any e r r o r s  o r  o m i s s i o n s  
t h a t  may be fo u n d  a r e  due  t o  t h e  w r i t e r f s l i m i t a t i o n s .
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CHAPTER I
TUDOR RECONSTRUCTION OF ENGLISH GOVERNMENT
The l o n g  p e r i o d  o f  Tudor  r u l e  p r o d u c e d  a  p a r t i a l  r e ­
c o n s t r u c t i o n  o f  E n g l i s h  c i v i l i z a t i o n .  To u n d e r s t a n d  t h e  
h i s t o r y  o f  E n g la n d  u n d e r  t h e  e a r l y  S t u a r t s  one  m ust  f i r s t  
u n d e r s t a n d  s o m e t h i n g  o f  t h e  c h a n g e s ,  i n  a l l  f a c e t s  o f  Eng­
l i s h  l i f e ,  t h a t  p r e p a r e d  t h e  s e e d b e d  f o r  t h e  f u t u r e  t r o u b l e s  
o f  t h e  S t u a r t s  w i t h  P a r l i a m e n t s  a n d  P u r i t a n s ,  t h a t  w e re  t o  
c u l m i n a t e  i n  c i v i l  w a r .
I .  THE ADMINISTRATIVE REVOLUTION
King Henry V I I  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  o f  a m e d i e v a l  
k in g d o m .  E l i z a b e t h  p a s s e d  on  t o  James I  a  m odern  a d m i n i s ­
t r a t i v e  s t a t e .  The a d m i n i s t r a t i v e  g o v e rn m e n t  o f  Henry  V I I  
was a  g o v e rn m e n t  b y  t h e  K i n g ’ s h o u s e h o l d ,  a p e r s o n a l  g o v e r n ­
ment w h ic h  managed t h e  k ingdom  a s  t h e  K i n g ’ s e s t a t e . - 1-
The d e v e l o p m e n t  o f  m odern  a d m i n i s t r a t i v e  g o v e r n m e n t ,  
w i t h  s p e c i a l i z e d  d e p a r t m e n t s  s t a f f e d  by  t r a i n e d  c i v i l  s e r ­
v a n t s  w h ic h  p r o v i d e  c o n t i n u i t y  o f  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s ,  
has  i t s  b e g i n n i n g  w i t h  Henry  V I I I .  Under  Thomas C ro m w e l l ,  
i n  t h e  1 5 3 0 ’ s ,  c h a n g e s  i n  a l l  a r e a s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w ere
•^G. R. E l t o n ,  The T udor  R e v o l u t i o n  I n  Government  
( C a m b r id g e :  The U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1953)> p .  4 .
2e f f e c t e d  and  s w e e p in g  r e f o r m s  u n d e r t a k e n .  L a t e r  c h a n g e s  
c o n s i s t e d  o f  r e f i n e m e n t s  and  f u r t h e r  s u b d i v i s i o n s  o f  d e p a r t ­
m ents
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  K ing*s c o u n c i l  u n d e rw e n t  a  
c o m p l e t e  c h a n g e .  I t  was d i v i d e d  i n t o  two p a r t s ,  t h e  P r i v y  
C o u n c i l  and  t h e  C o u r t  o f  S t a r  Chamber .  The P r i v y  C o u n c i l  
was an  e x e c u t i v e  c o u n c i l  o f  l e a d i n g  o f f i c e r s  o f  t h e  s t a t e ,  
who t r a v e l e d  w i t h  t h e  King  an d  met  a l m o s t  d a i l y . ^  The C o u r t  
o f  S t a r  Chamber ,  r e m a i n e d  i n  London an d  e x e r c i s e d  t h e  ,King*s 
p e r s o n a l  j u s t i c e .  I t  h e l d  o p e n  m e e t i n g s  i n  t h e  S t a r  Chamber 
-from w h ic h  i t  d e r i v e d  i t s  nam e .  S p e c i a l  c o u r t s  o f  t h e  
K i n g fs p r e r o g a t i v e  j u s t i c e  b e g a n  t o  d e v e l o p  as  s p e c i a l  com­
m i s s i o n s  a b s o r b e d  p a r t s  o f  t h e  j u r i d i c a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  
K i n g f s c o u n c i l .  T hese  i n c l u d e d :  The c o u r t  o f ' r e q u e s t s ,  t h e
c o u r t  o f  a u g m e n t a t i o n s ,  a  m o d e r n i z e d  c o u r t  o f  w a r d s ,  and  t h e  
c o u r t  o f  h i g h  c o m m i s s i o n . 3
N a t i o n a l  f i n a n c e s  w ere  p l a c e d  on  a  s o u n d e r  b a s i s  b y  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  r e f o r m s  and  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  d u p l i c a ­
t i o n  o f  f u n c t i o n s .  The c o l l e c t i o n ,  d i s b u r s e m e n t  and  a u d i t  
o f  g o v e rn m e n t  f u n d s  was p l a c e d  on a more u n i f o r m  and  o r d e r l y
•^■Elton, o jd . c i t . ,  p .  8
2 I b i d . ,  p p .  3 2 0 -3 2 5
3 I b i d . ,  p p .  211  & 2 2 1 .
3
b a s i s  .**■
T h e c f f l c e  o f  K in g l s- S e c r e t a r y  became i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t .  Thomas Cromwell  made t h i s  t h e  m os t  i m p o r t a n t
o
p o s t  i n  t h e  K ing*s  c o u n c i l  d u r i n g  h i s  t e n u r e  o f  o f f i c e .  I t  
was f ro m  t h i s  p o s i t i o n  t h a t  t h e  o f f i c e  o f  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
d e v e l o p e d .  I t s  i m p o r t a n c e  v a r i e d  w i t h  t h e  a b i l i t y  o f  t h e '  
i n c u m b e n t  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  King p e r s o n a l l y  
d i r e c t e d  t h e  g o v e r n m e n t .
Governm ent  was much s t r e n g t h e n e d  a n d  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  j u s t i c e  im p ro v e d  b y  t h e  c a r e  w h ic h  t h e  T u d o rs  e x e r ­
c i s e d  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  s h e r i f f s  a n d  j u s t i c e s  o f  t h e  
p e a c e  an d  t h e  i n c r e a s e d  po w e r  g i v e n  t o  t h e s e  o f f i c i a l s . .  To 
i r f s u r e  t h e  c o m p e t e n t  e x e c u t i o n  o f  t h e i r  d u t i e s ,  c i r c u i t
j u d g e s  i n q u i r e d  i n t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d u t y  an d  l e v i e d
f i n e s  f o r  n e g l i g e n c e . ^
ITo ECONOMIC CHANGE
The s e q u e s t i r a i i O n i i  o f  c h u r c h  an d  m o n a s t i c  l a n d s  u n d e r
Henry  V I I I  m arks  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  new p h a s e  o f  a n  econom ic
r e v o l u t i o n .  W h a t e v e r  was l o s t  t o  E n g la n d  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  m o n a s t e r i e s  w i t h  t h e i r  s k i l l e d  a r t i s a n s  was more t h a n
1 I b i d . ,  p p .  1 1 8 - 1 1 9 .
E l t o n ,  ojd. c l t . . p .  97•
3 I b i d . .  p p .  1 3 5 - 3 8 .
4c o m p e n s a te d  f o r  by  t h e  g r o w t h  o f  I n d u s t r y  I n  t h e  t o w n s . 1
The d i s c o v e r y  o f  t h e  new l a n d s  i n  t h e  A m e r ic a s  and  
t r a d e  r o u t e s  a r o u n d  t h e  Cape o f  Good Hope s h i f t e d  t r a d e  
f ro m  t h e  M e d i t e r r a n e a n  and  a c r o s s  E u ro p e  b y  t h e  w a t e r  r o u t e s  
o f  Germany.  I t  s p e l l e d  t h e  doom o f  Genoa and  V e n ic e  an d  t h e  
t r a d i n g  c e n t e r s  i n  S o u t h e r n  Germany.  The c e n t e r  o f  t r a d e  
s h i f t e d  t o  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l .  The E n g l i s h  and  t h e  D u tc h ,  
due i n  l a r g e  p a r t  (to t h e  more e n l i g h t e n e d  p o l i c i e s  o f  t h e i r  
g o v e r n m e n t s ,  became t h e  g r e a t  t r a d i n g  n a t i o n s .  The f l o o d  
o f  s i l v e r  an d  g o l d  f ro m  t h e  new w o r l d  h a d  t h e  e f f e c t  o f  i n ­
c r e a s i n g  p r i c e s  and  s t i m u l a t i n g  t r a d e .  The i n d u s t r y ,  ima­
g i n a t i o n  and  v i g o r  w h ic h  c h a r a c t e r i z e d  E l i z a b e t h a n  E n g l a n d ,  
b r o u g h t  t h a t  c o u n t r y  t o  t h e  f o r e  a s  a n a t i o n  o f  t r a d e r s .
The E n g l i s h  w ere  f u r t h e r  a i d e d  by  t h e  c a p t u r e  o f  r i c h  
p r i z e s ,  o f  w h ic h  D r a k e f s r a i d s  on  t h e  S p a n i s h  t r e a s u r e  
r o u t e  o f f e r  t h e  b e s t  e x a m p l e s . c
E n g la n d  o f f e r e d  a  h a v e n  f o r  r e f u g e e s  f r o m  t h e  r e l i ­
g i o u s  w a rs  i n  E u r o p e .  F r e n c h ,  D u tc h  and  German a r t i s a n s  
b r o u g h t  w i t h  them  t h e i r  s k i l l s  i n  w e a v i n g ,  m a n u f a c t u r i n g  
a n d  m i n i n g ,  a l l  o f  w h ic h  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  E n g la n d  as  a
1 J .  R. T a n n e r ,  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f l i c t s  o f  
t h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , 1 6 0 3 - 1 6 8 9  (L o n d o n : C am bridge  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 8 ; ,  p .  2 .
^A. L .  Rowse,  The E n g la n d  o f  E l i z a b e t h  (New Y o rk :
The M acM il lan  Company, 1951)*  p p .  1 0 8 - 1 1 .  ....
r i s i n g  c o m m e r c i a l  n a t i o n .  E n g la n d  was t r a n s f o r m e d  u n d e r  t h e  
Tudors  f r o m  a  p r i m i t i v e  t o  a h i g h l y  a d v a n c e d  econom y . 1
Under  E l i z a b e t h  m in i n g  w en t  f o r w a r d  a t  a n  a c c e l e r a t e d  
p a c e .  The m in i n g  o f  s a l t p e t r e  and  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  s u l ­
p h u r  l a i d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  gunpowder  i n d u s t r y .  Z in c  and  
c o p p e r  m ines  l a i d  t h e  b a s i s  f o r  b r a s s  m a k in g .  W hile  t i n  
m in in g  f e l l  o f f  t h e r e  was a g r e a t  i n c r e a s e  i n  l e a d  m in i n g ,  
due i n  p a r t  t o  im p ro v e d  m e th od s  o f  d r a i n a g e .  C oa l  m in i n g  
made f a n t a s t i c  g r o w th s  d u r i n g  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d .  A. L.  
Rowse e s t i m a t e s  t h a t  on  t h e  e v e  o f  t h e  C i v i l  War,  E n g la n d  
was p r o d u c i n g  t h r e e  t o  f o u r  t i m e s  a s  much c o a l  a s  a l l  o f  
c o n t i n e n t a l  E u r o p e . 2  The i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  b l a s t  f u r n a c e  
f ro m  E u ro p e  e x p a n d e d  t h e  i r o n  i n d u s t r y  i n  E n g la n d  and  p r o ­
v i d e d  f u r t h e r  u s e  f o r  c o a l .  The m ethod  o f  w o r k i n g  g l a s s  by  
c o a l  r e v i t a l i z e d  t h e  g l a s s  i n d u s t r y . 3.  The s a l t  i n d u s t r y  and  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  N ew found land  f i s h i n g  g ro u n d s  a l s o  
o c c u r  d u r i n g  t h i s  p e r i o d . ^
The c l o t h i n g  t r a d e  made g r e a t  g a i n s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  due  i n  p a r t  t o  t h e  f l o o d  o f  e m i g r a n t s  f r o m  P r a n c e  
and t h e  Low C o u n t r i e s . T hese  r e f u g e e s  b r o u g h t  w i t h  them  new
1 I b i d . , p p .  1 1 3 - 1 8 .
2Rowse, o£. c i t . . pp. 126-34.
3 I b i d . .  p .  1 3 4 .
4 I b i d . .  p p .  1 3 8 -3 9
6m eth o d s  i n  w e a v in g  and  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  E n g l i s h  s u p re m a c y  
i n  m a n u f a c t u r e  o f  a l l  k i n d s  o f  c l o t h .  O t h e r  new i n d u s t r i e s  
o f  t h i s  t i m e  i n c l u d e  g l a s s  e n g r a v i n g ,  s i l k - w e a v i n g ,  m a n u f a c ­
t u r e  o f  s a i l c l o t h ,  g l o v e  m aking  a n d , t h e  m a n u f a c t u r e  o f  g o l d  
and  s i l v e r  l a c e . 1
M e n t io n  m us t  b e  made o f  t h e  d e v i c e  o f  t h e  j o i n t -  
s t o c k  v e n t u r e s  w h ic h  made p o s s i b l e  c o m m e r c i a l  e x p a n s i o n  and  
l a i d  t h e  b a s i s  f o r  c o l o n i z i n g  N o r t h  A m e r i c a .  W i t h o u t  t h i s  
d e v i c e  w h ic h  made p o s s i b l e  mass p a r t i c i p a t i o n  w i t h o u t  t h e  
d a n g e r  o f  r u i n o u s  l o s s  f o r  any  s i n g l e  i n d i v i d u a l  t h e  g r e a t  
g r o w th  o f  E n g la n d  a s  a  c o m m e r c ia l  n a t i o n  m us t  h a v e  b e e n  much 
d e l a y e d . 2
I I I .  THE ENGLISH REFORMATION
The C h u rc h  o f  E n g l a n d . The C h u rc h  o f  E n g la n d  was 
f i r m l y ,  e s t a b l i s h e d  by  t h e  en d  o f  E l i z a b e t h * s  r e i g n .  The 
s h o r t  r e i g n  o f  Mary s e r v e d  t o  c r e a t e  a  d i s a g r e e a b l e  i n t e r ­
l u d e  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h u r c h .  P o s s i b l y  i t  c e m e n te d  
t h e  c h u r c h  more f i r m l y  t o g e t h e r .  The E n g l i s h  d i d  n o t  t a k e  
k i n d l y  t o  t h e  p e r s e c u t i o n s  o f  Mary*s r e i g n -.3 E l i z a b e t h ,  
w i t h  h e r  f i n e  i n s t i n c t  f o r  t h e  f e e l i n g s  o f  h e r  p e o p l e ,
1 lb  i d . ,  p p .  1 4 2 - 4 8 .
o
R o w s e , , o p . c i t . ,  pp.. 151-55*
3 I b i d . ,  p .  3 8 9 .
p u r s u e d  a  m o d e r a t e  c o u r s e  and  a p p o i n t e d  B i s h o p s  who w e r e ,  
on  t h e  w h o l e ,  m o d e r a t e  men. The E l i z a b e t h a n  s e t t l e m e n t  p r o ­
v i d e d  t h e  g r e a t e s t  r e l i g i o u s  f r e e d o m  p o s s i b l e  f o r  t h e  p e o p l e  
o f  E n g l a n d .  L i b e r t y  o f  t h o u g h t  was p r e s e r v e d .  What was 
i n s i s t e d  o n ,  was a n  o u t w a r d  a p p e a r a n c e  o f  o b s e r v a n c e  o f  t h e  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  n a t i o n a l  c h u r c h .  As i n  o t h e r  d e p a r t m e n t s  
o f  h e r  g o v e r n m e n t ,  E l i z a b e t h  l e f t  t o  h e r  A r c h b i s h o p s  t h e  
b lam e  f o r  any  u n p o p u l a r  m e a s u r e s  w h ic h  s h e  f e l t  w ere  n e c e s ­
s a r y .  W h ile  s h e  s u p p o r t e d . P a r k e r  and  W h i t g l f t ,  s u c h  s u p ­
p o r t ,  when i t  i n v o l v e d  u n p o p u l a r  m e a s u r e s  o f  r e p r e s s i o n ,  
was a lw ay s  b e h i n d  t h e  s c e n e s .  E n g la n d  c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e  
d i s u n i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  an  u n p o p u l a r  q u e e n . ■*-
The C a t h o l i c s . The p o s i t i o n  o f  t h e  C a t h o l i c s  i n  
E n g la n d  was r e n d e r e d  d i f f i c u l t  by  t h e  B u l l ,  Regnans  i n  
E x c l s i s , i n  1 5 7 0 .  I t  d e c l a r e d  E l i z a b e t h  ex co m m u n ic a te  and 
d e p o s e d ,  a  h e r e t i c  and  a  b a s t a r d .  Her s u b j e c t s  w e re  a b s o l ­
v e d  f r o m  t h e i r  a l l e g i a n c e  an d  e n c o u r a g e d  t o  r e b e l .  I t  
p l a c e d  Popes  P i u s  V an d  G r e g o r y  X I I I  i n  t h e  u n e n v i a b l e  p o s i ­
t i o n  o f  a p p r o v i n g  t h e  a s s a s s i n a t i o n  p l o t s  e n g i n e e r e d  b y  t h e  
Duke o f  G u i s e .  F o r  t h e  C a t h o l i c s  i t  was a n  i m p o s s i b l e  p o s i ­
t i o n ,  t h e y  w e re  e i t h e r  t r a i t o r s  t o  t h e  s t a t e  o r  d i s o b e d i e n t  
t o  t h e  c h u r c h . 2 No amount o f  a rg u m e n t  c a n  d e p r e c i a t e  t h e
1Rowse, 0£ .  c i t . ,  p .  403.*
2 I b i d . ,  p p .  4 4 2 - 4 3 .
8v e r y  r e a l  t h r e a t  t o  E l i z a b e t h s  l i f e .  One h a s  o n l y  t o  
rem ember  t h a t  W i l l i a m  t h e  S i l e n t ,  t h e  D u tc h  S t a d t h o l d e r ,  and  
Henry I I I  o f  F r a n c e ,  and  Henry IV o f  F r a n c e ,  w ere  a s s a s s i n ­
a t e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  W ith  t h e  S p a n i s h  t h r e a t e n i n g  an  
a rm ada  o f  n a v a l  s h i p s  a g a i n s t  E n g la n d  and  w i t h  c o n s t a n t  
p l o t s  a g a i n s t  t h e  Q ueen ,  i t  was t o  be  e x p e c t e d  t h a t  r e p r e s ­
s i v e  m e a s u r e s  w ou ld  o f  n e c e s s i t y  be  t a k e n .  W ith  E n g l a n d  i n  
d a n g e r ,  t h e r e  c o u l d  b e  no com prom ise  on t h e  q u e s t i o n  o f  
a l l e g i a n c e .  By one  r e g r e t t a b l e  a c t  o f  p o l i t i c a l  I n e p t i t u d e  
t h e  B u l l  p l a c e d  a  s t i g m a  o f  s u s p i c i o n  on  a  g ro u p  o f  l o y a l  
E n g l i s h m e n ,  t h a t  was t o  c a r r y  o v e r  I n t o  l a t e r  c e n t u r i e s  and  
p l a c e  t h e  C a t h o l i c  I n  t h e  p o s i t i o n  o f  a  s e c o n d - c l a s s  c i t i z e n ,  
p o l i t i c a l l y  u n t i l  1 8 2 9 .1
The P u r i t a n s . I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s  t h e  P u r i ­
t a n s ,  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  a n  
a l l  I n c l u s i v e  d e f i n i t i o n  o f  who t h e  P u r i t a n s '  w e r e .  I t  i s  
e ven  u n c e r t a i n  wha t  t h e i r  num bers  w ere  o r  how much s u p p o r t  
t h e y  h a d  i n  E n g l a n d ,  a l t h o u g h  i t  I s  c e r t a i n  t h a t  t h e y  had  a  
l a r g e  number  o f  s u p p o r t e r s  i n  t h e  House o f .  Commons. 2 P u r i ­
t a n s  m ig h t  b e  d e s c r i b e d  a s  t h o s e  who t o o k  an a c t i v e  p a r t  i n  
f v ;  % - 'A &-'/,* „
ABowse,  o p . c i t . ,  p .  4 4 3 .
2 I b i d . ,  p .  4 6 4 .
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The P u r i t a n s  o b j e c t e d  t o  t h e  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  o f  t h e  
n a t i o n a l  c h u r c h .  They c o n s t a n t l y  demanded g r e a t e r  r e f o r m .  
The P u r i t a n s  w e re  i n t o l e r a n t  o f  o p i n i o n s  o t h e r  t h a n  t h e i r  
own. I t  i s  f a i r  t o  s a y ,  t h a t  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y ,  t h e  
P u r i t a n s  w o u ld  h a v e  h o un d ed  t h e  C a t h o l i c s  i n  t h e  same man­
n e r  as  t h e  I n q u i s i t i o n  hound ed  P r o t e s t a n t s .  They c o n s t a n t ­
l y  c o m p l a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  l a t e  y e a r s  o f  E l i z a b e t h * s  r e i g n  
t h a t  t h e  l aw s  a g a i n s t  r e c u s a n t s  were  n o t  s t r i c t l y  e n f o r c e d .  
The r i g i d  d i s c i p l i n e  o f  t h e  P u r i t a n s  t e n d e d  t o  m a g n i f y  
t h e i r  s t r e n g t h .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  p o s s e s s e d  t h e  sy m p a th y  
o f  l a r g e  g r o u p s ,  who w ere  n o t  P u r i t a n s  t h e m s e l v e s ,  b u t  c o n ­
t r a s t e d  t h e  s e e m in g  m i l d n e s s  t o w a r d  C a t h o l i c s ,  w i t h  t h e  
s e v e r i t y  shown a t  t i m e s  t o w a r d  t h e  P u r i t a n s .  The b a s i c  
c l a s h  b e t w e e n  t h e  P u r i t a n s  and t h e  Crown a r o s e  o u t  o f  a  
d e s i r e  t o  o v e r t h r o w  t h e  Queen*s a u t h o r i t y  i n  e c c l e s i a s t i c a l  
m a t t e r s  and  p l a c e  t h e  a u t h o r i t y  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n . !
IV .  NATIONAL DEFENSE
The e n d  o f  E l i z a b e t h 1s r e i g n  saw E n g la n d  i n  a  v e r y  
s t r o n g  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  B r i t i s h  
I s l a n d s .  D ra k e* s  r a i d  on  C a d iz  i n  t h e  s p r i n g  o f  1587*
^A. F .  P o l l a r d ,  The H i s t o r y  o f  E n g l a n d , 1 5 4 7 - 1 6 0 3 * 
( V o l .  VI o f  The P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  E n g l a n d ,  e d s . W i l l i a m  
Hunt and  R e g i n a l d  P o o l e .  12 v o l s . :  London:  Longmans,  G reen  
and  Company, 1934)*  p .  3 6 4 .
w h ic h  r e s u l t e d  I n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h i r t y - t h r e e  s h i p s  and, 
t h e  c a p t u r e  o f  f o u r  o t h e r s ,  f o l l o w e d  by  t h e  d e c i s i v e  d e f e a t  
o f  t h e  Armada i n  1 5 8 8 , o p e n e d  a E u r o p e a n  w ar  t h a t  p i t t e d  
E n g l a n d ,  P r a n c e  and  t h e  N e t h e r l a n d s  a g a i n s t  S p a i n .  The s e a  
f i g h t i n g  t h a t  f o l l o w e d ,  w h i l e  n o t  d e c i s i v e ,  s a p p e d  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  S p a n i s h  Kingdom and l e f t  i t  a  h o l lo w  s h e l l .  
The s u c c e s s  o f  t h e  D u tch  p l a c e d  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a l o n g  t h e  
N o r t h  S e a ,  i n  f r i e n d l y  h a n d s .  The s u b j u g a t i o n  o f  I r e l a n d ,  
c o m p l e t e d  i n  1 6 0 3 ,  rem oved  I r e l a n d  f r o m  t h e  l i s t  o f  p o s s i b l e
b a s e s  f r o m  w h ic h  an  a t t a c k  m ig h t  be  m ounted  a g a i n s t  E n g l a n d .
The s o l e  r e m a i n i n g  b a s e  f r o m  w h ic h  a n  a t t a c k  c o u l d  be  
l a u n c h e d  was S c o t l a n d .  When James VI o f  S c o t l a n d  a s c e n d e d  
t h e  t h r o n e  o f  E n g l a n d ,  a s  James I ,  t h e  d a n g e r  o f  i n v a s i o n  
f ro m  t h e  N o r t h  was e n d e d  and  E n g l a n d fs  d e f e n s i v e  p o s i t i o n  
was s t r o n g e r  t h a n  i n  any  p e r i o d  s i n c e  t h e  d a y s  o f  Henry
V I I I . 1
V. THE SPIR IT  OP REVOLT IN PARLIAMENT
The l o n g  r u l e  o f  t h e  T udors  had  w i t n e s s e d  t h e  i n ­
c r e a s i n g  u s e  o f  t h e  P a r l i a m e n t  a n d  i t s  c o n s e q u e n t  g r o w th  i n  
p o w e r .  P a r l i a m e n t  t e n d e d  t o  be  l e s s  o f  t h e  " r u b b e r  s t a m p ” 
v a r i e t y .  Mary was c o n s t a n t l y  i n  t r o u b l e  w i t h  P a r l i a m e n t . ^
1 P o l l a r d ,  0£ .  c i t . ,  p .  4 3 8 .  T a n n e r ,  0£ .  c i t . ,  p .  3 .
^ P o l l a r d ,  ojDc c i t  0, p p .  117 - 1 2 0 .
B o th  t h e  L o rd s  and  t h e  Commons had  t h e i r  own minds and  d i d  
n o t  h e s i t a t e  t o  d e f e a t  b i l l s  s p o n s o r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t . ^  
E l i z a b e t h  had  h e r  f a i r  s h a r e  o f  r e b e l l i o n  i n  h e r  P a r l i a m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  o v e r  t h e  C o u r t  o f  H igh  C o m m iss ion .  Two t h i n g s  
o p e r a t e d  i n  h e r  f a v o r  and  t e n d e d  t o  k e e p  t h e  o p p o s i t i o n  a t  
a  minimum. The f i r s t  was h e r  e x t r a o r d i n a r y  a b i l i t y  i n  d e a l ­
i n g  w i t h  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n  and  t h e  f a c t  t h a t  s h e  e n j o y e d  
t h e  t r u s t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  h e r  p e o p l e .  E l i z a b e t h  had  t h e  
t r u s t  o f  h e r  p e o p l e ,  b e c a u s e  s h e  was E n g l i s h  t o  h e r  f i n g e r ­
t i p s ,  and  p o s s e s s e d  an  u n e q u a l e d  p o l i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h e r  p e o p l e  an d  t h e  g r o u n d  s w e l l  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  The 
p e o p l e  t r u s t e d  h e r  b e c a u s e  s h e  t r u s t e d  t h e m .  They knew t h a t  
E l i z a b e t h  s p o k e  f r o m  h e r  h e a r t  when s h e  s a i d  a t  one o f  t h e  
l a s t  s e s s i o n s  o f  P a r l i a m e n t  d u r i n g  h e r  r e i g n :
" I  h a v e  e v e r  u s e d  t o  s e t  t h e  l a s t  Ju d gem en t  Day 
b e f o r e  mine e y e s ,  and  so  t o  r u l e  as  I  s h a l l  be  
j u d g e d  t o  a n s w e r  b e f o r e  a H i g h e r  J u d g e .  To whose 
ju d g e m e n t  s e a t  I  do a p p e a l  t h a t  n e v e r  t h o u g h t  was 
c h e r i s h e d  i n  my h e a r t  t h a t  t e n d e d  n o t  t o  my p e o p l e s
. g o o d i ^
A n o t h e r  p o i n t  t h a t  o p e r a t e d  i n  h e r  f a v o u r  was t h e  c o n s t a n t  
d a n g e r  t o  E n g la n d  and  t o  t h e  r e f o r m e d  r e l i g i o n  t h a t  e x i s t e d  
d u r i n g  much o f  h e r  r e i g n .  Her p e o p l e  an d  h e r  P a r l i a m e n t  
n e e d e d  E l i z a b e t h  an d  h e r  p o l i t i c a l  s k i l l  t o  s u r v i v e .
•‘•I b i d .
2 Rowse,  Oja. o l t . . p .  2 6 7 .
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T r u s t i n g  t o  t h a t  s k i l l , .  P a r l i a m e n t  was l e s s  i n c l i n e d  t o  
o p p o se  t h e  Queen a t  a  t i m e  when E n g la n d  was i n  d a n g e r .  When 
t h e  S p a n i s h  Armada was d e f e a t e d  i n . 1 5 8 8 , o p p o s i t i o n  became 
more p r o n o u n c e d .
A. L .  Howse s e e s  t h e  t u r n i n g  p o i n t  i n  p a r l i a m e n t s  i n  
t h e  R e f o r m a t i o n  P a r l i a m e n t  o f  Henry V I I I ,  w h ic h  t h e  King 
k e p t  i n  s e s s i o n  t o  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  d i s p e r s a l  
o f  c h u r c h  l a n d s  and  r e d u c t i o n  o f  t h e  c h u r c h .  I n  t h i s  p e r i o d  
P a r l i a m e n t  d e v e l o p e d  a  s e n s e  o f  c o n t i n u i t y  and  a  c l a i m  i n  
l e g i s l a t i o n ,  p l u s  p a r t i c i p a t i o n  i n  n a t i o n a l  p o l i c y .  He 
f e e l s  t h a t  t h e  r e f o r m a t i o n  i n  t h e  s h o r t  r u n  s t r e n g t h e n e d  
t h e  m onarchy  b u t  i n  t h e  l o n g  r u n  t h e  t e n d e n c y  was t o  t h e  
Crown’ s d i s a d v a n t a g e .  The c o n s t i t u t i o n  and  P a r l i a m e n t  were  
s t r e n g t h e n e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  Crown, i n  f a v o r  o f  t h e  
r i g h t s  and  l i b e r t i e s  o f  t h e  p e o p l e . 1
Rowse*s o p i n i o n  t h a t  E l i z a b e t h  was i n  c o n f l i c t  w i t h  
a l m o s t  e v e r y c Q o e o f  h e r  P a r l i a m e n t s  i s  amply b o r n e  o u t  by  
P r o f e s s o r  N e a le  i n  h i s  E l i z a b e t h  and  Her P a r l i a m e n t s .2  
Rowse l i s t s  t h e  i s s u e s  a s  " h e r  m a r r i a g e  and s u c c e s s i o n ,  r e ­
fo rm  o f  t h e  C h u r c h ,  P a r l i a m e n t a r y  p r i v i l e g e ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  o f  f r e e  s p e e c h ,  Mary o f  S c o t l a n d ,  a n d  m o n o p o l i e s . "3
1Rowse,  o £ .  c i t . ,  p .  2 6 3 .
2 J .  E .  N e a l e ,  E l i z a b e t h  I  and  Her P a r l i a m e n t s , 155 9 -  
1 5 8 1 ,  (London:  J o h a t h a n  C ape ,  1953T  > P • 200 f f .
3 I b i d . ,  p .  2 9 3 .
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He c o n s i d e r s  h e r  management o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
Crown and  P a r l i a m e n t  a s  a  m o s t  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t .  The 
c o n c l u s i o n  i s  i n e s c a p a b l e ,  b y  t h e  end  o f  E l i z a b e t h s  r e i g n  
P a r l i a m e n t ,  more p a r t i c u l a r l y  t h e  House o f  Commons, was b e ­
g i n n i n g  t o  r e a l i z e  i t s  s l o w l y  d e v e l o p i n g  p o w e r .  L ik e  a  
runaw ay  h o r s e ,  P a r l i a m e n t  had  t h e  b i t  i n  i t s  t e e t h  and  was 
r e a d y  t o  b o l t  on  t h e  l e a s t  e n c o u r a g e m e n t .
CHAPTER. I I
JAMES STUART, THE. ROYAL SCHOLAR
I .  CHILDHOOD OF. .FEAR
James S t u a r t ,  l a t e r  Jam es  VI o f  S c o t l a n d  and James I  
o f  E n g la n d ,  was b o rn  on J u n e  19, 1566 ,  Mary,  Queen o f  S c o t s  
was h i s  m o t h e r .  H i s  f a t h e r  was H en ry  S t u a r t ,  Lord  D a r n l e y ,  
whose s o l e  a s s e t  seems t o  h a v e  been  t h a t  he was a t a l l ,  
handsome y o u t h , ^  D a r n l e y  was a l i b e r t i n e  and a d r u n k a r d ,
o
weak,  o b s t i n a t e  and q u a r r e l s o m e .  When, by r e a s o n  o f  h i s  
o u t r a g e o u s  b e h a v i o r ,  Mary became e s t r a n g e d  f ro m  D a r n l e y ,  he 
a c c u s e d  h e r  o f  a d u l t e r y  w i t h  h e r  I t a l i a n  s e c r e t a r y  R i z z io , .
He e n t e r e d  a c o n s p i r a c y  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  p a r t y  t o  m u rd e r  
R i z z i o  and r e s t o r e  t h e  e x i l e d  L o r d s ,  M a i t l a n d ,  Moray and 
o t h e r s ,  t o  p o w e r .  T h ree  m onths  b e f o r e  James was b o r n ,  D arn ­
l e y  h e a d e d  a band  t h a t  b u r s t  i n  on t h e  Queen as  sh e  s a t  a t  
s u p p e r  w i t h  Lady A r g y l l  and R i z z i o .  D i r k s  f l a s h e d  b e f o r e  
t h e  Q u e e n ’ s e y e s .  R i z z i o ,  b e g g in g  t h e  Queen t o  s a v e  h im ,  was 
d r a g g e d  i n t o  t h e  n e x t  room and s l a i n  w i t h  f i f t y - s i x  d a g g e r  
s t r o k e s .  Mary p e r s u a d e d  h e r  h u sb a n d  t o  d e s e r t  h i s
■^Andrew Lang,  A H i s t o r y  o f  S c o t l a n d , ( E d in b u r g h :  
W i l l i a m  Blackwood and~"Sons, 1 9 0 2 J ,  I I ,  1 5 4 -5 7 .
^ J .  S, N e a l e ,  Queen E l i z a b e t h , (New Y ork :  H a r c o u r t ,  
B race  and Company, 1934)"," p .  131 ,  Lang,  og.  c i t , , I I ,  161 .
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f e l l o w - p l o t t e r s  and  made good  h e r  e s c a p e , 1 The f o l l o w i n g '  
F e b r u a r y ,  D a r n l e y  was m u r d e r e d  i n  K i r k - o f - F i e l d  a t  t h e  i n ­
s t i g a t i o n  o f  t h e  E a r l  o f  B o t h w e l l . ^  S u s p i c i o n  was w i d e ­
s p r e a d  t h a t  Mary had  o r d e r e d  t h e  m u r d e r ,  and  h e r  a m b a s s a d o r  
t o  F r a n c e  w r o t e  h e r  t o  t h a t  e f f e c t . 3 When Mary f a i l e d  t o  
p r o s e c u t e  B o t h w e l l  and  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  m a r r i e d  h im ,  a l l  
S c o t l a n d ,  e x c e p t  t h e  H a m i l t o n s ,  t u r n e d  a g a i n s t  h e r .  D e s e r t ­
ed by  h e r  f o l l o w e r s ,  s h e  was b r o u g h t  t o  E d i n b u r g h  a  c a p t i v e .  
She was f o r c e d  t o  a b d i c a t e  t h e  t h r o n e  i n  f a v o u r  o f  h e r  so n  
an d  t o  a p p o i n t  M u r ra y ,  R e g e n t
On J u l y  2 9 ,  1 5 6 7 ,  t h e  i n f a n t  o f  t h i r t e e n  m onths  was 
c row ned  James V I .  The e f f e c t  o f  t h e  e n d l e s s  c o n s p i r a c i e s  
and  c o n te m p t  f o r  human l i f e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  u n b e l i e v a b l y  
b e l l i g e r e n t  S c o t s  on  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  J a m e s 1 p e r s o n a l i t y  
c a n  h a r d l y  b e  o v e r e s t i m a t e d .  He was a  pawn i n  t h e  t u r b u l e n t  
p o l i t i c a l  l i f e  o f  S c o t l a n d .  The f i r s t  r e g e n t ,  Moray,  was 
a s s a s s i n a t e d  b e f o r e  James was f o u r  y e a r s  o l d . 5 The n e x t ,  
L ennox ,  was m u r d e r e d  a f t e r  f i f t e e n  m onths  i n  o f f i c e . ^
1 N e a l e ,  ojc. c i t . ,  p . 1 4 2 . L an g ,  0£ .  c i t . , I I ,  1 5 9 .
0
^ N e a l e ,  o £ .  c i t . ,  p . 1 5 5 . L ang ,  o p . c i t . , I I ,  1 7 5 .
^ N e a l e ,  0£ .  c i t . ,  p . 1 5 5 .
^ L a n g ,  0£ .  c i t . ,  I I , 1 9 1 .
5 I b i d . ,  I I ,  2 2 5 .
6 I b i d . ,  I I ,  2 3 8 .
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James had  t o  be  g u a r d e d  b y  a rm ed  men, h i s  windows b a r r e d  t o  
k e e p  o u t  p o s s i b l e  a s s a s s i n s  o r  k i d n a p e r s .  He was t a u g h t  
t h a t  h i s  p a t e r n i t y  was1 d o u b t f u l ,  t h a t  h i s  m o th e r  was a wo­
man o f  q u e s t i o n a b l e  m o r a l s ,  who p l o t t e d  h i s  d e s t r u c t i o n  
f ro m  c a p t i v i t y . ^ -
The b o y  k i n g  was n e v e r  p h y s i c a l l y  s t r o n g .  His l a c k  
o f  p h y s i c a l  p r o w e s s  m ust  h a v e  i m p e l l e d  him t o  p r o v e  h i s  
s u p e r i o r i t y  a s  a  s c h o l a r *  His  e d u c a t i o n  was p l a c e d  u n d e r  
G eorge  B u c h an a n ,  a s s i s t e d  b y  P e t e r  Young.  He r e c e i v e d  an  
e x c e l l e n t  e d u c a t i o n  i n  l a n g u a g e s  an d  t h e o l o g y .  At t h e  age  
o f  e i g h t ,  he  d e m o n s t r a t e d  h i s  f l u e n c y  i n  t h r e e  l a n g u a g e s . ^
He d i d ,  h o w e v e r ,  become a n  e x c e l l e n t  h o rse m an  and  l e a r n e d  
t o  l o v e  h a w k in g  and  h u n t i n g .  T hese  s p o r t s  r e m a i n e d  h i s  
f a v o u r i t e s  u n t i l  h i s  d e a t h . 3
When he  was t w e l v e  y e a r s  o l d ,  M or ton  was d r i v e n  f ro m  
t h e  r e g e n c y ,  and  f o r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s ,  James was a  p u p p e t  
i n  t h e  h a n d s  o f  p a r t y  l e a d e r s .  I n  1 5 8 2 , he  was k i d n a p p e d  
i n  t h e  R u th v e n  r a i d . ^  The f o l l o w i n g  y e a r ,  a f t e r  he
1 L ang ,  o p .  c i t . ,  I I ,  233*
2C l a r a  an d  Hardy  S t e e h o l m ,  James I  o f  E n g l a n d , The 
W is e s t  P o o l  i n  C h r i s t e n d o m  (New Y o rk :  C o v i c i - F r i e d e ,  1 9 3 8 ) ,  
P .  5 3 •
^ S i r  L e s l i e  S t e p h e n  and  S i r  S i d n e y  Lee ( e d s . ) ,  
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y  (L ondon :  O x fo rd  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 2 1 - 2 2 ) ,  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  D .N .B .  X, 5 9 8 .
^ L a n g ,  o jd . c i t ., I I ,  2 8 5 *
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o u t s m a r t e d  h i s  c a p t o r s ,  he  e s c a p e d  t o  b e g i n  h i s  p e r s o n a l  
r u l e  i n  S c o t l a n d .^
I I .  RULE OF THE DOUR SCOTS
T h e re  w e re  two c h i e f  o b s t a c l e s  t o  r u l e  i n  S c o t l a n d .  
The one  was t h e  n a t i o n a l  c h u r c h ,  t h e  o t h e r ,  t h e  c o n s t a n t l y -  
w a r r i n g  n o b l e s .  James was f o r c e d  t o  b a l a n c e  one a g a i n s t  
t h e  o t h e r .  E v e r y  m i n i s t e r  was c e r t a i n ,  when he sp o k e  f r o m  
t h e  p u l p i t ,  t h a t  h i s  v o i c e  was t h e  i n s p i r e d  v o i c e  o f  God. 
They w ere  i n  t h e  h a b i t  o f  p r o c l a i m i n g  t h e  s i n s  o f  t h e  King 
f r o m  t h e  p u l p i t .  James f e l t  t h a t  he  s h o u l d  b e  a d m o n ish e d
p
p r i v a t e l y .  His  q u e e n  was com pared  t o  S a lo m e ,  and  t h r e e  
m i n i s t e r s  w ere  s e n t  t o  t h e  Queen t o  p o i n t  o u t  t h a t  s h e  and  
h e r  l a d i e s  w e re  t o o  f o n d  o f  d a n c i n g . 3- t then he q u e s t i o n e d  
t h e  a u t h o r i t y  o f  m i n i s t e r s  t o  m ee t  w i t h o u t  a  w a r r a n t  f ro m  
h i m s e l f ,  t h e  r e s u l t  was a  s c e n e  t h a t  James n e v e r  f o r g o t  o r  
f o r g a v e .  Andrew M e l v i l l e ,  t h e  m o d e r a t o r  o f  t h e  c h u r c h ,  
c a u g h t  James b y  h i s  s l e e v e  an d  c a l l e d  h im ,  ■ 11 God1 s  s i l l y  
v a s s a l . "  He was t o l d  t h a t  t h e  m i n i s t e r s  w e re  t h e  d e p u t i e s  
o f  C h r i s t  an d  he  m us t  o b e y  them  and  n o t  h i s  l a y
1 l b  i d . ,  I I ,  2 9 2 .
2 L ang ,  o p .  c i t . ,  I I ,  4 0 4 ,  
3 I b i d . ,  I I ,  406
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1a d v i s e r s .  I n  December 1 5 9 6 ,  a f t e r  a  r i o t  i n  E d i n b u r g h ,  
James b r o k e  t h e  pow er  o f  t h e  K i r k  by  r e m o v in g  t h e  C o u r t  
f ro m  t h e  c i t y .  The m i n i s t e r s  w ere  f o r c e d  t o  come t o  t e rm s  
and  n e v e r  r e g a i n e d  t h e i r  o l d  p ow er  d u r i n g  James* l i f e t i m e . ^
I n  h i s  e f f o r t s  t o  s u b d u e  t h e  n o b l e s ,  James was some­
t h i n g  l e s s  t h a n  s u c c e s s f u l ,  a l t h o u g h  he d i d  r e s t o r e  a  mea­
s u r e  o f  s t a b i l i t y  t o  t h e  g o v e r n m e n t .3  At b e s t  he was a b l e  
t o  r e s t o r e  an  u n e a s y ' p e a c e  t o  S c o t l a n d .  A t t e m p t s  t o  c a p t u r e  
t h e  King c o n t i n u e d  t o  b e  made a l m o s t  t o  t h e  y e a r  t h a t  he 
became King o f  E n g l a n d . ^  I n  November 1 5 9 5 > James d e n o u n c e d  
t h e  c a r r y i n g  o f  p i s t o l s ,  demanded a  l i s t  o f  a l l  h o r n e r s  
( o u t l a w s )  an d  a n n o u n c e d  t h a t  he w o u ld  b e  o b e y e d  and  r e v e r ­
e n c e d  a s  a k i n g .  He w o u ld  a l l o w  no more b l o o d  f e u d s  t o  r u n  
t h e i r  c o u r s e .  Lang s a y s ,  "he m ig h t  as  w e l l  h a v e  t r i e d ,  l i k e  
C a n u t e ,  t o  make t h e  waves  r e v e r e n c e  and o b e y  h i m . " ^  i t  was 
no s m a l l  t r i b u t e  t o  h i s  s k i l l  a s  a  p o l i t i c i a n  t h a t  he  was 
a b l e  t o  m a i n t a i n  h i m s e l f  a s  a k i n g  an d  r e s t o r e  some s o r t
■^Samuel R. G a r d i n e r ,  The H i s t o r y  o f  E n g l a n d , l 6 0 3 -  
16A2 (New Y o rk :  Longmans,  Green,-  and  Comp a n y , 1 8 9 5 ) ,  h e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  I ,  5A. L ang ,  o p .  
c i t . ,  I I ,  A l l .
2L ang ,  o £ .  c i t . ,  I I ,  4 1 9 - 2 3 .
•^Lang, 0£ .  c i t . ,  I I ,  4 6 7 .
Ib  i d . ,  I I ,  3 6 8 .
5 I b i d . ,  I I ,  3 9 8 .
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o f  o r d e r  among h i s  u n r u l y  s u b j e c t s . - 1-
I I I .  JAMES AND ELIZABETH
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  James and  E l i z a b e t h  h a s  t h e  
somewhat  comic  a p p e a r a n c e  o f  a n  i m p o v e r i s h e d  nephew an d  a  
r i c h ,  a u t o c r a t i c ,  o l d  m aid  a u n t .  She  c o n s t a n t l y  r e m in d e d  
him o f  h e r  g r e a t  e x p e r i e n c e  and  s u c c e s s .  She d i d  n o t  h e s i ­
t a t e  t o  h and  o u t  a d v i c e  o r  t o  c e n s o r  h i s  a c t i o n s ,  a lw a y s  
w i t h  a n  a s s u m p t i o n  o f  h e r  own i n f a l l i b i l i t y  an d  r e c t i t u d e .  
James p u t  up w i t h  a  good  d e a l  a s  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  
t h r o n e  o f  E n g la n d  was w o r t h  a  g r e a t  d e a l  o f  p a t i e n c e .
S t i l l ,  he m us t  h a v e  f o u n d  t h e  t i m e  o f  w a i t i n g  t o  f i l l  an  
o l d  woman1s s h o e s  w e a r i s o m e .  I t  a l l  a d d e d  up t o  an  e d u c a ­
t i o n  I n  k i n g s h i p .  E l i z a b e t h  was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  P r i n c e  who w o u ld  one  d ay  t a k e  t h e  r e i n s  o f  g o v e r n ­
ment f r o m  h e r  f i r m  h a n d s .  She w a rn e d  him o f  any  c i r c u i t o u s  
d e a l i n g s  w i t h  h e r s e l f .  She h a d  h e r  own s y s t e m  o f  s p i e s
o
t h a t  o v e r l o o k e d  no I n f o r m a t i o n .
She c o n t i n u a l l y  a d v i s e d  James t o  s t a n d  up f o r  h i s  
r i g h t s  a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o u s  S c o t t i s h  n o b l e s .  She w a rn ed  
him a g a i n s t  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  S c o t t i s h  c h u r c h ,  who w ou ld  
u n d e rm in e  h i s  a u t h o r i t y .  She  s u g g e s t e d  a  few h a n g i n g s  a s
^ . N . B . ,  X, 5 9 9 .
Rowse,  o p .  c i t . , p p .  2 6 8 - 6 9 .
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a  c u r e  f o r  r e b e l s  a g a i n s t  a u t h o r i t y ,  and  t h a t  t h e  m i n i s t e r s
f i r s t  l e a r n  t o  o b e y  b e f o r e  t h e y  a t t e m p t  t h e  t a s k  o f  t e a c h -
1
i n g  a  k i n g .
T h e r e  c a n  be  l i t t l e  d o u b t  t h a t  s h e  i n t e n d e d  f o r  James 
t o  s u c c e e d  h e r .  When t h e  Armada was o f f  t h e  c o a s t  o f  S c o t ­
l a n d  s h e  a d v i s e d  him t o  r e f r a i n  f r o m  g i v i n g  h e l p  t o  t h e  
S p a n i a r d s .  R e f u s i n g  a i d  t o  S p a i n  w o u ld  do much t o  w in  Eng­
l i s h  h e a r t s . ^
The e x e c u t i o n  o f  Mary, Queen o f  S c o t s ,  l e f t  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  two s o v e r e i g n s  i n  a d e l i c a t e  c o n d i t i o n .  
James was c o n c e r n e d  w i t h  f i n d i n g  some s u b t e r f u g e  t h a t  w ou ld  
a v o i d  a  b r e a k  w i t h  E l i z a b e t h  and  w o u ld  s t i l l  l o o k  w e l l  i n  
t h e  e y e s  o f  t h e  w o r l d .  He h ad  no i n t e n t i o n  o f  j e o p a r d i z i n g  
h i s  c h a n c e s  f o r  t h e  t h r o n e  o f  E n g la n d  b u t  he c o u l d  n o t  
a p p e a r  t o  t h e  w o r l d  a s  a c q u i e s c i n g  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  h i s  
m o t h e r .  I n  S c o t l a n d  o n l y  t h e  c l e r g y  r e m a i n e d  h o s t i l e  t o  
Mary.  They r e f u s e d  t o  o f f e r  p r a y e r s  f o r  h e r  s a f e t y . 3 The 
r a n k  an d  f i l e  o f  t h e  S c o t s ,  who when Mary was a  p r i s o n e r  i n  
t h e i r  m i d s t ,  h a d  s h o u t e d  a t  h e r ;  ’’B u rn  t h e  w h o r e l  Burn  h e r ,
„2i
s h e  i s  n o t  w o r t h y  t o  l i v e ,  k i l l  h e r ,  drown h e r  I now
^ I b i d . ,  p .  2 6 9 .
2 I b i d . ,  p .  2 7 0 .
3 D .N .B . ,  X, 6 0 1 .
^ N e a l e ,  o p .  c i t .,, p .  1 5 7 *
e x p e c t e d  James t o  l e a d  an  army I n t o  E n g la n d  t o  a v e n g e  t h e  
d e a t h  o f  h i s  m o t h e r .  E l i z a b e t h  made a  s c a p e g o a t  o f  W i l l i a m  
D a v i s o n ,  s e c o n d .s e c r e t a r y . He was t r i e d  i n  C o u r t  o f  S t a r  
Chamber, f i n e d  £ .10,000 a n d  i m p r i s o n e d  a t  t h e  Queen*s p l e a ­
s u r e  i n  t h e  T o w er . 1
J a m e s ,  a lw a y s  i n  n e e d  o f  money, h a d  i n  1583 a s k e d  
f o r  a  g r a n t  o f  £ .10 ,000 an d  a n  a n n u i t y  o f  L5jOOO. He r e ­
c e i v e d  a  p e n s i o n  w h ic h  he t h o u g h t  t o o  s m a l l . ^  I n  1586  t h e  
a g re e m e n t  o f  1585  was e x p a n d e d  i n t o  a  d e f e n s i v e  a l l i a n c e  by  
w h ic h  E l i z a b e t h  g u a r a n t e e d  James L 4 , 0 0 0  a  y e a r  w i t h  t h e  hope  
o f  m o r e . 8 E l i z a b e t h  was n o t o r i o u s l y  t i g h t - f i s t e d  w i t h  
money.  I n  an y  e v e n t ,  h e r  t r o u b l e s  w i t h  P h i l i p  I I  a n d  t h e  
s u b j u g a t i o n  o f  I r e l a n d  l e f t  h e r  l i t t l e  money t o  th ro w  t o  
t h e  i m p r o v i d e n t  J a m e s ,  t o  a s s u r e  h i s  f r i e n d s h i p .  I t  may be  
t h a t  s h e  d o u b t e d  t h e  e f f a c y  o f  s u c h  p u r c h a s e s .
Much h a s  b e e n  w r i t t e n  o f  t h e  l a s t  m in u t e  d e c i s i o n  
b y  E l i z a b e t h  a s  t o  a  s u c c e s s o r .  P o l l a r d  d i s c o u n t s  a l l  t h e s e  
s t o r i e s .  J a m e s 1 s u c c e s s i o n  h ad  b e e n  h e r  p o l i c y  f o r  a l m o s t  
t w e n t y  y e a r s .  C e c i l  was i n  s e c r e t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
James f o r  more t h a n  a  y e a r  b e f o r e  t h e  Queen*s d e a t h . ^  The
1P o l l a r d ,  0£ .  c l t . ,  p .  4 0 0 .
2D .N . B . ,  X, 6 0 0 .
8 p o l l a r d ,  ojd. c i t . ,  p p .  3& 2-84 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I ,  8 3 .
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C o u n c i l  h a d  made t h e i r  a r r a n g e m e n t s  b e f o r e h a n d .  The p e o p l e  
o f  E n g la n d  w ere  i n  no mood f o r  a war  o f  s u c c e s s i o n ,  and 
t h e r e  c a n  b e  no d o u b t  t h a t  James was c e r t a i n  o f  t h e  Crown 
when he c o n d o n e d  h i s  m o th e r * s  e x e c u t i o n . 1 A l l  t h a t  r e m a i n ­
ed  was word  f r o m  t h e  m e s s e n g e r  r i d i n g  n o r t h  a t  a  r e c o r d  
p a c e  t o  b r i n g  t h e  word  o f  h i s  i n h e r i t a n c e .
IV. JAMES I  AND THE PROMISED LAND
James b e g a n  h i s  r u l e  u n d e r  g r e a t  a d v a n t a g e s .  The
p e o p l e  o f  E n g l a n d  w ere  r e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  be  no w ar
o v e r  t h e  s u c c e s s i o n .  James q u i c k l y  d e m o n s t r a t e d  how l i t t l e
he knew o f  E n g l i s h  c u s t o m s ,  when e a r l y  i n  h i s  p r o g r e s s .
t o w a r d  London ,  he  o r d e r e d  a  c u t - p u r s e  e x e c u t e d  w i t h o u t * a  
ot r i a l . c As a  p o r t e n t  o f  t h i n g s  t o  come i t  was n o t  a  happy  
o n e .
I n  t h e  e y e s  o f  J a m e s ,  u s e d  t o  t h e  p o v e r t y  o f  S c o t ­
l a n d ,  E n g l a n d  a p p e a r e d  a s  a n  i n e x h a u s t i b l e  s t o r e h o u s e  o f  
w e a l t h .  Where E l i z a b e t h  had  p i n c h e d  p e n n i e s ,  a n d ,  i n  t r u e  
Tudor  f a s h i o n ,  n e v e r  p a i d  f o r  s e r v i c e s  i f  s h e  c o u l d  g e t  
them f o r  n o t h i n g ,  James p o u r e d  o u t  money and  h o n o r s  w i t h  a  
p r o d i g a l  h a n d . 8 The C o u r t  a n d  London w ere  i n v a d e d  b y  a
1 P o l l a r d ,  ojd. c i t . .  p .  4 7 8 .
2d .n .b ., x ,  6 0 5 .
3 G o d f r e y  D a v i e s ,  The E a r l y  S t u a r t s , 1603 - I 660  (L on-  
d o n :  O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 8 ) ,  p .  1 .  _J0*N*B., X, 6 0 5 .
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swarm o f  S c o t sm e n  who f o l l o w e d  t h e  S t u a r t  King l i k e  a  p l a g u e  
o f  l o c u s t s ,  e a g e r  t o  g a t h e r  i n  t h e  p l u n d e r .  The C o u r t ,  w h ic h  
E l i z a b e t h  h a d  m a i n t a i n e d  i n  s u c h  s p l e n d o u r  i n  t h e  e a r l y  d a y s  
o f  h e r  r e i g n ,  had  d e c l i n e d  i n  h e r  l a s t  y e a r s .  The C o u r t  o f  
J a m e s ,  w i t h  i t s  g r e e d y  S c o t s  s p e a k i n g  i n  a  f o r e i g n  t o n g u e ,  
was h a r d l y  a  m i r r o r  o f  t h e  n a t i o n a l  l i f e .  F r a n c e s  O s b o r n e ,  
M a s t e r  o f  H orse  t o  Pem b ro ke ,  h a s  l e f t  u s  an  a c c o u n t  o f  Eng­
l i s h  f e e l i n g s  on  t h e  s u b j e c t :
Now b y  t h i s  t i m e  t h e  n a t i o n  grew f e e b l e  and  
o v e r p r e s t  w i t h  i m p o s i t i o n s ,  m o n o p o l i e s ,  a y d e s ,  
p r i v y - s e a l e s ,  c o n c e a l m e n t s ,  p r e t e r m i t t e d  c u s t o m e s ,  
e t c . ,  b e s i d e s  a l l  f o r f e i t u r e s  upon  p e n a l  s t a t u r e s ,  
w i t h  a  m u l t i t u d e  o f  t r i c k s  more t o  c h e a t  t h e  Eng­
l i s h  s u b j e c t  ( t h e  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  u n h e a r d  o f  i n  
Queene E l i z a b e t h ' s  d a y e s ) ,  w h ic h  was s p e n t  upon  t h e  
S c o t s ;  By whom n o t h i n g  was u n a s k e d ,  an d  t o  whom 
n o t h i n g  was d e n i e d ;  who f o r  want  o f  h o n e s t e r  t r a f -  
f i q u e  d i d  e x t r a c t  g o l d  o u t  o f  t h e  f a u l t s  o f  t h e  
E n g l i s h ,  whose p a r d o n s  t h e y  b e g * d  and  s o l d  a t  i n ­
t o l e r a b l e  r a t e s ,  m u r d e r  i t s e l f  n o t  b e i n g  e x e m p te d .
Nay I  d a r e  b o l d j r y s a y  one  man m ig h t  w i t h  more s a f e t y  
h a v e  k i l l e d  a n o t h e r  t h a n  a r a s k e l l - d e a r e ;  b u t  i f  a  
s t a g g e  h a d  b e e n  known t o  h a v e  m i s c a r r i e d  and  t h e  
a u t h o r  f l e d ,  a  p r o c l a m a t i o n  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  p a r t y  h a d  b e e n  p r e s e n t l y  p e n n e d  by  t h e  a t t o r n e y -  
g e n e r a l ,  and  t h e  p e n a l t y  o f  h i s  m a j e s t i e ' s  h i g h  d i s ­
p l e a s u r e  (by  w h ic h  was u n d e r s t o o d  t h e  S t a r - C h a m b e r )  
t h r e a t e n e d  a g a i n s t  a l l  t h a t  d i d  a b e t ,  c o m f o r t  o r  
r e l i e v e  him.^-
B o th  t h e  P u r i t a n s  a n d  t h e  C a t h o l i c s  e x p e c t e d  much o f  
J a m e s .  The C a t h o l i c s  e x p e c t e d  a  r e l a x a t i o n  o f  t h e  law s  
a g a i n s t  r e c u s a n c y .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  J a m e s ,  f ro m
^Sir Philip  Gibbs, The Reckless Duke (New York:
Harper and Brothers, 1931)> p. 11.
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i n c l i n a t i o n ,  w o u ld  h av e  f a v o u r e d  s u c h  r e l a x a t i o n .  Two 
t h i n g s  i n t e r f e r e d .  The m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w e re  s t i l l  
a f r a i d  o f  a  r e t u r n  o f  t h e  C h u rc h  o f  Home an d  o p p o s e d  l e n i ­
e n cy  f o r  C a t h o l i c s ,  a n d  J a m e s ,  a lw a y s  s h o r t  o f  money, c o u l d  
n o t  b r i n g  h i m s e l f  t o  f o r e g o  t h e  f u n d s  t h e  f i n e s  b r o u g h t  i n t o  
t h e  t r e a s u r y . 1
W h a te v e r  hope  t h e  P u r i t a n s  had  f o r  more f a v o u r a b l e  
c o n s i d e r a t i o n  was s p e e d i l y  d i s p e l l e d .  James f a v o u r e d  a 
d h u r c h  s y s t e m  s u c h  as  a l r e a d y  e x i s t e d  i n  E n g l a n d ,  w i t h  t h e  
King as  t h e  su p re m e  g o v e r n o r .  His  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  
C hurch  o f  S c o t l a n d  had  s o u r e d  him on a  c h u r c h  w h ic h  c l a i m e d  
to  be  o v e r  t h e  K in g ,  and  he  w a n te d  none  o f  t h i s  i n  E n g l a n d .  
At t h e  Hampton C o u r t  c o n f e r e n c e ,  D r .  R e y n o l d s ,  Dean o f  L i n ­
c o l n ,  a r o u s e d  h i s  i r e  b y  a  m e n t i o n  o f  P r e s b y t e r s .  He t o l d  
t h e  c o n f e r e n c e  t h a t :  “A S c o t t i s h  P r e s b y t e r y  a g r e e t h  a s  w e l l
w i t h  a  Monarchy a s  God an d  t h e  D e v i l . 11^  W h i le  t h e  a b a s h e d  
P u r i t a n s  s a t  i n  s i l e n c e  he  a s k e d  s h a r p l y  i f  t h e y  had  a n y ­
t h i n g  more t o  s a y ,  a n d  r e c e i v i n g  no a n sw e r  he g a v e  way t o  
h i s  f e e l i n g s  w i t h  a n o t h e r  s h a r p  b l a s t :  “ I f  t h i s  b e  a l l  t h e y
have  t o  s a y  I  s h a l l  make them c o n fo rm  t h e m s e l v e s ,  o r  I  w i l l  
h a r r y  them  o u t  o f  t h e  l a n d ,  o r  e l s e  do w o r s e . “3 As G a r d i n e r
1 T a n n e r ,  0£ .  c i t . ,  p .  l 4 .
o
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I ,  15 6 .
3Ib id . ,  I ,  157.
s a y s :  " i n  two m i n u t e s  he  h a d  s e a l e d  h i s  own f a t e  a n d  t h e
f a t e  o f  E n g la n d  f o r  ever."-*-
V. DIVINE RIGHT, PARLIAMENT, AND THE COMMON LAW
James was a t  l o g g e r - h e a d s  w i t h  P a r l i a m e n t  a l m o s t  a t  
o n c e .  W i th  t h e  d e c l i n e  i n  l e a d e r s h i p  u n d e r  J a m e s ,  P a r l i a ­
ment came f o r w a r d  a s  a  c r i t i c  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  The r o o t s  
o f  t h e  c o n t r o v e r s i e s  b e tw e e n  t h e  e a r l y  S t u a r t s  and  t h e i r  
P a r l i a m e n t s  a r e  t o  be  f o u n d  i n  t h e  two g r e a t  q u e s t i o n s  o f  
t a x a t i o n . a n d  r e l i g i o n . ^ Jam es  was c o n s t a n t l y  i n  d e b t .  The 
f a u l t  was n o t  a l l  h i s  own. C u r r e n c y  h a d  g r e a t l y  d e p r e c i a t e d  
w i t h  t h e  i n f l u x  o f  b u l l i o n  f r o m  t h e  new w o r l d .  The K i n g f s 
income f o r  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  g o v e rn m e n t  r e m a i n e d  much t h e  
sa m e .  E l i z a b e t h  had  b e e n  c o n s t a n t l y  s h o r t  o f  f u n d s ,  d e s p i t e  
h e r  p e n n y  p i n c h i n g .  James was a  s p e n d t h r i f t .  His. o p e n h a n d ­
ed  g e n e r o s i t y  w i t h  h i s  f a v o u r i t e s ,  p l u s  b a d  f i n a n c i a l  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  k e p t  him on  t h e  v e r g e  o f  b a n k r u p t c y .  T a n n e r  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  p o v e r t y  o f  James I  and  C h a r l e s  I  e s t a ­
b l i s h e d  a  v i c i o u s  c i r c l e .  The King h a d  t o  c a l l  f r e q u e n t  
P a r l i a m e n t s  t o  s e c u r e  money.  The g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  P a r ­
l i a m e n t s  g a v e  o p p o r t u n i t y  f o r  b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  and  e s t a ­
b l i s h m e n t  o f  p r e c e d e n t s .  C h u rc h  g r i e v a n c e s  w ere  b r o u g h t
1 I b l d .., I ,  1 5 7 .
^ T a n n e r ,  o p .  c i t . ,  p .  7 .
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f o r w a r d  f o r  r e d r e s s  b e f o r e  s u p p l i e s  w ere  v o t e d .  To a v o i d  
p a r l i a m e n t a r y  c r i t i c i s m  t h e  King  r e s o r t e d  t o  e x t r a - l e g a l  
m ethods  t o  s e c u r e  f u n d s .  T h i s  i n  t u r n  made f o r  f r e s h  
g r i e v a n c e s  an d  f o r  f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  t h e  Crown an d  P a r l i a m e n t .* ^  /
, Many o f  t h e  d i f f i c u l t i e s ,  o f  t h e  S t u a r t s  l a y  i n  t h e  
p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  D i v i n e  R i g h t  o f  K i n g s .  D i v i n e  
R i g h t  p r o v i d e d  a  fo rm  u n d e r  w h ic h  t h e  R e f o r m a t i o n  c o u l d  
f i g h t  t h e  P a p a l  c l a i m s  o f  s o v e r e i g n t y .  The. T udors  w ere  
c o n t e n t  t o  a c t  o n  t h e  t h e o r y  and  s a y  n o t h i n g  a b o u t  t h e i r  
r i g h t .  W ith  a c o m p l e t e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  acum en ,  James 
l o v e d  t o  expound  on  h i s  f a v o u r i t e  s u b j e c t  o f  t h e  " D i v i n e  
R i g h t  o f  K i n g s " .  K ings  w ere  God*s l i e u t e n a n t s  on e a r t h  and  
w ere  c a l l e d  Gods b y  God h i m s e l f :
"For i f  you w i l l  c o n s i d e r  t h e  a t t r i b u t e s  t o  a God, you 
s h a l l  s e e  how t h e y  a g r e e  I n  t h e  p e r s o n  o f  a  k i n g .  God 
h a t h  p ow er  t o  c r e a t e  o r  d e s t r o y ,  make o r  unmake a t  h i s  
p l e a s u r e ,  t o  g i v e  l i f e  o r  s e n d  d e a t h ,  t o  j u d g e  a l l  and  
t o  be  j u d g e d  n o r  a c c o u n t a b l e  t o  n o n e .  Kings make and  
unmake t h e i r  s u b j e c t s ;  t h e y  h av e  t h e  pow er  o f  r a i s i n g  
and  c a s t i n g  down; o f  l i f e  and  o f  d e a t h . . . a n d  make o f  
t h e i r  s u b j e c t s  l i k e  a t  c h e s s ;  a  pawn t o  t a k e  a  B i s h o p  
o r  a  K n i g h t ,  and  t o  c r y  up o r  down any  o f  t h e i r  s u b ­
j e c t s  a s  t h e y  do t h e i r  m oney . . ' . '2
Such  a  p h i l o s o p h y  s a t  111 w i t h  E n g l i s h  i d e a s  on t h e  
l i b e r t y  o f  t h e  s u b j e c t .  I t  b r o u g h t  on t h e  c l a s h  w i t h  S i r
3- I b l d . ,  p .  8 .
^ C a t h e r i n e  D r i n k e r  Bowen, The L io n  and  t h e  T hrone  
( B o s t o n :  L i t t l e ,  Brown an d  Company, 1 9 5 6 ) ,  p .  312*
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Edward Coke on a p p e a l s  f rom  t h e  K i n g ’ s c o u r t s  o f  p r e r o g a ­
t i v e  j u s t i c e .  Coke, w i t h  h i s  c o n su m in g  p a s s i o n  f o r  t h e  
Common Lav/, was c l o s e r  t h a n  an y  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  w i t h  
t h e  f e e l i n g  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  " t h a t  t h e  l i b e r t y  o f  t h e  
s u b j e c t  was s o m e th in g  p r e c i o u s ,  an i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  Englishman."-** I n  a d e c i s i o n  a g a i n s t  t h e  C o u r t  o f  
High Commission  Coke s t r u c k  a t  t h e  h a t e d  Ex O f f i c i o  o a t h :
The e c c l e s i a s t i c a l  J u d g e  c a n n o t  exam ine  any  man upon 
h i s  o a t h ,  upon t h e  i n t e n t i o n  and t h o u g h t  o f  h i s  h e a r t ,
No man may be p u n i s h e d  f o r  h i s  t h o u g h t s .  F o r  i t  h a s  
b een  s a i d  i n  t h e  P r o v e r b .  " T h o u g h t  i s  f r e e . ' 1 -
In  h i s  s u p p o r t  o f  t h e  su p re m a c y  o f  t h e  Common Lav/,
Coke d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  r u l e  t h a t  i t  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  
a c t s  o f  P a r l i a m e n t :  " F o r  when an a c t  o f  P a r l i a m e n t  i s
a g a i n s t  common r i g h t  and r e a s o n ,  o r  r e p u g n a n t ,  o r  im p o s s ­
i b l e  t o  be p e r f o r m e d ,  t h e  Common Law w i l l  c o n t r o l  i t  and
3
a d j u d g e  su c h  A c t  t o  be v o i d . "  I n  d e f i a n c e  o f  t h e  K i n g ’ s 
d e c l a r a t i o n  t h a t  i t  was " p r e s u m p t i o n  and h i g h  c o n te m p t  t o  
d i s p u t e  w h a t  a King can  do" Coke s a i d  i n  a d e c i s i o n :  "The King 
c a n n o t  c h a n g e  any  p a r t  o f  t h e  Common Law, n o r  c r e a t e  a n y  
o f f e n s e  by  h i s  p r o c l a m a t i o n ,  w i t h o u t  P a r l i a m e n t ,  w h ich  was
^Rowse, 0£ .  c i t . , p .  3 82 .
^Bowen, oj). c i t . , p .  3 1 0 .
^ I b i d . , p .  315 .
4 Ib id .,  p# 374.
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n o t  a n  o f f e n s e  b e f o r e . ? 1 The h e a r t  o f  t h e  c o n f l i c t  may b e  
f o u n d  i n  Coke*s c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  King was u n d e r  t h e  law 
and  p r o t e c t e d  b y  t h e  l a w ,  t o  w h ic h  James a n g r i l y  r e t o r t e d  
t h a t  t h e  King was above  t h e  law an d  p r o t e c t e d  t h e  l a w . 2 A 
d i s p u t e  o v e r  t h e  r i g h t  o f  t h e  King  t o  i n t e r v e n e  i n  c a s e s  i n  
w h ic h  he  f e l t  he  h a d  an  i n t e r e s t  b r o u g h t  m a t t e r s  t o  a  h e a d .  
Coke s t o o d  h i s  g r o u n d  a g a i n s t  J a m e s ,  s a y i n g  t h a t  when a 
c a s e  a r o s e  he  w o u ld  d e c i d e  i t  o n  i t s  m e r i t s .  James now t o o k  
a  s t e p  w h ic h  none  o f  t h e  T udors  h a d  d a r e d ,  he  d i s m i s s e d  t h e  
C h i e f  J u s t i c e  an d  i n  d o i n g  so  l o w e r e d  t h e  m o r a l  t o n e  o f  t h e  
Common Law c o u r t s .3
V I .  THE CHARACTER OF JAMES I
The T u d ors  w ere  g r e a t  m o n a r c h s .  They r u l e d  E n g la n d  
i n  a  g r a n d  m a n n e r .  They u n d e r s t o o d  t h a t  pomp an d  c e rem o n y  
h ad  much t o  do w i t h  e f f e c t i v e ,  g o v e r n m e n t .  T h e re  was a  d i g ­
n i f i e d  s p l e n d o r  a b o u t  t h e  T udor  c o u r t s .  None o f  t h e  Tudors  
e x c e l l e d  E l i z a b e t h  i n  m a i n t a i n i n g  a  m a g n i f i c e n t  p r e s e n c e .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  T udors  w i t h  James I  must  have  
b e e n  p a i n f u l  t o  E n g l i s h m e n .  Few m onarchs  i n  h i s t o r y  l o o k e d  
l e s s  t h e  p a r t  o f  a  k i n g  t h a n  James I .  He h a d  w eak ,  r i c k e t y
1 I b l d . ,  p .  3 2 1 .
■Bowen, o £ .  c i t . ,  p p .  3 7 ^ - 7 5 •
3 D . N . B . ,  X, 6 1 1 .
l e g s  and  n o r m a l l y  c l u n g  t o  one  o f  h i s  f a v o u r i t e s  a s  he w a l k ­
e d .  His l i f e  among t h e  b e l l i g e r e n t  S c o t s  had  made him f e a r ­
f u l  o f  a s s a s s i n a t i o n  an d  he  wore  b u l k y  c l o t h e s  a s  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t ,  an  a s s a s s i n ’ s k n i f e .  H is  h e a l t h  was n e v e r  good*
He s u f f e r e d  f r o m  h e m o r r h o i d s ,  d i a r r h e a  and  g a l l s t o n e s .  His 
a i l m e n t s  w e re  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  h i s  d i s g u s t i n g  h a b i t s  
o f  p e r s o n a l  h y g i e n e .  He d i s l i k e d  w a t e r  and  m e r e l y  c l e a n e d  
h i s  f i n g e r t i p s  w i t h  a  damp c l o t h .  He o v e r a t e  and  d r a n k  
s m a l l  am ounts  o f  weak w in e  a l l  d ay  l o n g .  I t  d o e s  n o t  seem 
t h a t  he  was e v e r  d r u n k .  He h a d  a  m ost  u n k i n g l y  h a b i t  o f  
l o l l i n g  a b o u t  w i t h  h i s  arms a b o u t  a  f a v o u r i t e ’ s n e c k  and 
s l o b b e r i n g  o v e r  th e m .-1-
The r i g i d  c o u r t  e t i q u e t t e  o f  E l i z a b e t h  o f f e r e d  a n ­
o t h e r  c o n t r a s t  t o  t h e  s h a m e f u l  d r u n k e n n e s s  and  s h o c k i n g  b a d  
t a s t e  o f  J a m e s ’ c o u r t . ^  The t o n e  was s e t  by  J a m e s ’ u n f o r ­
t u n a t e  w e a k n e s s  f o r  f a v o u r i t e s .  I n  J .  R. T a n n e r ’ s w o r d s ,  
t h e  King  had  "a  p a r t i a l i t y  t o  w o r t h l e s s  S c o t s m e n ,  i f  o n l y  
t h e y  w ere  s p r i g h t l y  a n d  a c t i v e . "3 S i r  J o h n  O g l a n d e r  l e f t  
h i s  f i r s t  h a n d  i m p r e s s i o n  o f  James i n  h i s  Commonplace Book 
s a y i n g  t h a t  James l i k e d  you n g  men:
" b e t t e r  t h a n  women, l o v i n g  them  b e y o n d  t h e  l o v e  o f
1 P h i l i p  L i n d s a y ,  F o r  King o r  P a r l i a m e n t  (L ondon:
Evans B r o t h e r s ,  L t d . ,  19 W ) > p .  1 1 .
^ G a r d i n e r ,  ojd.  c i t . ,  I ,  1 4 8 - 5 0 .
^ T a n n e r ,  o p . c i t . ,  p .  1 8 .
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men t o  women. I  n e v e r  y e t  saw any  f o n d  h u sb a n d  make 
s o  much o r  so  g r e a t  d a l l i a n c e  o v e r  h i s  b e a u t i f u l  s p o u s e  
a s  I  h a v e  s e e n  King James o v e r  h i s  f a v o u r i t e s .
James h o l d s  a  u n i q u e  p l a c e  among E n g l i s h  K ings  as  
t h e  a u t h o r  o f  a  c o n s i d e r a b l e  number  o f  b o o k s .  His  Trew Law 
o f  F r e e  M o n a r c h ie s  was a  f a i r  e x p o s i t i o n  o f  t h e  D i v i n e  
R i g h t  t h e o r y .  James was w e l l  e d u c a t e d  and  i n t e l l e c t u a l l y  
t h e  e q u a l  o f  any  k i n g  o f  h i s  t i m e .  He was a  s c h o l a r  who 
l o v e d  b o o k s  and  m a n u s c r i p t s  and  u n d e r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  
m ig h t  h av e  g r a c e d  t h e  s t a f f  o f  a  u n i v e r s i t y . ^
W ith  a l l  h i s  f a u l t s ,  James t r i e d  t o  do w ha t  was 
r i g h t ,  t o  m a i n t a i n  j u s t i c e  f o r  a l l  and  i n  a  s p i r i t  o f  t o l e r ­
a t i o n  u n u s u a l  I n  an  i n t o l e r a n t  a g e ,  he t r i e d  t o  k e ep  r e l i ­
g i o n  f r o m  b e i n g  u s e d  t o  c o v e r  b i t t e r  i n t o l e r a n c e  and  h a t r e d . 3 
He w i s h e d  t o  b e  known as  t h e  p e a c e m a k e r  o f  E u ro p e  and  i t s  
u n f a i r - t o - a s c r i b e - t o  c o w a r d i c e  h i s  one  s t e a d f a s t  p o l i c y ,  
t h a t  a t  l e a s t  k e p t  E n g la n d  a t  p e a c e  f o r  22 y e a r s  a n d  e n a b l e d  
h e r  t o  grow s t r o n g  w h i l e  E u ro p e  was r a c k e d  by  c o n s t a n t  w a r ­
f a r e .  He had  t o o  l i t t l e  t a c t  and  t o o  much c o n f i d e n c e  i n  
h i s  a b i l i t y  t o  b e  a  s u c c e s s f u l  r u l e r .  He l a c k e d  t h e  v i g o r  
and  r e s o l u t i o n  n e c e s s a r y  t o  ove rcom e  t h e  o b s t a c l e s  i n  t h e  
way o f  h i s  g o v e r n m e n t .  He was t o o  l a z y  f o r  t h e  d a i l y  g r i n d
•^Lindsay ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 .
p
T a n n e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 .
3 i b i d . .  p .  1 4 .
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o f  d e t a i l s  i n  g o v e rn m e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  was e a s i e r  t o  
l e a v e  them t o  h i s  f a v o u r i t e s ,  whose s e l e c t i o n  d e p e n d e d  on  
t h e i r  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  m e n t a l  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  s u c c e s s f u l  a d m i n i s t r a t o r s .  He l a c k e d  
t h e  k e e n n e s s  o f  i n s i g h t  w h ic h  e n a b l e d  E l i z a b e t h  t o  k e e p  i n  
t o u c h  w i t h  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e .  G a r d i n e r f s 
s u c c i n c t  a p p r a i s a l  o f  h i s  r e i g n  seem a  f a i r  o n e :  "H enry
V I I ,  b y  h i s  m i n g l e d  v i g o u r  a n d  p r u d e n c e ,  l a i d  t h e  f o u n d a ­
t i o n  o f  t h e  s t r o n g  m onarchy  o f  t h e  T u d o r s ;  James sowed t h e  
s e e d s  o f  r e v o l u t i o n  an d  d i s a s t e r ." 1
1 G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 316
CHAPTER III
ROBERT CARR, THE BONNIE SCOT
I .  THE STATESMAN AND THE PRINCE
T h ere  w e re  two s t a b i l i z i n g  i n f l u e n c e s  i n  t h e  e a r l y  
r e i g n  o f  J a m e s .  The f i r s t  o f  t h e s e  was R o b e r t  C e c i l ,  
c r e a t e d  E a r l  o f  S a l i s b u r y  b y  J a m e s ,  s e c r e t a r y  and  l o r d  
t r e a s u r e r .  T r a i n e d  f r o m  c h i l d h o o d  b y  h i s  f a t h e r ,  E l i z a b e t h * s  
g r e a t  s t a t e s m a n ,  L o rd  B u r g h l e y ,  he won t h e  u n d y i n g  g r a t i t u d e  
o f  t h e  King b y  e a r l y  s u p p o r t  o f  h i s  c l a i m  t o  t h e  t h r o n e  o f  
E n g l a n d .  He p o s s e s s e d  t h e  q u a l i t i e s  n e c e s s a r y  f o r  a  f i r s t -  
r a t e  a d m i n i s t r a t o r .  He had  t h e  i n d u s t r y  n e e d e d  t o  d e a l  w i t h  
e n d l e s s  d e t a i l s  o f  d ay  t o  d a y  g o v e r n m e n t .  As s e c r e t a r y  he 
c o n d u c t e d  t h e  w ho le  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  k ingdom ,  
k e p t  h i s  eye  on t h e  e n d l e s s  p l o t s  and  c o n s p i r a c i e s ,  c a r r i e d  
on t h r o u g h  a m b a s s a d o r s *  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  
S t a t e s  o f  E u r o p e ,  and  when P a r l i a m e n t  was i n  s e s s i o n  d i r e c t ­
ed  t h e  g o v e rn m e n t  p o l i c y  i n  a  m anner  a c c e p t a b l e  t o  t h e  House 
o f  Commons. I n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  he  t o o k  on  t h e  
a d d ed  b u r d e n  o f  t h e  T r e a s u r e r * s  o f f i c e  and  a t t e m p t e d  t o  
r e s t o r e  t h e  n a t i o n * s  d i s o r d e r e d  f i n a n c e s  t o  s o l v e n c y . 1
•^G. M. T r e v e l y a n ,  E n g la n d  U nder  t h e  S t u a r t s  ( V o l .  V 
o f  A H i s t o r y  o f  E n g l a n d , e d .  S i r  C h a r l e s  Oman. 7 v o l s . ;  
L ondon:  Methun and  Company, L t d . ,  1 9 3 0 ) ,  p .  1 1 0 .
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W hile  he  l i v e d  James a v o i d e d  t h e  a l l i a n c e  w i t h  C a t h o l i c  
s t a t e s  w h ic h  p r o v e d  t h e  u n d o i n g  o f  t h e  S t u a r t s .  G a r d i n e r ,  
who c o n s i d e r e d  him one  o f  E n g l a n d f s g r e a t e s t  s t a t e s m e n ,  
s a i d  o f  him: 11 He was one  o f  t h o s e  who n e v e r  w i l l i n g l y
wounded t h e  f e e l i n g s  o f  an y  man, and  who n e v e r  t r e a t e d  
g r e a t  o r  s m a l l  w i t h  i n s o l e n c e ." 1
The o t h e r  r e s t r a i n i n g  i n f l u e n c e  was J a m e s !  s o n ,
P r i n c e  H e n ry .  The young  P r i n c e  was t h e  hope  o f  E n g l i s h m e n  
who w e re  o p p o s e d  t o  t h e  S p a n i s h  m a tc h ,  s o  d e a r  t o  t h e  h e a r t  
o f  J a m e s .  W i th  common s e n s e ,  r a r e  i n  a  S t u a r t ,  he  g r a s p e d
1
t h e  o b j e c t i o n s  t o  James* m a r r i a g e  p l a n s  an d  d e c l a r e d  he 
was r e s o l v e d  t h a t  two r e l i g i o n s  s h o u l d  n o t  l i e  i n  h i s  b e d . " ^  
He was i d o l i z e d  b y  t h e  n a t i o n ,  w h ic h  c r e d i t e d  him w i t h  
t a l e n t s  w h i c h  he may o r  may n o t  h a v e  p o s s e s s e d .  His  d e a t h  
i n  1 6 1 2 ,  a l o n g  w i t h  t h a t  o f  C e c i l ,  rem oved  t h e  l a s t  r e ­
s t r a i n t s  f r o m  J a m e s .  Prom t h i s  p o i n t  on  t h e  P r i v y  C o u n c i l  
was c o n f i n e d  t o  d e t a i l s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  . James s e t t l e d  
m a t t e r s  o f  h i g h  p o l i c y  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  
f a v o u r i t e ,  c h o s e n  n o t  f o r  wisdom o r  e x p e r i e n c e  i n  m a t t e r s  
o f  s t a t e ,  b u t  f o r  b e a u t y  o f  f a c e  an d  a b i l i t y  t o  f l a t t e r  t h e  
K in g .  I n  words  o f  G. M. T r e v e l y a n :
1G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I ,  9 2 .
2 I b i d . ,  I I ,  15 6 - 5 8 . T r e v e l y a n ,  ojd. c i t . ,  p .  1 1 7 .
3^
The common s u b j e c t s  o f  t h e  l a n d  l o s t  t h a t  r e s p e c t  
f o r  t h e  “L o rd s  o f  t h e  C o u n c i l "  and  f o r  t h e  w h o le  s y s t e m  
o f  m o n a r c h i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h ic h  no mere  d i f f e r e n c e  
w i t h  r e l i g i o u s  o r  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e i r  s o v e r e i g n  had  
e v e r  s h a k e n  u n d e r  t h e  v i r i l e  r u l e  o f  t h e  T u d o r s *1
I I .  THE KING*3 FAVOURITE
R o b e r t  C a r r  was a  y o u n g e r  s o n  o f  t h e  Kers  o f  F e r n i e -  
h u r s t .  As a  b o y  he  h a d  s e r v e d  James a s  - a  p a g e  i n  S c o t l a n d *  
A f t e r  J a m e s '  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  o f  E n g l a n d ,  he  had  
s o u g h t  h i s  f o r t u n e  i n  F r a n c e .  U n s u c c e s s f u l  i n  F r a n c e ,  he 
r e t u r n e d  t o  E n g la n d  a n d  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  L o rd  Hay. 
W h i le  i n  a  t i l t i n g  m a tc h  w h ic h  t h e  K ing  a t t e n d e d  he had  t h e  
good f o r t u n e  t o  b r e a k  h i s  l e g .  The g r a c e  o f  h i s  p e r s o n  an d  
h i s  h u r t  a t t r a c t e d  t h e  K i n g ' s  a t t e n t i o n .  He was k n i g h t e d  
i n  1607  and  w i t h i n  a  y e a r ,  o v e r s h a d o w e d  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  
K in^s  f a v o u r i t e s . 2 James l o o k i n g  a b o u t  f o r  a  s u i t a b l e  
e s t a t e  f o r  h i s  new f a v o u r i t e  d e c i d e d  on  S h e r b o r n e ,  t h e  
e s t a t e  w h ic h  R a l e i g h  h ad  r e c e i v e d  f r o m  E l i z a b e t h .  Lady 
R a l e i g h ,  t a k i n g  h e r  yo u ng  s o n  w i t h  h e r ,  t h r e w  h e r s e l f  a t  
t h e  K i n g ' s  f e e t  and  b e g g e d  f o r  m ercy  f o r  h e r  r u i n e d  f a m i l y .  
James* a n s w e r  was " I  maun h ave  t h e  l a n d ,  I  maun h av e  I t  f o r  
C a r r . "3 R a l e i g h  b e g g e d  C a r r  n o t  t o  b u i l d  h i s  f o r t u n e  on
1 T r e v e l y a n ,  0£ .  c i t . , p* 1 1 3 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I ,  4 3 .
3Ibid., 11, 45-46.
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t h e  r u i n  o f  a n  i n n o c e n t  m an .^  On J a n u a r y  9 ,  1 6 0 9 ,  C a r r  r e ­
c e i v e d  t h e  g r a n t  o f  S h e r b o r n e . ^
I n  1 6 1 1 ,  C a r r  was c r e a t e d  V i c o u n t  R o c h e s t e r  a n d  was 
t h e  f i r s t  S c o t  t o  t a k e  h i s  s e a t  i n  t h e  House o f  L o r d s . 3 
T h i s  o c c u r r e d  a t  a  t i m e  when James was u n d e r  a t t a c k  i n  Com­
mons o v e r  t h e  l a v i s h  h and  w i t h  w h ic h  he  b e s t o w e d  h i s  f a v o u r  
on  t h e  S c o t s .  W h i le  he a s k e d  P a r l i a m e n t  f o r  more money he 
g r a n t e d  t o  s i x  o f  h i s  f a v o u r i t e s  B 3 ^ j 0 0 0 . ^  Upon t h e  d e a t h  
o f  C e c i l ,  R o c h e s t e r  was r a i s e d  t o  t h e  new d i g n i t y  o f  P r i v y  
C o u n c i l l o r  a n d  was e m p lo yed  by  James t o  c o n d u c t  h i s  c o r r e s ­
p o n d e n c e ,  a l t h o u g h  w i t h o u t  t h e  t i t l e  o f  S e c r e t a r y . ^
I I I .  THE COUNTESS OF ESSEX
R o c h e s t e r ,  who c o u l d  h a v e  m a r r i e d  a l m o s t  an y on e  he 
c h o s e ,  s e t  h i s  h e a r t  on Lady E s s e x ,  f o r m e r l y  Lady F r a n c e s  
Howard. The C o u n t e s s  was a s  u n p r i n c i p l e d  a s  s h e  was b e a u t i ­
f u l .  Her  i n t r i g u e  w i t h  C a r r  was i n t e r r u p t e d  by  t h e  r e t u r n  
f ro m  t h e  c o n t i n e n t  o f  h e r  h u s b a n d .  E s s e x ,  a f t e r  t h r e e  y e a r s
1 X b ld „ ,  I I ,  4 6 .
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I I ,  4 6 .
3 I b i d . ,  I I ,  1 1 1 .
^ I b i d . . I I ,  1 0 9 - 1 1 .  D. N.R1. ,  0£ .  c i t . ,  X, 6 1 0 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  I I ,  1 4 8 .  D a v i e s ,  o p .  c i t . ,
P .  1 5 .
o f  b i c k e r i n g  w i t h  h i s  w i f e ,  a g r e e d  n o t  t o  c o n t e s t  a  d i v o r c e  
on g ro u n d s  t h a t  he was i n c a p a b l e  o f  b e i n g  a  h u s b a n d  t o  
F r a n c e s  b u t  t h a t  t h e r e  was n o t h i n g  t o  p r e v e n t  him f r o m  m a r ­
r y i n g  a n o t h e r . 1 J a m e s ,  d e l i g h t e d  by  t h e  p r o s p e c t  o f  a  m a r ­
r i a g e  b e tw e e n  a  member o f  t h e  p o w e r f u l  Howard f a m i l y  an d  
R o c h e s t e r ,  a p p o i n t e d  a  c o m m i s s i o n ,  h e a d e d  b y  A r c h b i s h o p  
A b b o t ,  and  com posed  o f  B i s h o p s  and  d i s t i n g u i s h e d  c i v i l i a n s  
t o  t r y  t h e  c a s e . ^  When i t  became a p p a r e n t  t h a t  Abbo t  s u s ­
p e c t e d  c o l l u s i o n ,  and  t h a t  t h e  c o m m iss io n  was e q u a l l y  d i v i d ­
ed., James a d d e d  B i s h o p s  B i l s o n  an d  B u c k e r i d g e  t o  t h e  comm is-  
s i o n . 3  The v o t e  was now s e v e n  t o  f i v e  f o r  t h e  d i v o r c e ,  w i t h  
Abbot  a n d  f o u r  o t h e r s  p r o t e s t i n g  v e h e m e n t l y  a g a i n s t  t h e
li
f a r c e .  To p r e v e n t  t h e s e  p r o t e s t s  f r o m  b e i n g  h e a r d ,  James 
o r d e r e d  t h e  c o m m i s s i o n e r s  t o  r e m a i n  s i l e n t  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  r e a s o n s  w h ic h  i n f l u e n c e d  t h e i r  v o t i n g . ^
The c o n s t a n t  m e d d l i n g  o f  t h e  King a n d  h i s  c o u r t i e r s ,  
and  t h e  e f f r o n t e r y  o f  t h e  C o u n te s s  a r o u s e d  t h e  d i s t a s t e  o f  
E n g l i s h m e n .  G a r d i n e r  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  J a m e s 1 c o n ­
d u c t  i n  t h i s  c a s e  d i d  more t o  w id e n  t h e  b r e a c h  b e tw e e n
1G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . , I I ,  1 7 0 .
I b i d . ,  I I ,  1 7 0 .
3 I b i d . , I I ,  171*
H b i d . ,  I I ,  1 7 2 .
3Ib id . , I I ,  173. Davies, P£, c i t . ,  pp. 15-16.
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h i m s e l f  an d  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  t h a n  any o f  h i s  d i f f i c u l t i e s  
w i t h  P a r i i a m e n t  . ^
The d i v o r c e  c l e a r e d  t h e  way f o r  t h e  a l l i a n c e  b e tw e e n  
R o c h e s t e r  and  t h e  H ow ards .  James c r e a t e d  C a r r ,  E a r l  o f  
S o m e r s e t  so  t h a t  F r a n c e s  Howard m ig h t  n o t  l o s e  h e r  t i t l e  o f
p
C o u n t e s s .  The m a r r i a g e  was c e l e b r a t e d  w i t h  c o s t l y  p r e s e n t s  
and  t h e  pomp s u i t a b l e  t o  r o y a l t y .  Bacon  p r e p a r e d  a  masque 
w h ic h  c o s t  him more t h a n  L 2 , 0 0 0 . ^  James s e n t  f o r  t h e  Mayor 
o f  London a n d  t o l d  him t h a t  i t  was e x p e c t e d  t h a t  he s h o u l d  
p r o v i d e  a  s u i t a b l e  e n t e r t a i n m e n t  f o r  L o rd  and  Lady S o m e r s e t .  
When t h e  Mayor p r o t e s t e d  t h a t  h i s  h o u s e  was t o o  s m a l l ,  he  
was t o l d  by  James t h a t  t h e  c i t y  h a l l s  w e re  l a r g e  eno u gh  f o r  
t h e  p u r p o s e .  The A lderm en  o f  London t o o k  o v e r  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  and  t h e  g r e a t  c e l e b r a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  M e rch a n t  
T a y l o r * s  H a l l ,  w i t h  a g r e a t  p r o c e s s i o n  f r o m  W e s t m i n s t e r  t o .
iit h e  c i t y .  Only A r c h b i s h o p  A b b o t ,  who c o n s i d e r e d  t h e  m ar­
r i a g e  a d u l t e r o u s ,  r e f u s e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  r o u n d  o f  f e s ­
t i v i t i e s  •
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I ,  17^*
2G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . , I I ,  2 1 0 .
3 I b i d .., I I ,  2 1 0 .
h I b i d . , I I ,  2 1 0 .
5 Ibid .,  II ,  210.
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S o m e r s e t  was now a t  t h e  h e i g h t  o f  h i s  p o w e r .  He 
e x e r c i s e d  t h e  p ow er  o f  a  S e c r e t a r y  w i t h o u t  t h e  name and 
s h a r e d  a l l  t h e  p l a n s  o f  t h e  K in g .  No p e t i t i o n  c o u l d  b e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  King w i t h o u t  f i r s t  m ak ing  pay m en t  t o  C a r r .
He n e v e r  a c c e p t e d  a  b r i b e  w i t h o u t  f i r s t  i n f o r m i n g  James and  
s e c u r i n g  h i s  a p p r o v a l .  I t  was e s t i m a t e d  t h a t  he  s p e n t  
£,9 0 ,0 0 0  i n  a  y e a r . 1
IV. THE DOWNFALL OF SOMERSET
The a l l i a n c e  w i t h  t h e  Howards h a d  much t o  do w i t h
t h e  f a l l  o f  S o m e r s e t .  The r i v a l s  o f  t h e  Howards d i s l i k e d
him n o t  o n l y  a s  an  u p s t a r t  S c o t ,  b u t  a s  a  man who i n f l u e n c -
ped t h e  King i n  f a v o r  o f  t h e  H ow ards .  B u t  S o m e r s e t  d i d
more t h a n  an y  o f  h i s  e n e m ie s  t o  b r i n g  a b o u t  h i s  own d o w n f a l l .
Aware t h a t  h i s  e n e m ie s  w e re  b r i n g i n g  G eorge  V i l l i e r s ,  f u t u r e  
Duke o f  B uck ing h am ,  f o r w a r d  he  t r e a t e d  t h e  y o u n g e r  man w i t h  
c o n t e m p t .  He w en t  o u t  o f  h i s  way t o  o f f e n d  t h e  K in g .  He 
a c c u s e d  James o f  a l l y i n g  h i m s e l f  w i t h  h i s  e n e m ie s  and  u s e d  
a b u s i v e  l a n g u a g e  t o  t h e  K i n g . ^ James w r o t e  S o m e r s e t  a  l e t ­
t e r  i n  w h ic h  he p r o t e s t e d  h i s  a f f e c t i o n  f o r  t h e  E a r l .  He 
r e m in d e d  him t h a t  he h ad  r a i s e d  him t o  h i s  h i g h  p o s i t i o n
1G a r d i n e r ,  I l i s t . o f  E n g . ,  I I ,  2 1 2 .
2 I b i d . ,  I I ,  3 1 7 .
^ I b i d . ,  I I ,  3 1 9 .  D a v i e s ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 8 .
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and r e q u i r e d  him t o  c e a s e  a b u s i n g  h i s  p a t r o n  an d  t r e a t  him 
as  a  f r i e n d  a n d  n o t h i n g  he d e s i r e d  would  b e  d e n i e d  h i m . 1 
To s e c u r e  new f r i e n d s ,  t h e  E a r l  now f o r m e d  a  s e c r e t  a l l i a n c e  
w i t h  t h e  S p a n i s h  A m bassador  S a r m i e n t o  t o  p r o m o te  t h e  S p a n i s h  
a l l i a n c e .
W h a te v e r  S o m e r s e t ’ s e n e m ie s  may h av e  known o f  h i s  
d e a l i n g s  w i t h  t h e  A m bassador  t h e y  w ere  aw are  o f  h i s  f a v o u r -
pi n g  a n  a l l i a n c e  w i t h  S p a i n .  They now p r e v a i l e d  upon  A rc h ­
b i s h o p  Abbot  t o  u se  h i s  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  Q ueen .  Abbot 
n o t  o n l y  d i s l i k e d  t h e  E a r l  f o r  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
d i v o r c e  b u t  as  a  s t r o n g  s u p p o r t e r  o f  P r o t e s t a n t i s m  he  r e ­
g a r d e d  S o m e r s e t^  s u p p o r t  o f  t h e  Howards a s  t r e a s o n  t o  t h e  
P r o t e s t a n t  c a u s e . 3 The Queen was n o t  i n  f a v o u r  o f  t h e  p l a n  
f o r  s u p p l a n t i n g  S o m e r s e t .  She  w a rn ed  Abbot t h a t  he was p r e ­
p a r i n g  a  r o d  f o r  h i s  own b a c k .  The King w ou ld  t e a c h  any 
f a v o u r i t e  t o  r i d e  r o u g h - s h o d  o v e r  t h o s e  b y  whose a s s i s t a n c e  
he came t o  p o w e r .  The Queen f i n a l l y  w i t h d r e w  h e r  o b j e c t i o n s  
and u r g e d  James t o  p ro m o te  V i l l i e r s  t o  t h e  o f f i c e  o f  G e n t l e -  
man o f  t h e  Bedchamber
D e s p i t e  t h e  r i s e  o f  V i l l i e r s ,  S o m e r s e t  s t i l l  r e m a i n e d
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . , I I ,  3 2 0 .
2
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I ,  3 2 2 .
3 I b i d . ,  I I ,  3 2 2 .
^ Ib id ., I I ,  322-23.
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h i g h  i n  t h e  K i n g ’ s f a v o u r .  James d i r e c t e d  t h e  C h a n c e l l o r  
t o  d raw  up a  p a r d o n  t o  c o v e r  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  number  
o f  o f f e n c e s .  T h is  p a r d o n  was s u p p o s e d  t o  p r o t e c t  t h e  E a r l  
f r o m  t h e  m a l i c e  o f  h i s  e n e m i e s .  C o t t o n  r e f u s e d  t o  s e a l  i t  
w i t h o u t  f i r s t  b e i n g  g i v e n  a  p a r d o n  f r o m  James f o r  d o i n g  s o . 1 
The p a r d o n  was d e l a y e d  b y  r e a s o n  o f  James l e a v i n g  on  a  r o y a l  
p r o g r e s s .  B e f o r e  i t  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  t h e  s t o r m  b r o k e . 2
The f i r s t  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  m u r d e r  o f  O v e r ­
b u r y  was g i v e n  James s h o r t l y  a f t e r  h i s  r e t u r n  f r o m  t h e  p r o ­
g r e s s .  3 James a p p o i n t e d  S i r  Edward Coke t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
m u r d e r . 2*' Lady S o m e r s e t  was s o o n  i m p l i c a t e d ,  a n d  Coke a s k e d  
James f o r  p e r s o n s  o f  h i g h e r  r a n k  t h a n  h i m s e l f  t o  j o i n  w i t h  
him i n  c o n d u c t i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  James t h e n  a p p o i n t e d  
t h e  Duke o f  L en n o x ,  t h e  C h a n c e l l o r  and  L o rd  Z o u c h . 3
S o m e r s e t  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
was a  f a c t i o u s  a t t e m p t  t o  r u i n  him an d  t h r e a t e n e d  t h e  King
/r
w i t h  t h e  l o s s  o f  s u p p o r t  o f  t h e  e n t i r e  f a m i l y  o f  t h e  H ow ards .
1 I b l d . .  I I ,  . 3 2 9 -3 0 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . .  I I ,  3 3 0 .
3 I b i d . .  I I ,  3 3 2 .
I b i d . ,  I I ,  3 3 2 - 3 3 .
5 I b l d . ,  I I ,  3 3 ^ .
6 I b i d . . I I ,  3 3 6 .
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James a n s w e r e d  t h a t  t o  s u f f e r  a  m u r d e r  t o  be  s u p p r e s s e d  o r  
c o n c e a l e d  w ou ld  mean t h e  d e s t r u c t i o n  o f  h i s  s o u l  a n d  r e p u t a ­
t i o n .  I f  he m us t  l o s e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  Howards by a l l o w ­
i n g  a  f a i r  t r i a l  he  c o u l d  i n  j u s t i c e  a d o p t  no o t h e r  c o u r s e . 1
The u n d i s p u t e d  f a c t s  o f  t h e  m u rd e r  c a s e  t h a t  r o c k e d  
E n g l a n d ,  w e re  t h a t  S i r  Thomas O v e r b u r y  h ad  a t t a c h e d  h i m s e l f  
t o  S o m e r s e t  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r .  He had  h e l p e d  S o m e r s e t  i n  
h i s  i n t r i g u e  w i t h  Lady E s s e x ,  b u t  was v i o l e n t l y  o p p o s e d  t o  
t h e  m a r r i a g e . 2 The r e a s o n  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  i s  n o t  known.
I t  may b e  t h a t  he f e a r e d  an  a l l i a n c e  b e tw e e n  S o m e r s e t  and  
t h e  Howards .  I t  was c e r t a i n  t h a t  he  p o s s e s s e d  i n f o r m a t i o n  
t h a t  w o u ld  have  r e n d e r e d  t h e  d i v o r c e  i m p o s s i b l e .  A b i t  o f  
c o u r t  g o s s i p  r e a c h e d  J a m e s 1 e a r s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  R o c h e s t e r  
r u l e d  t h e  King and  O v e r b u r y  r u l e d  R o c h e s t e r .  O v e r b u r y  was 
o f f e r e d  a  d i p l o m a t i c  a p p o i n t m e n t  on  t h e  c o n t i n e n t  an d  a s k e d
2l
h i s  p a t r o n  t o  s a v e  him f r o m  b a n i s h m e n t .  The E a r l  e n c o u r ­
a g ed  him t o  r e s i s t  t h e  a p p o i n t m e n t  a n d  when O v e r b u r y ,  r e l y ­
i n g  on  S o m e r s e t ’ s s u p p o r t ,  r e f u s e d  a  f o r m a l  o f f e r ,  he was 
s e n t  t o  t h e  Tower by  t h e  C o u n c i l . ^  The L i e u t e n a n t  o f  t h e
-•h b i a . , i i , 336-37.
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I I ,  1 7 5 - 7 6 .
3 I b i d . .  I I ,  1 7 5 - 7 7 .  -
^ I b l d . . I I ,  1 7 7 .  
5 I b i d . , .  I I ,  1 7 8 .
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Tower was a c c u s e d  o f  c a r e l e s s n e s s  a n d  r e p l a c e d  b y . S i r  G e r -  
v a s e  Helwys t o  i n s u r e  t h a t  c o m m u n ic a t io n s  o f  t h e  p r i s o n e r  
c o u l d  be  c l o s e l y  s u p e r v i s e d . ^
Lady E s s e x  h a d  a l r e a d y  d e c i d e d  t h a t  O v e rb u ry  m ust  
d i e .  She  had  a t t e m p t e d  t o  h i r e  a  b r a v o  t o  a s s a s s i n a t e  h i m . ^  
She i n d u c e d  R i c h a r d  W eston  t o  p o i s o n  O v e rb u ry  and. u s e d  h e r  
i n f l u e n c e  w i t h  S i r  Thomas Monson t o  h ave  W eston  em p lo yed  a s  
a  k e e p e r  i n  c h a r g e  o f  O v e r b u r y . 3 Helwys i n t e r c e p t e d  a  b o t ­
t l e  o f  p o i s o n  b u t  r e f r a i n e d  f r o m  n o t i f y i n g  a u t h o r i t i e s  f o r  
f e a r  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  H o w a rd s .^  O v e r b u r y 1s i m p r i s o n ­
ment c o n t i n u e d  f o r  f i v e  m o n th s ,  u n t i l  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  
Lady E s s e x ,  a n  a p o t h e c a r y * s  a s s i s t a n t  g av e  him p o i s o n  by  
i n j e c t i o n . ^
F o u r  p e r s o n s  i m p l i c a t e d  i n  t h e  c r i m e ,  i n c l u d i n g  
Helwys a n d  W e s to n ,  w e re  e x e c u t e d . ^  The Monsons w e re  i m p r i ­
s o n e d  f o r  a  t i m e  a n d  t h e n  r e l e a s e d  w i t h  a  c o m p l e t e  v i n d i c a ­
t i o n . ^  Lady S o m e r s e t  p l e a d e d  g u i l t y  and  r e c e i v e d  a d e a t h
1 I b l d . , I I ,  1 7 9 .
2 I b i d . . I I ,  1 8 0 .
3 G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I I ,  1 8 0 .
I b i d . , I I ,  1 8 1 .
5 i b l d . ,  I I ,  1 8 2 - 8 6 .
6 I b i d . ,  I I ,  3 4 4 .
7 I b i d . ,  I I ,  3 6 3 .
s e n t e n c e ,  t h e n  r e t u r n e d  t o  t h e  Tower t o  a w a i t  t h e  King*s  
d e c i s i o n . 1 S o m e r s e t  r e f u s e d  t o  p l e a d  g u i l t y .  No c o n c l u ­
s i v e  p r o o f  was o f f e r e d  a g a i n s t  h im .  He a d m i t t e d  t h a t  he  
c o n s e n t e d  t o  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  O v e r b u r y  i n  o r d e r  t h a t  he 
m ig h t  n o t  h i n d e r  t h e  d i v o r c e  and  m a r r i a g e .  He d i s c l a i m e d  
a l l  k n o w le d g e  o f  t h e  c r i m e .  S i n c e  he  c o u l d  n o t  p r o v e  h i s  
i n n o c e n c e  he  was p r o n o u n c e d  g u i l t y . 2 T h e r e . c a n  b e  no d o u b t  
t h a t  Lady S o m e r s e t  was t h e  p r i n c i p a l  i n s t i g a t o r  o f  t h e  mur­
d e r .  She  r e c e i v e d  a  p a r d o n ,  b u t  i m p r i s o n m e n t  i n  t h e  Tower,  
was n o t  r e m i t t e d  u n t i l  1 6 2 2 .3  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  James 
b e l i e v e d  i n  t h e  g u i l t  o f  S o m e r s e t .  He r e f u s e d  t o  a l l o w  h i s  
arms t o  be  rem oved  f r o m  among t h o s e  o f  t h e  K n i g h t s  o f  t h e  
G a r t e r  i n  S t .  G e o r g e f s  c h a p e l  a t ,  W in d s o r . ^  Someone had  p r o ­
p o s e d  t h a t  V i l l i e r s  s h o u l d  r e c e i v e  t h e  e s t a t e  o f  S h e r b o r n e ,  
w h ich  had  b e e n  t h e  p r o p e r t y  o f  R a l e i g h .  G a r d i n e r  was o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  S o m e r s e t  c o u l d  have  r e c e i v e d  a n  i m m e d ia te  p a r ­
don i f  he h a d  b e e n  w i l l i n g  t o  a s k  V i l l i e r s  t o  i n t e r c e d e  f o r  
him and  g i v e  V i l l i e r s  t h e  m anor  o f  S h e r b o r n e .3  S o m e r s e t
1 I b i d . ,  I I ,  3 5 2 - 5 3 .
2 I b l d . ,  I I ,  3 5 ^ - 6 0 .  D a v i e s ,  0£ .  £ i t . ,  p .  1 9 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I ,  3 6 1 .
I b i d . ,  I I ,  3 6 1 .
5 I b i d . ,  I I ,  3 6 3 .
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r e f u s e d  t o  g i v e  up S h e r b o r n e  and  c o n t i n u e d  t o  p r o t e s t  h i s  
i n n o c e n c e .  He was f i n a l l y  r e l e a s e d  i n  1622 and  r e c e i v e d  a 
f u l l  p a r d o n  f ro m  James j u s t  b e f o r e  t h e  l a t t e r * s  d e a t h . 1
The e f f e c t  o f  t h e  t r i a l  on  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  and  
e s p e c i a l l y  t h e  P u r i t a n s  was t o  f u r t h e r  a r o u s e  t h e i r  d i s g u s t  
w i t h  t h e  g o v e rn m e n t  o f  J a m e s .  One o f  t h e  h a t e d  S c o t s  had 
c o n n i v e d  a t  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  h i s  f r i e n d  t o  s e c u r e  a  
d i v o r c e  f o r  a h i g h  b o r n  woman o f  q u e s t i o n a b l e  c h a r a c t e r .
The Lady had  p r o c u r e d  t h e  m u rd e r  o f  t h e  i m p r i s o n e d  man by  
p o i s o n .  T hese  w e re  t h e  p e o p l e  t h e  King  h a d  h o n o r e d  above  
a l l  o t h e r s  w h i l e  p e r s e c u t i n g  t h e  P u r i t a n s  f o r  n o n c o n f o r m i t y .  
Nor h a d  t h e y  f a i l e d  t o  n o t e  t h a t  t h e  w h o le  c o u r t  h a d  u n i t e d  
t o  do S o m e r s e t  h o n o r  and  faw n  upon  him b e f o r e  h i s  a r r e s t  
and  t u r n e d  upon  him a f t e r w a r d s .  The c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e  
n e v e r  q u i t e  r e c o v e r e d  f ro m  t h i s  r e v e l a t i o n  o f  c o u r t  l i f e .
1lb id., II, 363.
T r e v e l y a n ,  ojo. c i t . ,  p .  1 1 4 .
CHAPTER IV
GEORGE VILLIERS, THE SPLENDID DUKE 
> . I .  THE IMPOVERISHED YOUNGER SON
G eorge  V i l l l e r s  was b o r n  a t  B ro o k sb y  i n  L e i c e s t e r ­
s h i r e ,  on  A ugus t  2 8 ,  1592*  He was t h e  t h i r d  s o n  o f  S i r  
G eorge  V i l l l e r s ,  K n i g h t ,  by  h i s  s e c o n d  w i f e ,  Mary B eau m o n t .  
The V i l l l e r s  f a m i l y  was o f  o l d  Norman s t o c k ,  com ing  o v e r  
w i t h  W i l l i a m  t h e  C o n q u e r o r .  They h a d  l i v e d  i n  c o m f o r t a b l e  
o b s c u r i t y  a s  c o u n t r y  K n i g h t s  f o r  o v e r  f o u r  h u n d r e d  y e a r s . 1
Young G eorge  a t t e n d e d  t h e  v i l l a g e  s c h o o l  o f  B i l l e s -  
d o n ,  n e a r  h i s  home a t  B r o o k s b y . 2 An i n d i f f e r e n t  s c h o l a r ,  
he e x c e l l e d  i n  t h e  s o c i a l  g r a c e s .  He was t h e  b e s t  d a n c e r  
i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  To t h e  u n u s u a l  b e a u t y  o f  p e r s o n  he 
a d d ed  a  w i n n i n g  p e r s o n a l i t y .  He was h i s  m o t h e r s  f a v o u r i t e  
and  t h e  c l o s e  b ond  b e t w e e n  them c o n t i n u e d  t o  t h e  e n d . ^  At 
t h e  age  o f  e i g h t e e n ,  he was s e n t  t o  t h e  c o n t i n e n t  t o  com­
p l e t e  h i s  e d u c a t i o n  b y  t r a v e l  a s  was t h e  c u s to m  f o r  young  
g e n t l e m e n  o f  t h a t  d a y .  T h e r e  a r e  r e p o r t s  t h a t  he  met  Jo h n  
E l i o t  d u r i n g  h i s  t r a v e l s .  His  p a t h  and  t h a t  o f  t h e  man who 
was t o  become one o f  P a r l i a m e n t s  g r e a t e s t  o r a t o r s  w e re  t o
" ^ G ard in e r ,  H i s t ,  o f  E ng* ,  I I ,  317* G i b b s ,  o p .  c i t . ,
P .  1 8 .
2Rowse, op., c i t . ,  p .  1 8 .  G i b b s ,  £ £ .  c i t . ,  p .  2 0 .
^ L i n d s a y ,  o p . c i t . ,  p .  1 0 .  G i b b s ,  0£ .  c i t . ,  p .  20 .
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c r o s s  c o n t i n u a l l y .  S i r  J o h n  E l i o t  w o u ld  become h i s  good 
f r i e n d  a n d  t h e n  h i s  b i t t e r e s t  enemy, l e a d i n g  t h e  House o f  
Commons i n  t h e i r  a t t a c k  on  V i l l i e r s ,  h u r l i n g  h i s  b i t t e r  
p h i l i p p i c s  a g a i n s t  t h e  s p l e n d i d  f i g u r e  o f  t h e  a l l  p o w e r f u l  
Duke and  f i n a l l y  d y i n g  o f  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  Tower ,  a  m a r t y r  
t o  P a r l i a m e n t a r y  f r e e d o m  o f  s p e e c h . 1
R e t u r n i n g  home a t  t h e  a g e  o f  2 1 ,  V i l l i e r s  was a t  
l o o s e  e n d s .  A young  man w i t h  e x p e n s i v e  t a s t e s ,  f i f t y  p o un d s  
a  y e a r ,  a n d  a  w i s h  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  t o  w h ic h  he  f e l t  h i s  
u n d e n i a b l e  charm  e n t i t l e d  h im .  U nder  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i t  
was i n e v i t a b l e  t h a t  he  s h o u l d  s e e k  o u t  t h e  c o u r t ,  f o r  James 
was known t o  h av e  an  e y e  f o r  handsome y ou n g  m en .^
I I . -  THE ROAD TO POWER
The f u t u r e  Duke f i r s t  a p p e a r e d  a t  t h e  c o u r t  i n  A u g us t  
l 6 l 4 .  He was d r e s s e d  i n  a  s h a b b y  b l a c k  s u i t . 3 i t  was an  
o p p o r t u n e  t i m e  f o r  t h e  I m p o v e r i s h e d  y o u n g  f o r t u n e  h u n t e r .
The e n e m ie s  o f  S o m e r s e t  h ad  l o n g  s o u g h t  a  r i v a l  f o r  t h e  
K i n g f s f a n c y .  Not o n l y  was t h e  a r r o g a n c e  o f  S o m e r s e t  g a l l ­
i n g  t o  t h e  o l d  n o b i l i t y ,  b u t  t h e y  r e g a r d e d  w i t h  a l a r m  h i s
■^Harold Hulme, The L i f e  o f  S i r  J o h n  E l i o t  (New Y ork :  
New York  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5777  p .  267
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I I ,  3 1 8 .  L i n d s a y ,  o p . c i t . ,  
p .  1 0 .  G i b b s ,  o p . c i t . , p .  2 1 .
•a
^ L i n d s a y ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 .
f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  p o w e r f u l  Howard f a m i l y .  To t h e  e n e m ie s  
o f  S o m e r s e t ,  t h e  y o u t h  i n  a  r u s t y  b l a c k  s u i t  m ust  h av e  seem ­
ed t h e i r  b e s t  c h a n c e .  He p o s s e s s e d  a l l  t h e  a t t r i b u t e s  c a l ­
c u l a t e d  t o  w in  t h e  King*s  a t t e n t i o n .  An e x c e l l e n t  d a n c e r  
an d  f e n c e r ,  g r a c e f u l ,  endowed w i t h  p e r s o n a l  v i g o r ,  r e a d i n e s s  
o f  s p e e c h  and  g r e a t  p e r s o n a l  c h a rm ,  he was c a l l e d  by  a  c o n ­
t e m p o r a r y ,  S i r  J o h n  O g l a n d e r ,  "one o f  t h e  h a n d s o m e s t  men i n  
t h e  w h o le  w o r l d . ? 1 The H e r b e r t s ,  Seymours and  R u s s e l l s  w ere  
among h i s  e a r l i e s t  s u p p o r t e r s .  They b o u g h t  him e x p e n s i v e  
c l o t h e s  t o  s e t  o f f  h i s  f i n e  f i g u r e .  S i r  Thomas Lake p u r -
p
c h a s e d  t h e  C u p b e a r e r * s  o f f i c e  f o r  h im .  V i l l i e r s  was now a 
member o f  t h e  K ing*s  h o u s e h o l d  a n d  t h e  b e t t e r  a b l e  t o  
a t t r a c t  a t t e n t i o n .
James was b e g i n n i n g  t o  t a k e  o f f e n s e  a t  S o m e r s e t * s  
b e h a v i o r .  The E a r l  a p p e a r e d  t o  l o o k  upon  t h e  King a s  a 
n e c e s s a r y  e v i l  t o  be  e n d u r e d  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  b e n e f i t s  
t o  be  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  K ing*s  f a v o u r . 8 The f i r s t  r e a l  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  g r o w in g  p o s i t i o n  o f  V i l l i e r s  o c c u r r e d  when 
one o f  t h e  E a r l * s  e n e m ie s  t h r e w  mud and  f i l t h  on  a  p a i n t i n g  
o f  S o m e r s e t  d i s p l a y e d  b y  a n  a r t  s h o p .  I n  r e t a l i a t i o n ,  one  
o f  t h e  E a r l * s  s u p p o r t e r s  s p i l l e d  a  p l a t e  o f  s o u p  o v e r
1Rowse,  0£ .  c i t ' . , p .  2 2 7 .
■^Lindsay,  ojd, c i t . ,  p .  1 1 ,
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I ,  3 1 9 .
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V i l l i e r s 1 s u i t  a t  t h e  King*s  t a b l e .  Always h o t h e a d e d ,  
V i l l i e r s  l e a p e d  t o  h i s  f e e t  and  f e l l e d  t h e  o f f e n d e r  w i t h  a 
b low o f  h i s  f i s t .  The p e n a l t y  f o r  a  b low s t r u c k  i n  t h e  
K i n g f s p r e s e n c e  was t o  h a v e  t h e  o f f e n d i n g  hand s t r u c k  o f f  
by  t h e  e x e c u t i o n e r .  S o m e r s e t  was q u i c k  t o  p o i n t  t h i s  o u t ,  
b u t  James r u l e d  t h a t  V i l l i e r s  had  ample  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
h i s  a c t i o n  an d  o r d e r e d  t h e  m a t t e r  d r o p p e d . 1
From t h e n  o n ,  V i l l i e r s 1 p r o m o t i o n  was r a p i d .  On A p r i l  
2 3 ,  1 6 1 5 ,  w i t h  t h e  c o n n i v a n c e  o f  t h e  Q u een ,  he was k n i g h t e d  
by  t h e  King and made a  G e n t le m a n  o f  t h e  B e d ch a m b e r .  He was 
g i v e n  an  income o f  L I , 000 a  y e a r  f r o m  t h e  C o u r t  o f  W a r d s .
T h is  was o v e r  t h e  s t r e n u o u s  o b j e c t i o n s  o f  C a r r .  The E a r l  
was w a rn e d  t h r o u g h  an i n t e r m e d i a r y  o f  J a m e s ,  t h a t  t h e  King 
e x p e c t e d  him t o  become r e c o n c i l e d  t o  V i l l i e r s  and V i l l i e r s  
was s e n t  t o  S o m e r s e t  t o  o f f e r  h i s  f r i e n d s h i p  t o  t h e  p o w e r f u l  
f a v o u r i t e .  The E a r l  r e f u s e d  t h e  o v e r t u r e s  o f  V i l l i e r s  w i t h  
t h e  w o r d s :  " T w i l l  h a v e  n one  o f  y o u r  s e r v i c e  and  you  s h a l l
h ave  n o ne  o f  my f a v o u r .  I  w i l l  i f  I  c a n ,  b r e a k  y o u r  n e c k ,  
and  o f  t h a t  b e  c e r t a i n . T h e  d o w n f a l l  o f  S o m e r s e t  i n  t h e  
F a l l  o f  1613  e n s u r e d  V i l l i e r s *  p l a c e  a s  u n d i s p u t e d  f a v o u r i t e .  
I n  J a n u a r y  1616 , he  was p r o m o te d  t o  M a s t e r  o f  H o r s e ,  and  i n  
A p r i l  he was made a  k n i g h t  o f  t h e  G a r t e r . 3 On A u g u s t  2 7 t h ,
^ G i b b s ,  0£ .  c i t . ,  p .  2 8 .
2L i n d s a y ,  o jd . c i t . ,  p .  1 5 .
■^Gardiner ,  H i s t . o f  E n g . ,  I l l ,  2 7 .
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he was made V i s c o u n t  V i l l i e r s  a n d  B a ro n  Whaddon.  James 
gave  him l a n d s  v a l u e d  a t  £ 8 . 0 ,0 0 0 .1 I n  t h e  s h o r t  s p a c e  o f  
two y e a r s  he  had  gone  f r o m  a n  unknown, i m p o v e r i s h e d  c o u n t r y  
g e n t l e m a n  t o  one  o f  t h e  r i c h e s t  n o b lem en  i n  E n g l a n d .
I I I .  THE KING1S FAVOURITE
One o f  V i l l i e r s  e a r l y  s u p p o r t e r s  was F r a n c i s  B a co n ,  
who g a v e  t h e  f a v o u r i t e  some good a d v i c e .  He s u g g e s t e d  t h a t
o
he u s e  c a r e  t o  recommend n on e  b u t  men o f  a b i l i t y  t o  o f f i c e .  
The a d v i c e  f e l l  on  b a r r e n  s o i l .  On J a n u a r y  5* 1617* James 
made V i l l l e r s  t h e  E a r l  o f  B u c k in g h a m .3 The King s o o n  l e t  i t  
b e  known t h a t  no o f f i c e  s h o u l d  b e  b e s t o w e d  w i t h o u t  t h e  a p -
4p r o v a l  o f  t h e  E a r l .  From t h e n  on  t h e  s a l e  o f  o f f i c e s  and  
h o n o r s  became com m onplace .  Buckingham  made i t  a  p o i n t  o f  
h o n o r  t h a t  no one  s h o u l d  a d v a n c e  u n l e s s  he was s u b s e r v i e n t  
t o  t h e  f a v o u r i t e . - *  C h a n c e l l o r  B r a c k l e y f s s o n  had  t o  p a y  
£ 2 0 ,0 0 0  f o r  t h e  E a r ld o m  o f  B r i d g e w a t e r . ^  I n  t h e  c a s e  o f  
Y e l v e r t o n ,  Buck ingham  s u f f e r e d  one o f  h i s  few  d e f e a t s  i n
1 I b i d . ,  I l l ,  3 0 - 3 1 .
. 2 I b i d . ,  I l l ,  3 1 .
3 I b i d . ,  I l l ,  5 8 .
4 I b i d . ,  I l l ,  7 5 .
5 l b i d . ,  H I ,  7 6 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I I I ,  7 8 .
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p a t r o n a g e  a n d  b r i b e s ,  Y e l v e r t o n  had  made' no a t t e m p t  t o  s e ­
c u r e  t h e  s u p p o r t  o f  B u ck in gh am .  He was e a s i l y  t h e  b e s t  
q u a l i f i e d  c h o i c e  f o r  t h e  o f f i c e  o f  A t t o r n e y  G e n e r a l .  B uck­
ingham ,  who had  b e e n  o f f e r e d  £ 1 5 ,0 0 0  f o r  t h e  o f f i c e ,  o p p o s ­
e d  t h e  a p p o i n t m e n t  e v e n  a f t e r  James h a d  c o n f i r m e d  i t .  I n  
an  I n t e r v i e w  w i t h  Y e l v e r t o n ,  he  s u p p o r t e d  h i s  o b j e c t i o n  on  
t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  man who d i d  n o t  owe 
h i s  a d v a n c e m e n t  t o  h i m s e l f ,  w o u ld  b e  a  b low  t o  h i s  p r e s t i g e .  
I n  t h i s  c a s e  James o v e r r u l e d  B u c k in g h a m . 1
The c o n t r o l  o f  o f f i c e s  was n o t  l i m i t e d  t o  t h o s e  o f  
t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  When t h e  o f f i c e  o f  R e c o r d e r s h i p  
o f  London became v a c a n t ,  Buckingham  s u g g e s t e d  one  o f  h i s  
c r e a t u r e s ,  S h u t e ,  f o r  t h e  p o s i t i o n .  When t h e  C o u n c i l  r e f u s ­
e d ,  i t  was summoned t o  t h e  K i n g 1s p r e s e n c e  t o  e x p l a i n  t h e  
r e j e c t i o n .  The C o u n c i l  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  b a s e d  t h e i r  o b ­
j e c t i o n  on  t h e  f a c t  t h a t  S h u t e  was an  o u t l a w e d  man. B u ck ­
ingham b r o k e  i n  t o  s a y  t h a t  a  man s h o u l d  n o t  b e  p e n a l i z e d  
f o r  a  s i n g l e  y o u t h f u l ,  i n d i s c r e t i o n ,  t o  w h ic h  t h e  C o u n c i l  
r e p l i e d  t h a t  S h u t e  had  b e e n  o u t l a w e d  f i f t e e n  t i m e s .  B uck ­
ingham t h e n  h e l d  a  w h i s p e r e d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  J a m e s ,  who 
t h e n  s u g g e s t e d  a n o t h e r  o f  t h e  E a r l f s c r e a t u r e s ,  H e a t h ,  t o  
t h e  C o u n c i l .  The C o u n c i l  p r o t e s t e d  t h e  a n c i e n t  r i g h t  o f  t h e
1 I b i d . , .  I l l ,  8 0 .
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c i t y  t o  e l e c t  i t s  o w n ' o f f i c i a l s . James i n s i s t e d  t h a t  he 
had  no i n t e n t i o n  o f  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  C o u n c i l f s l i b e r t y  
o f  c h o i c e ,  b u t  t h e y  m us t  e l e c t  H e a t h . 1
B uckingham  made i t  i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t h a t  a n y o n e  who 
e x p e c t e d  p r o m o t i o n  m ust  g i v e  him s o m e t h i n g  f o r  h i s  recommen­
d a t i o n .  Around  t h e  E a r l  t h e r e  grew up a  c row d o f  p a r a s i t e s  
who s e r v e d  a s  b r o k e r s  o f  t h e i r  p a t r o n 1s f a v o u r  and  grew, r i c h  
i n  t h e  p r o c e s s . 2 The d a n g e r  t o  t h e  s t a t e  l a y  i n  t h e  f a c t  
t h a t  no man c o u l d  r e t a i n  h i s  i n d e p e n d e n c e  a f t e r  he  p u r c h a s e d  
an  o f f i c e  f r o m  B u ck ing h am .  He m ust  become t h e  E a r l f s t o o l  
and  c h a n g e  l i k e  a  w e a t h e r  v a n e  w i t h  h i s  m a s t e r * s  c a p r i c e . 3 
Men o f  t h e  a b i l i t y  and  i n t e g r i t y  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  on  a  
c a p a b l e  a d m i n i s t r a t i o n  s i m p l y  c o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  b a d g e  o f  
s l a v e r y  t h a t  a c c o m p a n ie d  o f f i c e  u n d e r  B u ck in g h a m .  Mean- '  
w h i l e  James c o n t i n u e d  t o  sh o w e r  h o n o r s  a n d  f a v o u r s  on  t h e
E a r l .  On J a n u a r y  1 ,  l 6 l 8 ,  he  was made M arq u is  o f  B u c k in g -  
4ham an d  a  s h o r t  t im e  l a t e r  g i v e n  t h e  l e a s e  o f  t h e  I r i s h  
C u s to m s ,  w o r t h  f ro m  £ 2 ,0 0 0  t o  £ 3 , 0 0 0  a  y e a r . 5 On J a n u a r y  
1 9 ,  1 6 1 9 ,  James made B uck ingham  L o rd  High A d m ira l  o f
1 G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I I ,  2 1 8 .
2 I b i d . ,  I l l ,  2 1 8 .
3 I b i d . ,  I l l ,  2 1 1 .
^ I b l d . , I I I ,  1 0 2 .
^ I b i d . . I l l ,  1 8 6 .
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E n g l a n d . 1 The Navy was I n  a  s o r r y  s t a t e  a t  t h e  t i m e .  G r a f t  
was r a m p a n t  e v e r y w h e r e .  The a g e d  N o t t in g h a m  was t o o  o l d  
and  i n e f f e c t u a l  t o  p r o p e r l y  s u p e r v i s e  t h e  Navy. James h o p ed  
t h a t  Buckingham  w o u ld  n o t  o n l y  s a v e  money f o r  t h e  Crown b u t  
p l a c e  t h e  f l e e t  on  a  more e f f i c i e n t  f o o t i n g .  W hile  some 
im p ro v e m e n ts  w e re  made,  t h e  f a t a l  w e ak n e ss  o f  p l a c i n g  B uck ­
ingham 1 s c r e a t u r e s  i n  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  was s o o n  t o  
e m b a r r a s s  t h e  E n g l i s h  p e o p l e .
IV. THE RAPACIOUS COUNTESS
Mary B eaum ont ,  t h e  m o t h e r  o f  B uck ingham ,  was a woman 
o f  somewhat  o b s c u r e  o r i g i n .  L i n d s a y  i n s i s t s  t h a t  s h e  was a 
p e n n i l e s s  k i t c h e n  m aid  when s h e  m a r r i e d  S i r  G eorge  V i l l i e r s . ^  
Gibbs  d e s c r i b e d  h e r  a s  a n  i m p o v e r i s h e d  g e n t le w o m a n  l i v i n g  on 
t h e  b o u n t y  o f  a  r e l a t i v e . 3 i n  a n y  e v e n t ,  s h e  a p p e a r s  t o  
have  b e e n  a  woman o f  g r e a t  b e a u t y ,  w i t h  a  g r e a t  l o v e  f o r  
money a n d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t y .  She 
a r r i v e d  a t  c o u r t  s o o n  a f t e r  h e r  s o n  b e g a n  h i s  m e t e o r i c  r i s e .  
F i r s t  s h e  was c r e a t e d  Lady Compton and  l a t e r  C o u n t e s s  o f  
B uck in gh am .  H er  f i r s t  t h o u g h t  was t o  p r o v i d e  f o r  h e r  f a m ­
i l y .  S e e k i n g  a  h e i r e s s  f o r  h e r  s o n ,  J o h n ,  s h e  d e c i d e d  t h a t
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I l l ,  2 0 6 .
2L i n d s a y ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 0 .
^ G i b b s ,  ojD. c i t . ,  p .  2 0 .
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S i r  Edward Coke*s d a u g h t e r ,  F r a n c e s ,  w o u ld  p r o v i d e  a  l a r g e  
en o ug h  d o w ry .  She f i r s t  a p p r o a c h e d  Lady Coke ,  who r e f u s e d  
t o  c o n s i d e r  t h e  m a t c h .  Then s h e  w e n t  t o  S i r  Edward w i t h  a  
demand f o r  a £ 1 0 ,0 0 0  dowry as  a  p r i c e  f o r  an  a l l i a n c e  w i t h  
t h e  f a v o u r i t e .^  Coke,  h o p i n g  t o  b e  r e s t o r e d  t o  t h e  K i n g f s 
f a v o u r  a f t e r  b e i n g  d i s m i s s e d  f r o m  h i s  p o s i t i o n  a s  C h i e f  
J u s t i c e ,  f i n a l l y  a g r e e d  t o  t h e  m a t c h .  What f o l l o w e d  d oes  
no c r e d i t  t o  any  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .  Coke rem oved  h i s  
d a u g h t e r  by  f o r c e  f r o m  h e r  m o th e r * s  c u s t o d y .  Lady Coke 
sw ore  o u t  a  w a r r a n t ,  c h a r g i n g  him w i t h  h o u s e b r e a k i n g  and 
k i d n a p p i n g .  F r a n c i s  Bacon  was d raw n i n t o  t h e  a f f a i r  and  
i n c u r r e d  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  b o t h  James and  B uck ingham  by 
t a k i n g  t h e  p a r t  o f  Lady C o k e . 2 B uckingham  a c c u s e d  Bacon  o f  
sh o w in g  t h e  same i n g r a t i t u d e  t o  him as  t o  S o m e r s e t . 3 Bacon 
was r e s t o r e d  t o  f a v o u r  o n l y  a f t e r  m aking  a b j e c t  a p o l o g i e s  
t o  James and  B u ck in g h a m .  The m a r r i a g e  h a d  s c a r c e l y  t a k e n  
p l a c e  t h a n  Lady Coke w a s ' o f f  e r e d  a  p e e r a g e  i f  s h e  w ou ld  make 
o v e r  C o r f e  C a s t l e  t o  S i r  J o h n  V i l l i e r s .  Coke*s w i f e  was 
q u i t e  a s  t i g h t - f i s t e d  a s  h e r  h u s b a n d .  Not e v e n  a  t h r e a t  
t o  make S i r  Edward a  B a ro n  t o  s p i t e  h e r  c o u l d  make h e r  g i v e  
up h e r  p r o p e r t y . ^
■^■Gardiner, H i s t . o f  E n g . ,  I l l ,  8 8 .
2 I b i d . ,  I l l ,  9 4 .
3 i b i d . ,  I l l ,  .9 6 .
^ G a r d i n e r .  H i s t , o f  E n g , ,  I I I ,  9 6 .
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C r a n f i e l d ,  t h e  a b l e  and  e f f i c i e n t  s u r v e y o r  g e n e r a l  
o f  c u s t o m s ,  was r e c e n t l y  w idow ed .  He was i n f o r m e d  t h a t  he 
c o u l d  e x p e c t  no f u r t h e r  p r o m o t i o n s  u n l e s s  he  m a r r i e d  a  c o u ­
s i n  o f  t h e  C o u n t e s s .  C r a n f i e l d  h e l d  o u t  f o r  o n l y  a  s h o r t  
time..'*' One o t h e r  c a s e  m ig h t  be  m e n t i o n e d .  I n  l o o k i n g  f o r  
a  r i c h  w i f e  f o r  h e r  s o n ,  C h r i s t o p h e r ,  t h e  C o u n t e s s  d e c i d e d  
on t h e  f o u r t e e n  y e a r  o l d  d a u g h t e r  o f  L o rd  Mayor S i r  S e b a s ­
t i a n  H a r v e y .  The L o rd  Mayor p o s s e s s e d  a n  e s t a t e  v a l u e d  a t  
£ 1 0 0 , 0 0 0 .  When he d e c l i n e d  t h e  h o n o r  o f  an  a l l i a n c e  w i t h  
t h e  V i l l i e r s  f a m i l y ,  sh e  e n l i s t e d  t h e  a i d  o f  J a m e s ,  who 
s e n t  l e t t e r  a f t e r  l e t t e r  t o  t h e  M ayor .  The o l d  man was i n  
i l l  h e a l t h  an d  c o u l d  n o t  be  moved b y  e i t h e r  t h e  f l a t t e r y  o r  
t h e  t h r e a t s  o f  a  p e r s o n  so  i m p o r t a n t  e v e n  a s  t h e  King  o f  
E n g l a n d . ^  .There  was much m o re .  The C o u n t e s s  had  a  l a r g e  
number  o f  i m p o v e r i s h e d  r e l a t i v e s  t o  b e  p r o v i d e d  f o r ,  and  
m a r r y i n g  a  k inswom an o f  Buckingham  became 11 a n  i n d i s p e n s a b l e  
q u a l i f i c a t i o n  f o r  o f f i c e . "3
B u c k in g h a m 1s m o th e r  was n o t  c o n t e n t  w i t h  t h e  mere  
p r o v i s i o n  f o r  h e r  r e l a t i v e s .  As t h e  m o th e r  o f  t h e  d i s p e n s e r  
o f  a l l  p a t r o n a g e  i n  E n g l a n d ,  s h e  was t h e  r e c i p i e n t  o f  num er­
ous  b r i b e s ,  i n c l u d i n g  one o f  £15jOQ0 . 4 A s t r o n g  w i l l e d
1 lb i d . s I I I ,  213. 
2Ib id . ,  I l l ,  297.
3 I b i d . ,  I I I ,  2 1 3 .
4Ib id . ,  I l l ,  188.
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woman, s h e  had  a  t e n d e n c y  t o  g e t  o u t  o f  h an d  and  was o n c e  
t o l d  by  t h e  King t h a t  h e r  a c t i v i t i e s  w e re  h a r m f u l  t o  h e r  
s o n .  He w a rn e d  h e r  t o  s t o p  m e d d l i n g  i n  a f f a i r s  o f  t h e  S t a t e  
and  t o  s t a y  away f r o m  t h e  C o u r t .^  The b a n i s h m e n t  was o n l y  
t e m p o r a r y .
1Gardiner, Hist,  of Eng., I l l ,  208.
CHAPTER V
THE SPANISH MARRIAGE
I .  GONDOMAR, THE MASTER DIPLOMAT
Don Diego  S a r m i e n t o  de  A cuna ,  b e s t  known by  h i s  l a t e r  
t i t l e ,  Count  o f  Gondomar,  was one  o f  S p a i n * s  a b l e s t  d i p l o ­
m a t s .  He' was s e n t  t o  E n g la n d  a s  A m bassador  i n  1613  and  
c o n t i n u e d  i n  t h a t  o f f i c e ,  w i t h  one  s h o r t  b r e a k ,  u n t i l  1 6 2 2 . 
His k n ow le d g e  o f  L a t i n  h e l p e d  i n g r a t i a t e  him w i t h  t h e  K in g ,  
whom he  f l a t t e r e d  b y  a d m i r a t i o n  o f  h i s  s c h o l a r l y  t a l e n t s  
and  b u l l i e d  i n  m a t t e r s  o f  r e l a t i o n s  w i t h  S p a i n .  Next  t o
1
Buckingham , he had  t h e  m os t  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  King a n d  was 
t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  S p a n i s h  i n f l u e n c e  i n  
James* r e i g n - . ’*’
James had  s e t  h i s  h e a r t  on  a m a r r i a g e  b e tw e e n  C h a r l e s  
and  t h e  S p a n i s h  I n f a n t a .  He ho p ed  t h a t  s u c h  an a l l i a n c e  
would  s e r v e  t o  b r i n g  p e a c e  t o  E u ro p e  b u t  t h e  g r e a t  a t t r a c ­
t i o n  was t h e  £ 6 0 0 ,0 0 0  dowry t h e  b r i d e  w ou ld  b r i n g  to '  Eng­
l a n d .  Such  an  amount w ou ld  e n a b l e  James t o  p a y  o f f  m os t  o f  
h i s  d e b t s  and  remove t h e  n e c e s s i t y  f o r  c a l l i n g  more
-*-F. C. M ontague ,  The H i s t o r y  o f  E n g l a n d , 1 6 0 3 - I 66O 
(V o l .  V I I  o f  The P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  E n g l a n d , e d .  W i l l i a m  
Hunt and  R e g i n a l d  P o o l e .  12 v o l s . ;  London:  Longmans,  G reen  
and Company L t d .  1 9 2 9 ) ,  p .  6 3 . T r e v e l y a n ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 1 8 .  
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . , IV, 2 4 9 .
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P a r l i a m e n t s  .■*■
On one  p o i n t  Gondomar and  t h e  House o f  Commons w e re  
i n  c o m p l e t e  a g r e e m e n t .  B o th  w e re  c e r t a i n  t h a t  a  S p a n i s h  
m a r r i a g e  w o u ld ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  i n s u r e  t h e  su p re m a c y  o f  t h e
p
C a t h o l i c  r e l i g i o n .  The P o p e ’ s  c o n d i t i o n s  as  s e n t  t o  P h i l i p ,  
i n c l u d e d :  The c o n v e r s i o n  o f  C h a r l e s , 3 r e p e a l  o f  a l l  a c t s
a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c s ,  a  l a r g e  c h u r c h  i n  London o p en  t o  a l l  
w o r s h i p e r s ,  s e v e r e  p u n i s h m e n t  f o r  any  E n g l i s h m a n  who i n  an y  
way i n t e r f e r e d  w i t h  o r  I n s u l t e d  w o r s h i p e r s ,  a n d  p r i e s t s  t o  
h e  a l l o w e d  t o  w e a r  e c c l e s i a s t i c a l  d r e s s  i n  L ondon .  A l l  t h i s  
t o  h e  c o n f i r m e d  by  an  a c t  o f  P a r l i a m e n t  an d  t o  be  s t r i c t l y  
o b s e r v e d  f o r  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  t h e  m a r r i a g e  c o u l d  t a k e  
p l a c e . 4 The c o n d i t i o n s  a s  f o r w a r d e d  t o  J a m e s ,  t h r o u g h  
Gondomar, i n c l u d e d  t h e  r e p e a l  o f  a l l  l aw s  a g a i n s t  t h e  C a t h o ­
l i c s .  The f o l l o w i n g  s h o u l d  be  s e c u r e d  i f  a t  a l l  p o s s i b l e :
The c o n v e r s i o n  o f  P r i n c e  C h a r l e s ,  p u b l i c  l i b e r t y  o f  w o r s h i p ,  
f r e e d o m  o f  t h e  C a t h o l i c s  t o  e r e c t  c h u r c h e s  w h e re  t h e y  p l e a s ­
e d ,  arid C a t h o l i c  P r o f e s s o r s  t o  t e a c h  i n  t h e  U n i v e r s i t i e s  i n  
E n g l a n d .  A l l  c o n c e s s i o n s  w e re  t o  b e  c o n f i r m e d  by  a n  a c t  o f  
P a r l i a m e n t .5
^Gardineoj H i s t . o f  E n g . , I I I ,  1 0 6 .
2 I b i d . ,  I l l ,  6 1 .  T r e v e l y a n ,  0£ .  c _ i t . ,  p .  1 1 6 .
3G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  I l l ,  3 7 .
^ I b l d . , I I I ,  3 8 - 3 9 •
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  I l l ,  1 0 3 .
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N e i t h e r  James n o r  Gondomar had  any  r e a l  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  o r  o f  P a r l i a m e n t .  At a  t i m e  when 
C a t h o l i c  p o w ers  w ere  c a r r y i n g  e v e r y t h i n g  b e f o r e  them  on t h e  
c o n t i n e n t ,  p o l i c i e s  a f f e c t i n g  r e l i g i o n  a r o u s e d  t h e  f e a r s  o f  
most E n g l i s h m e n .  N e i t h e r  P a r l i a m e n t  n o r  t h e  p e o p l e  w ere  
e v e r  t o l d  o f  t h e  c o n c e s s i o n s  a s k e d  by  S p a i n  o r  t h o s e  w h ic h  
James was w i l l i n g  t o  g r a n t .  S u s p i c i o n s  w ere  r i f e  and  q u i t e  
n e a r  t o  t h e  m a r k .  S u c h  s u s p i c i o n  d i d  much t o  d e s t r o y  J a m e s 1 
s u p p o r t  i n  P a r l i a m e n t  and  among t h e  p e o p l e . ^
U nder  s u c h  c o n d i t i o n s ,  Gondomar w ou ld  n o t  h a v e  b e e n  
p o p u l a r  w i t h  t h e  E n g l i s h  p e o p l e ,  w h a t e v e r  h i s  p e r s o n a l i t y .  
His  a c t i o n s ,  and  t h o s e  o f  h i s  s u i t e ,  a r o u s e d  t h e  a c t i v e  r e ­
s e n t m e n t  o f  t h e  p e o p l e ,  who h a t e d  him f o r  h i s  a r r o g a n c e ,  
and  f e a r e d  him f o r  h i s  i n f l u e n c e  w i t h  t h e  K i n g . 2 An a p p r e n ­
t i c e ,  who i n s u l t e d  Gondomar, was f l o g g e d  t o  d e a t h  a f t e r  
James t h r e a t e n e d  t o  r e v o k e  t h e  C h a r t e r  o f  London and  p l a c e  
a  g a r r i s o n  i n  t h e  c i t y . 3 When a  member o f  Gondom arf s s u i t e  
r o d e  down a  c h i l d ,  he  p r o v o k e d  a  r i o t  and n a r r o w l y  e s c a p e d  
w i t h  h i s  l i f e .  James f o r c e d  t h e  Mayor o f  London t o  p e r ­
s o n a l l y  a p o l o g i z e  t o  Gondomar and  t o o k  p e r s o n a l  c h a r g e  o f  
t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  r i o t e r s .  As t h e  r e s u l t  o f  s u c h
1 I b i d . , I I I ,  3 4 8 ,  IV, 3 4 - 3 5  & 1 1 0 .
2 I b i d . ,  IV, 35o T r e v e l y a n ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 1 8 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t .  o f  E n g . ,  IV, 119*
4 /-G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I I I ,  1 3 ° •
59 .
a c t s  t h e  p e o p l e  o f  L ondon ,  c o m b ined  t h e i r  l o n g  e s t a b l i s h e d  
h a t r e d  o f  S p a i n  w i t h  a  h a t r e d  o f  J a m e s .
I I .  S IR  WALTER RALEIGH
R a l e i g h  had  b e e n  c o n f i n e d  t o  t h e  Tower u n d e r  a  s e n ­
t e n c e  o f  d e a t h ,  s u p p o s e d l y  f o r  c o m m i t t i n g  t r e a s o n  by  p l o t ­
t i n g  w i t h  t h e  S p a n i a r d s  a g a i n s t  J a m e s ,  s i n c e  1 6 0 4 .  I n  1 6 1 6 ,  
w i t h  t h e  h e l p  o f  B uck ingham ,  he was r e l e a s e d  f ro m  t h e  Tower .  
R a l e i g h  c l a i m e d  t o  h ave  o c c u p i e d  G u ia n a  i n  1595 a n d  t o  h av e  
f o u n d  a  r i c h  g o l d  m in e .  J a m e s ,  I n  h o pes  o f  s e c u r i n g  g o l d  
t o  r e s t o r e  h i s  n e a r l y  b a n k r u p t  t r e a s u r y  t o  s o l v e n c y ,  c o m i s ­
s i o n e d  R a l e i g h  t o  s a i l  t o  S o u t h  A m e r ic a  o r  o t h e r  p l a c e s ,  t o  
d i s c o v e r  p r o f i t a b l e  c o m m o d i t i e s ,  w h ic h  t h e y  m ig h t  k e e p  a f t e r  
r e s e r v i n g  one  f i f t h  t o  t h e  C ro w n . -4
Gondomar i n s i s t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  v o y a g e  was 
t o  make w a r  on S p a n i s h  c o l o n i e s .  James a s s u r e d  t h e  Am bassa­
d o r  t h a t  i f  R a l e i g h  a t t a c k e d  t h e  S p a n i a r d s  he w ou ld  s e n d  him 
t o  M a d r id  t o  b e  h a n g e d  i n  t h e  g r e a t  s q u a r e .  F u r t h e r ,  he 
d i s c l o s e d  t o  Gondomar,  a l l  t h a t  he  had  l e a r n e d  I n  c o n f i ­
d e n c e  f r o m  R a l e i g h ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s u p p o s e d  m in e ,  t h e  
number  o f  men an d  s h i p s  i n  t h e  e x p e d i t i o n  and  t h e  armament  
c a r r i e d . 2 W ith  s u c h  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  hands- o f  t h e
1 I b i d . , I I I ,  1 1 2 .
^ G a r d i n e r ,. H i s t . o f  E n g . ,  I I I ,  1 1 8 .
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S p a n i a r d s . ,  i t  was s c a r c e l y  t o  b e  m a r v e l e d  a t  t h a t  t h e  e x p e d i ­
t i o n  s h o u l d  p r o v e  a  f a i l u r e .  R a l e i g h * s  s o n ,  G e o r g e ,  was 
k i l l e d .  His  s e c o n d  i n  command, Keymis ,  c o m m i t t e d  s u i c i d e .
"I
When R a l e i g h  r e t u r n e d  empty  h a n d e d ,  h i s  doom was s e a l e d .
Gondomar,  s p e a k i n g  b e f o r e  James and  t h e  C o u n c i l ,  d e ­
manded t h e  im m e d ia te  e x e c u t i o n  o f  R a l e i g h .  H is  i m p e r i o u s  
t o n e  a r o u s e d  t h e  a n g e r  and  d i s t a s t e  o f  t h e  C o u n c i l ,  and  h i s
pdemand was r e j e c t e d .  A t e c h n i c a l  d i f f i c u l t y  a r o s e  i n  t h a t  
R a l e i g h ,  who had  n e v e r  b e e n  p a r d o n e d  f r o m  t h e  c o n v i c t i o n  o f  
t r e a s o n ,  was l e g a l l y  p re s u m e d  d e a d  and  c o u l d  n o t  b e  t r i e d ,  
s i n c e  he  had  no l e g a l  e x i s t e n c e .  The o l d  c h a r g e  o f  t r e a s o n  
was r e n e w e d .  James r e f u s e d  R a l e i g h  c o u n s e l . 2 He was e x ­
am ined  i n  p r i v a t e  a n d  t h e  o l d  s e n t e n c e  o f  1604 was r e a f f i r m ­
ed w i t h  a n  o r d e r  f o r  im m e d ia te  e x e c u t i o n .  On O c t o b e r  2 2 ,  
l 6 l 8 he was b e h e a d e d  i n  t h e  P a l a c e  y a r d .  The e x e c u t i o n  
a r o u s e d  a  s t o r m  o f  p r o t e s t  i n  E n g l a n d .  The l a s t  o f  t h e  
g r e a t  E l i z a b e t h a n  a d v e n t u r e r s  was n e v e r  s o  p o p u l a r  i n  l i f e  
as  i n  d e a t h .  So s t r o n g  was t h e  f e e l i n g  t h a t  a  d e c l a r a t i o n  
was i s s u e d  t o  j u s t i f y  t h e  e x e c u t i o n .  F r a n c i s  Bacon was s u p ­
p o s e d  t o  h a v e  h a d  a  m a j o r  p a r t  i n  i t s  p r e p a r a t i o n .  L ik e  
m ost  d e c l a r a t i o n s  o f  t h e  s o r t  i t  c o n v i n c e d  no one  who was 
n o t  a l r e a d y  on t h e  s i d e  o f  t h e  K i n g .^
•'■ Ib id . , I I I ,  1 2 7 .
2 I b i d . ,  I l l ,  1 3 2 - 3 3 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . , I I I ,  1 5 2 .
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I I I .  BUCKINGHAM IN ALLIANCE WITH GONDOMAR
Buckingham  had  a t  f i r s t  s u p p o r t e d  t h e  p a r t y  w h ic h  
f a v o u r e d  w ar  w i t h  S p a in *  I t  was i m p o s s i b l e  f o r  him t o  m a in ­
t a i n  any  c o u r s e  f o r  l o n g .  He s u d d e n l y  d e s e r t e d  t h e  w ar  
p a r t y  t o  a l l y  h i m s e l f  w i t h  Gondomar.'*' He t o l d  t h e  S p a n i s h  
A m bassador  t h a t  h i s  d e a r e s t  w i s h  was t o  s e e  t h e  S p a n i s h  m ar­
r i a g e  a c c o m p l i s h e d  and  t h a t  he w i s h e d  t o  b u i l d  h i s  f o r t u n e s  
on t h e  S p a n i s h  a l l i a n c e . 2
As p r o o f  o f  h i s  d e v o t i o n  t o  h i s  new f r i e n d s ,  Buck­
ingham now p r o p o s e d  t o  Gondomar,  an  a l l i a n c e  b e tw e e n  Eng­
l a n d  and  S p a i n ,  a g a i n s t  t h e  D u t c h .  The f a c t  t h a t  t h e  D u tc h  
had  l o n g  b e e n  a l l i e s  o f  E n g la n d ,  w ere  P r o t e s t a n t s ,  and  t h a t  
many E n g l i s h m e n  w ere  f i g h t i n g  i n  t h e i r  a r m i e s  seem ed  t o  
c o u n t  f o r  nothing.3 J a m e s ,  who c o n s i d e r e d  t h e  D u tch  t o  be  
i n  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e i r  l a w f u l  King,** was draw n I n t o  t h e  
h a i r b r a i n e d  scheme and  made h i s  own c o n t r i b u t i o n .  He s u g ­
g e s t e d  t o  Gondomar t h a t  he  w ould  s e n d  s e c r e t  o r d e r s  t o  Eng­
l i s h m e n ,  s e r v i n g  w i t h  t h e  D u tc h ,  t o  r i s e  up and  a t t a c k  t h e i r  
c o m r a d e s .  The S p a n i a r d s  s h o u l d  l a u n c h  an a t t a c k  t im e d  w i t h  
t h e  u p r i s i n g . 5 i t  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  o c c u r r e d  t o  James
1 I b l d . ,  I I I ,  3 5 ^ .
2 I b i d . .  I l l ,  3 7 .
3Ibid. .  I l l ,  359.
ii
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  I ,  1 0 3 .
5Ibid.,  I l l ,  360.
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t h a t  E n g l i s h m e n ,  who h ad  f o u g h t  f o r  y e a r s  a g a i n s t  S p a n i a r d s  
and o t h e r  C a t h o l i c  p o w e r s ,  m ig h t  r e f u s e  t o  d i s h o n o r  th em ­
s e l v e s  and  t h e i r  r a c e  b y  s u c h  b a s e  t r e a c h e r y .  Or t h a t  
s c a t t e r e d  a s  t h e y  w e re  t h r o u g h  t h e  D u tch  a rm y ,  8 , 0 0 0  E n g l i s h ­
men m ig h t  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  t u r n  on  t h e i r  c o m ra d es  i f  t h e y  
w ere  so  i n c l i n e d . 1 One e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d  t r e a c h ­
e r y  a g a i n s t  t h e  D u t c h ,  seems t o  b e  t h a t  James and  B u c k i n g ­
ham n e e d e d  some way o f  c o n v i n c i n g  Gondomar o f  t h e i r  s i n ­
c e r i t y  i n  t h e  S p a n i s h  m a t c h .  T h a t  s u c h  c o n d u c t  w o u ld  be  a s  
u n a p p e t i z i n g  t o  E n g l i s h  s to m a c h s  a s  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  
C a t h o l i c s  seems t o  h av e  o c c u r r e d  t o  n e i t h e r . 2 The f a c t s  a r e  
t h a t  James n e v e r  u n d e r s t o o d  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  and was n e v e r  
c l o s e  t o  p u b l i c  opinion.3
■‘•I b i d . ,  I l l ,  3 6 0 .
2 I b i d . ,  I l l ,  3 6 0 .
3 T a n n e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 & 1 8 .
CHAPTER V I
FREDERICK AND THE THIRTY YEARS WAR 
P.  DISASTER IN BOHEMIA AND THE PALATINATE'
J a m e s 1 s o n - i n - l a w ,  F r e d e r i c k ,  E l e c t o r  P a l a t i n e ,  a n  
i n c o m p e t e n t  w i t h  v i s i o n s  o f  g r a n d e u r , 1 h a d  a c c e p t e d  t h e  
t h r o n e  o f  Bohemia  f r o m  t h e  f e u d a l  n o b l e s .  He a c t e d  a g a i n s t  
t h e  a d v i c e  o f  h i s  m o t h e r ,  a d v i s e r s ,  and  m o s t  o f  t h e  German 
p r i n c e s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  U n io n .  H is  a c t i o n  was o p p o s e d  by  
h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  who was c o n v i n c e d  t h a t  he h a d  no r i g h t  
t o  t h e  t h r o n e . 2 The E l e c t o r  o f  S ax o ny  becam e t h e  a l l y  o f  
M a x i m i l i a n  o f  B a v a r i a  and  Em pero r  F e r d i n a n d .  The b a t t l e  o f  
W h i te  M o u n ta in  on O c t o b e r  2 9 ,  1620  c r u s h e d  t h e  f o r c e s  o f  
F r e d e r i c k  and  r u i n e d  h i s  c a u s e  i n  B o h e m ia .  Gondomar h a d  b e ­
come c o n v i n c e d  t h a t  James w o u ld  o f f e r  no e f f e c t i v e  h e l p  t o  
F r e d e r i c k  a n d  so  i n f o r m e d  h i s  m a s t e r .  S p i n o l a  t h e n  l e d  a n  
army o f  2 4 , 0 0 0  S p a n i s h  t r o o p s  f ro m  t h e  N e t h e r l a n d s  t o  a t t a c k  
t h e  u n d e f e n d e d  P a l a t i n a t e .3
James w ou ld  t a k e  no a c t i o n  t o  d e f e n d  F r e d e r i c k  i n  
Bohemia  b u t  he  d i d  n o t  i n t e n d  t o  s t a n d  b y  w h i l e  h i s
1G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  IV ,  2 1 0 .
2C. V . ' Wedgewood, The T h i r t y  Y e a r s  War (London:  
J o n a t h a n  C ape ,  1947)*  P .  98V
3 G a r d i n e r ,  H i s t .; o f  E n g . ,  I l l ,  376 - 7 8 .  T r e v e l y a n ,  
o p . c i t . ,  p p .  11 9 - 2 1 . M on tagu e ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 9 - 9 4 .
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s o n - i n - l a w  l o s t  h i s  h e r e d i t a r y  d o m i n i o n s .  He summoned a 
P a r l i a m e n t  i n  h o p es  o f  s e c u r i n g  f u n d s  t o  s u p p o r t  F r e d e r i c k  
i n  t h e  P a l a t i n a t e .  The P a r l i a m e n t  w h ic h  met  i n  J a n u a r y ,  
162 1 ,  was w e l l  d i s p o s e d  t o w a r d  J a m e s .  They w e re  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  v i c t o r i e s  o f  t h e  C a t h o l i c s  on t h e  c o n t i n e n t  b u t  
were  l a c k i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a c t u a l  s t a t e  o f  a f f a i r s . 1 
Bacon a d v i s e d  James t o  s p e a k  f r e e l y  t o  b o t h  Houses  an d  o u t ­
l i n e  a  p r o p o s e d  c o u r s e  o f  a c t i o n .  B u t  James had  n e v e r  
l e a r n e d  t h a t  t h e  way t o  g e t  a l o n g  w i t h  P a r l i a m e n t  was t o  
t a k e  them  i n t o  h i s  c o n f i d e n c e . ^  The King f e l t  t h a t  h i s  d e ­
c l a r a t i o n  o f  good i n t e n t i o n s  s h o u l d  s u f f i c e . 3 P a r l i a m e n t  
would  h av e  b e e n  e v e n  more on  e d g e  i f  t h e y  had  known t h a t  
w h i l e  r e f u s i n g  h i s  c o n f i d e n c e  t o  th em ,  he  was h o l d i n g  c o n ­
v e r s a t i o n s  w i t h  Gondomar i n  w h ic h  he e x p r e s s e d  h i s  d e s i r e  
t o  l i v e  and d i e  i n  f r i e n d s h i p  w i t h  P h i l i p .  He condemned t h e  
P u r i t a n s  as  e n e m ie s  t o  P h i l i p  an d  h i m s e l f  and  t a l k e d  a b o u t  
a  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  Rome. He w o u ld  be  w i l l i n g  t o  r e c o g ­
n i z e  t h e  h e a d s h i p  o f  t h e  Pope i n  m a t t e r s  s p i r i t u a l .  He 
f u r t h e r  p r o p o s e d  t h a t  F r e d e r i c k  s h o u l d  w i t h d r a w  h i s  c l a i m s  
t o  t h e  Crown o f  Bohemia  an d  t h a t  P h i l i p  s h o u l d  w i t h d r a w  h i s
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  IV, 3 5 .  D .N . B . ,  o p .  c i t . ,
x ,  6 1 3 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . , IV, 3 6 .
3 I b i d . ,  IV, 1 10 .
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t r o o p s  f ro m  t h e  P a l a t i n a t e . 1
P a r l i a m e n t  was d i s t u r b e d  by  n o t  know ing  w h a t  c o u r s e  
James m ean t  t o  p u r s u e  o r  w h a t  u s e  he m ean t  t o  make o f  t h e
p
p r o p o s e d  s u p p l i e s .  An u p r o a r  was c r e a t e d  by  t h e  k now ledge  
t h a t  100 o f  t h e  h i g h l y  p r i z e d  E n g l i s h  c a n n o n  h a d  b e e n  s o l d  
t o  S p a i n .  R e f u s i n g  to- a c c e p t  Gondomar1s e x p l a n a t i o n  t h a t  
t h e  guns w ere  t o  be  u s e d  i n  P o r t u g a l  a g a i n s t  t h e  p i r a t e s ,  
t h e  Commons p r e f e r r e d  t o  c o n s i d e r  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  u s e d  
a g a i n s t  t h e  German P r o t e s t a n t s T h e  House o f  L o rd s  w ere  
h o s t i l e  t o  James b e c a u s e  o f  h i s  c r e a t i o n  o f  E a r l s  a t  a  p r i c e  
o f  £ 1 0 ,0 0 0  and  t h e  f a v o u r i t i s m  shown t o  t h e  S c o t s . ^  The 
K in g f s a c t i o n  i n  p l a c i n g  t h e  E a r l  o f  O x fo rd  u n d e r  a r r e s t  
f o r  s p e a k i n g  a g a i n s t  P o p e r y  and  t h e  S p a n i s h  m a tc h ,  s e r v e d  t o  
w id e n  t h e  b r e a c h . 5 James f u r t h e r  e s t r a n g e d  P a r l i a m e n t  by  
s e n d i n g  o r d e r s  t h a t  no one  s h o u l d  s p e a k  o f  t h e  p r o p o s e d
1S i r .  G. W. P r o t h e r o ,  S i r .  A. W. Ward,. S i r  S t a n l e y  
L e a t h e r s ,  f e d . ] ,  -he  C a r t r i d g e  H c d e m  h i s t  e r r  ( l e n d e r :  
C a r t r i d g e  m i T e r s i t y  P r e s s  W a r e  nous e ,  1 }, R e f e r e  no e 3 t o
V o l . I l l  a r e  i r o n  t h e  c h a p t e r  'ey 3 .  R. G a r d i n e r ,  B r i t a i n  
and Ja r .e s  I  and  f ro m  V o l .  1 7 .  a r e  f r o m  t h e  c h a p t e r  by G. W. 
P r o t n e r o ,  C h a r le s  and t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C r i s e s . H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  C . M . H . , I I I ,  5 7 5 - 7 6 .  G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  IV, 
27 - 2 8 .  " "  ~
2G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  IV,  3 2 .  C .M .H . ,  I I I ,  5 6 9 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  IV,  33*
^ I b l d . . IV,  3 9 .
5I b id . . IV, 134.
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m a r r i a g e  o f  C h a r l e s  and  c l a i m i n g  h i s  r i g h t  t o  p u n i s h  any
1man*3 m is d e m e a n o r s  i n  P a r l i a m e n t .  P a r l i a m e n t  was a l a r m e d
by  t h e  p r o s p e c t  o f  a  S p a n i s h  m a r r i a g e  a t  a  t i m e  when t h e
oP a l a t i n a t e  was o v e r r u n  by  S p a n i s h  t r o o p s .
M ean w h i le ,  t h i n g s  w e re  g o i n g  f ro m  b a d  t o  w o rs e  f o r  
F r e d e r i c k .  His  r e f u s a l  t o  r e n o u n c e  t h e  Throne  o f  B ohem ia ,  
when t h e r e  was no p o s s i b l e  hope  o f  r e t a i n i n g  i t ,  a l i e n a t e d  
m ost  o f  t h e  P r o t e s t a n t  p o w e r s . 3- He l o s t  t h e  c o n f i d e n c e  o f  
h i s  p e o p l e  i n  t h e  u p p e r  P a l a t i n a t e  by  t h e  e x c e s s e s  o f  h i s  
s o l d i e r s  u n d e r  M a n s f i e l d .  T hese  t r o o p s  l i v e d  o f f  t h e  l a n d .  
T h e i r  p i l l a g e ,  r a p e ,  and  s l a u g h t e r  made M a n s f i e l d * s  name a  
byword  t h r o u g h o u t  E u r o p e . ^
Buckingham  was d o i n g  h i s  b e s t  t o  d e f e a t  t h e  c a u s e  o f  
F r e d e r i c k  by  g i v i n g  Gondomar l e t t e r s  o f  F r e d e r i c k  a n d  h i s  
w i f e  E l i z a b e t h ,  and  a s s u r i n g  t h e  A m bassad o r  t h a t  n o t  a  p e n ny  
o f  f u n d s  v o t e d  by  P a r l i a m e n t  w ou ld  b e  s e n t  t o  t h e  P a l a t i n ­
a t e . ^  J a m e s ,  who s t i l l  h a d  v i s i o n s  o f  b e i n g  t h e  sup rem e  
a r b i t e r  o f  E u r o p e ,  w r o t e  t o  a s k  t h e  E m p e ro r  t o  r e s t o r e  t h e  
P a l a t i n a t e  t o  F r e d e r i c k . ^  B uck ingham ,  i n  l i n e  w i t h  h i s  new
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  IV, 2 5 0 .  C,.M*H.> I l l ,  569
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  IV, 2 5 1 - 5 2 .
3 I b i d . ,  IV,  2 1 0 .  X, 6 1 3 .
^ G a r d i n e r ,  H i n t , o f  E n g . ,  IV, 2 1 7 .
5 I b i d . ,  IV, 2 2 8 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  IV,  2 2 9 .
f o u n d  d e v o t i o n  t o  S p a i n ,  was a t t a c k i n g  t h e  i n c o m p e t e n c e  o f
F r e d e r i c k  an d  h o u n d i n g  James f o r  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  on
t h e  D u t c h . ’1' Word o f  h i s  i n t r i g u e s  m ust  have, r e a c h e d  t h e
D u tc h  f o r  ru m o rs  w ere  r i f e  a t  t h e  Hague,  t h a t  Buckingham
pwas s e c r e t l y  a  C a t h o l i c  and  a  t r a i t o r  t o  E n g l a n d .
I I .  MONOPOLIES AND BUCKINGHAM'S KINSMEN
The P a r l i a m e n t  o f  1621 a l m o s t  i m m e d i a t e l y  t u r n e d  i t s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  m a t t e r  o f  m o n o p o l i e s .  The a b u s e s  o f  t h i s  
s y s t e m  had  c a u s e d  t r o u b l e  l a t e  i n  E l i z a b e t h ' s  r e i g n .  The 
w o r s t  a b u s e s  w ere  t o  be  f o u n d  i n  t h e  p a t e n t s  f o r  t h e  manu­
f a c t u r e  o f  g o l d  and  s i l v e r  t h r e a d  and  f o r  t h e  l i c e n s i n g  o f  
i n n - k e e p e r s .  B u c k in g h a m 's  h a l f  b r o t h e r ,  S i r  Edward V i l l i e r s ,  
a n o t h e r  b r o t h e r ,  an d  a  k i n s m a n ,  S i r  G i l e s  Mompesson, w ere  
i n v o l v e d  i n  t h e  monopoly, on  g o l d  a n d  s i l v e r  t h r e a d . 3 Mom­
p e s s o n  was one  o f  t h r e e  who had  b e e n  g r a n t e d  t h e  p a t e n t  f o r
i s s u i n g  l i c e n s e s  t o  a l e h o u s e s . ^  Commons i n v e s t i g a t e d  t h e  
m o n o p o l i e s ,  s d t t i n g  as  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  w h o le  H ouse .  I t  
was shown t h a t  l i c e n s e s  h a d  b e e n  g r a n t e d  t o  h o u s e s  o f  i l l  
r e p u t e ,  money h a d  b e e n  e x t o r t e d  f ro m  h o n e s t  i n n k e e p e r s ,  and
1 I b i d . , IV, 2 2 8 .
2 I b i d . ,  IV, 2 2 8 ,
3 I b i d . , IV, I I .  C .M .H . ,  I I I ,  5 6 9 .
I b i d . ,  H i s t , o f  E n g . ,  IV,  4 .
W ith  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t ,  James was l e f t  
w i t h o u t  money t o  a s s i s t  F r e d e r i c k .  He a n n o u n c e d  t h a t  he 
w ould  s e n d  8 ,0 0 0  f o o t  s o l d i e r s  and  1 ,6 0 0  h o r s e  t o  s u p p o r t  
h i s  s o n - i n - l a w .  As a  m ethod  o f  r a i s i n g  f u n d s  he  r e s o r t e d  
t o  b e n e v o l e n c e s . ' 1' The a t t e m p t  e n d e d  i n  a  c o m p l e t e  f a i l u r e .  
T i l l y f s B a v a r i a n  T r o o p s ,  a c t i n g  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  S p a n i s h  
t r o o p s  o f  P h i l i p ,  t o o k  f i r s t  H e i d e l b e r g  and t h e n  Mannheim . 2 
James t u r n e d  o n ce  more t o  t h e  i d e a  o f  t h e  S p a n i s h  m a r r i a g e  
as  a  s o l u t i o n  t o  h i s  d i f f i c u l t i e s .
Digby was c r e a t e d  E a r l  o f  B r i s t o l  and  s e n t  t o  M a d r i d .  
Gondomar was r e c a l l e d  t o  S p a i n .  The King o f  S p a i n ,  p l a y i n g  
f o r  t im e  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  C a t h o l i c  p o s i t i o n  on t h e  c o n ­
t i n e n t ,  p r o m i s e d  a i d  t o  F r e d e r i c k . ^  Buckingham  c o n t i n u e d  
h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  m a r r i a g e  and  S p a i n .  His w i f e  h ad  r e -  
t u r n e d  t o  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  an d  h i s  m o th e r  was c o n v e r t e d .
He w r o t e  t o  Gondomar t h a t  a l l  C a t h o l i c s  w e re  o u t  o f  p r i s o n  
and t h a t  no man s h o u l d  be  a l l o w e d  t o  s p e a k  a g a i n s t  t h e  P o p e . 5- 
King P h i l i p  and  h i s  m i n i s t e r  s c a l e d  t h e  P o p e f s demands down.
h b i d . , IV, 2 9 5 .
2 I b i d . .  IV, 3 6 5 .
3 I b i d . .  IV, 3 8 4 .
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  IV,  2 7 9 - 8 1 .
5 I b i d . ,  IV,  3 5 4 .
The e d u c a t i o n  o f  h e r  c h i l d r e n  was t o  be  l e f t  t o  t h e  P r i n c e s s  
u n t i l  t h e  a g e  o f  n i n e .  James and  C h a r l e s  w e re  t o  p r o m i s e  
i n  a  s e p a r a t e  l e t t e r  t o  r e f r a i n  f r o m  p e r s e c u t i o n  o f  C a t h o ­
l i c s  and  t o  a l l o w  th e m  f r e e  e x e r c i s e  o f  r e l i g i o n  i n  t h e i r  
hom es .  The amended a r t i c l e s  were  s i g n e d  by  C h a r l e s  and 
J a m e s ,  and  a l o n g  w i t h  t h e  l e t t e r  r e q u i r e d  b y  P h i l i p  r e t u r n e d  
t o  D i g b y . 1 The s t a g e  was now s e t  f o r  t h e  g r e a t  e s c a p a d e  o f  
Buckingham and  C h a r l e s ,  w h ic h  w i l l  be  t r e a t e d  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r .
^Ibid . , I V , .396. Davies, o£ .  c i t . ,  p. 52.
CHAPTER V II
CHARLES, BUCKINGHAM AND THE SPANISH ADVENTURE
I .  TWO DEAR ADVENTUROUS KNIGHTS
Buckingham  now p r o p o s e d  t o  James t h a t  B uck ingham  and  
C h a r l e s  s h o u l d  j o u r n e y  a c r o s s  F r a n c e  t o  M a d r id  i n  d i s g u i s e .  
James a s k e d  C o t t i n g h a m  f o r  h i s  o p i n i o n  and  when C h a r l e s *  
s e c r e t a r y  s a i d  t h a t  he d i d  n o t  t h i n k  much o f  t h e  i d e a ,  James 
f e l l  upon  h i s  b e d  c r y i n g  o u t  t h a t  he s h o u l d  l o s e  b o t h  B uck­
ingham an d  Baby C h a r l e s .  By a c c u s i n g  James o f  b r e a k i n g  h i s  
p l e d g e d  w o rd ,  t h e  p a i r  f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  b r o w b e a t i n g  
James i n t o  a g r e e i n g  t o  t h e  p r o p o s a l .
The a r r i v a l  o f  t h e  P r i n c e  i n  M adr id  on March 7 ,  1623* 
was c o n s i d e r e d  by  King P h i l i p  and  h i s  m i n i s t e r ,  O l i v a r e s ,  
a s  a b s o l u t e  p r o o f  t h a t  C h a r l e s  had  d e c i d e d  t o  c h a n g e  h i s
r e l i g i o n .  They c o u l d  c o n c e i v e  o f  no o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e
2h e i r  t o  t h e  T h ro n e  o f  E n g la n d  t o  make t h e  t r i p  t o  S p a i n .
At h i s  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  C h a r l e s ,  O l i v a r e s  p r o p o s e d  t h a t  
t h e  c o n v e r s i o n  t a k e  p l a c e  a t  o n c e .  Buckingham  t o l d  O l i v a r e s  
t h a t  C h a r l e s  h a d  no i n t e n t i o n  o f  c h a n g i n g  h i s  r e l i g i o n .  
Rumors o f  t h e  c o n v e r s i o n  r e a c h e d  t h e  p o i n t  t h a t  B r i s t o l
1G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 1 - 5 .  I l l ,  5 7 6 .
2 I b i d . ,  V, 1 1 .
s o u g h t  o u t  C h a r l e s  t o  d i s c o v e r  t h e  t r u t h .  He u r g e d  C h a r l e s  
t o  s p e a k  o u t  p l a i n l y  and  t h u s  a v o i d  f u r t h e r  m i s u n d e r s t a n d i n g .  
The P a p a l  N u n c io ,  De Mas's i m i ,  p r o p o s e d  t h a t  some f o r t i f i e d  
town b e  made o v e r  t o  t h e  E n g l i s h  C a t h o l i c s ,  a s  R o c h e l l e  was 
h e l d  b y  H ugueno ts*  a s  a  g u a r a n t e e  o f  p e r f o r m a n c e  o f  c o n c e s ­
s i o n s  g r a n t e d  t o  t h e  C a t h o l i c s .  B uck ingham ,  who. was b e g i n ­
n i n g  t o  l o s e  h i s  w i l d  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  S p a n i s h  m a tc h ,  
f l a t l y  r e f u s e d . 2
Much t o  t h e  s u r p r i s e  o f  P h i l i p  and  O l i v a r e s ,  t h e  d i s ­
p e n s a t i o n  a r r i v e d  f r o m  Rome. I t  was n o t  t o  be  d e l i v e r e d  
u n t i l  C h a r l e s  h a d  g i v e n  s e c u r i t y  f o r  h i s  p r o m i s e s  and  P h i l i p  
h ad  a g r e e d , t o  s e e  t h a t  t h e  p r o m i s e s  w e re  c a r r i e d  o u t ,  e v e n  
i f  i t  m ean t  g o i n g  t o  w a r .  The I n f a n t a  m ust  r e m a i n  I n  S p a i n  
f o r  a  y e a r  a f t e r  h e r  m a r r i a g e .  The f r e e d o m  g r a n t e d  t o  
C a t h o l i c s  m us t  be  p u b l i c l y  p r o c l a i m e d .  J a m e s ,  C h a r l e s ,  and  
t h e  P r i v y  C o u n c i l  m us t  g u a r a n t e e  t h a t  i t  w o u ld  n e v e r  be  
r e v o k e d .  P a r l i a m e n t  m us t  a g r e e  t o  t h e  s e t t l e m e n t .  B u c k in g ­
ham q u a r r e l e d  v i o l e n t l y  w i t h  O l i v a r e s  o v e r  t h e  a r t i c l e s . 2* 
O l i v a r e s  and  t h e  S p a n i s h  t h e o l o g i a n s  now w en t  t o  work  on 
C h a r l e s .  I t  was p r o p o s e d  t h a t  t h e  m a r r i a g e  m ig h t  t a k e  p l a c e
" ^ G ard ine r ,  H i s t . o f  E n g .* V, lA .
I b i d . .  V, 2 3 .
3 I b i d . .  V, 3 7 .
^ I b l d . . V, 3 8 .  D . N . B . ,  IV ,  6 9 .
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a t  o n c e  b u t  C h a r l e s  m us t  a g r e e  t o  s e e  t h a t  P a r l i a m e n t  r e s ­
c i n d e d  a l l  p e n a l  l a w s .  O f f i c e s  o f  t r u s t  m ust  b e  f i l l e d  by  
C a t h o l i c s  a f t e r  w h ic h  i t  was s u p p o s e d  t h a t  t h e  K ing  w ou ld  
b e  p o w e r l e s s  a n d  e i t h e r  c o m p e l l e d  t o  c h a n g e  h i s  r e l i g i o n  o r  
a b d i c a t e . 1
I I .  BUCKINGHAM AS A DIPLOMAT
B uck in gh am ,  who h a d  b e e n  c r e a t e d  a  Duke b y  J a m e s ,  
q u a r r e l e d  w i t h  O l i v a r e s  and  s u c c e e d e d  i n  a r o u s i n g  t h e  h a t r e d
o
o f  t h e  S p a n i s h  C o u r t .  Ju d g e d  by  S p a n i s h  s t a n d a r d s  o f  e t i ­
q u e t t e  h i s  m a n n e r s ,  a t  t h e i r  b e s t ,  w ere  o f f e n s i v e .  He 
lo u n g e d  a b o u t  C h a r l e s 1 a p a r t m e n t  i n  a  s t a t e  o f  u n d r e s s ,  w en t  
c o v e r e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  P r i n c e  and  was u n d u l y  f a m i ­
l i a r  w i t h  t h e  S p a n i s h  l a d i e s  o f  t h e  C o u r t  o f  P h i l i p .  The 
S p a n i s h  n o b lem en  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w ou ld  r a t h e r  th ro w  t h e  
I n f a n t a  down a  w e l l  t h a n  t r u s t  h e r  t o  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  
D u k e . 3 B r i s t o l ,  a l a r m e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  a n i m o s i t y  shown 
t h e  Duke,  w r o t e  t o  James as  f o l l o w s :
" F o r  t h e  t r u t h  i s ,  t h a t  t h i s  King and h i s  m i n i s t e r s  
a r e  grown t o  h a v e  so  h i g h  a d i s l i k e  a g a i n s t  my L ord  
Duke o f  B uck in gh am ,  a n d ,  on  t h e  one  s i d e  j u d g e  him t o  
h a v e  so  much pow er  w i t h  y o u r  M a j e s t y  and  t h e  P r i n c e ,  
a n d ,  on t h e  o t h e r  s i d e ,  t o  be  so  111 a f f e c t e d  t o  them ,
1G a r d i n e r ,  H i s t .  o f  E n g . ,  V, 4 l .
2D a v i e s ,  o £ .  c i t . ,  p .  5 6 .  XX, 331*
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . j  V, 9 4 .
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a n d  t h e i r  a f f a i r s ,  t h a t  i f  y o u r  M a j e s t y  s h a l l  n o t  be  
p l e a s e d  i n  y o u r  wisdom e i t h e r  t o  f i n d  some means o f  r e ­
c o n c i l i a t i o n ,  o r  e l s e  t o  l e t  them s e e  an d  b e  a s s u r e d  
t h a t  i t  s h a l l  no way b e  i n  my L ord  Duke o f  B u c k in g h a m 's  
power  t o  make t h e  I n f a n t a ' s  l i f e  l e s s  h a p p y  u n t o  h e r ,  
o r  i n  any  way t o  c r o s s  a n d  e m b r o i l  a f f a i r s  b e t w i x t  y o u r  
M a j e s t i e s  and  y o u r  k in g d o m s ,  I  am a f r a i d  y o u r  M a j e s t y  
w i l l  s e e  t h e  e f f e c t s  w h ic h  you have  j u s t  c a u s e  t o  e x ­
p e c t  f r o m  t h i s  a l l i a n c e  t o  f o l l o w  b u t  s l o w l y ,  and  a l l  
t h e  g r e a t  b u s i n e s s e s  now i n  t r e a t y  p r o s p e r  b u t  i l l .
F o r  I  m u s t ,  f o r  t h e  d i s c h a r g e  o f  my c o n s c i e n c e  an d  d u t y ,  
w i t h o u t  d e s c e n d i n g  t o  p a r t i c u l a r s ,  l e t  y o u r  M a j e s t y  
t r u l y  know t h a t  s u s p i c i o n s  and  d i s t a s t e s  b e t w i x t  them  
a l l  h e r e  and  my L o rd  o f  Buck ingham  c a n n o t  b e  a t  a  g r e a t ­
e r  h e i g h t . u l
J a m e s ,  a f t e r  h i s  i n i t i a l  f r i g h t ,  h a d  p i c t u r e d  h i s  
two b o y s  as  " d e a r  a d v e n t u r o u s  k n i g h t s ’* f a r i n g  f o r t h  on a  
g r e a t  r o m a n c e .  T h i s  i n  s p i t e  o f  t h e  a l a r m e d  C o u n c i l ,  who 
h ad  d e c l a r e d  B uckingham  g u i l t y  o f  High T r e a s o n  i n  t a k i n g  
C h a r l e s  o u t  o f  t h e  k in g d o m .  As t h e  months  p a s s e d  he  was 
consum ed w i t h  a l o n g i n g  t o  s e e  t h e  two p e r s o n s  whom he l o v e d  
b e s t .  As G. M. T r e v e l y a n  p u t s  i t :  "The ro m an se  r i v a l e d
Amadis de G au l  f o r  t e d i o u s n e s s  and  Don Q u i x o t e  f o r  r e a l i s m ;  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  F a i r y  P r i n c e  had  f a i l e d  t o  r e l e a s e  t h e  
l a d y ,  and  t h e  M a g ic i a n  was q u a r r e l i n g  w i t h  t h e  D r a g o n s .
C h a r l e s  was f i n a l l y  awakened  f r o m  h i s  d ream s b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  King  o f  S p a i n  w o u ld  n o t  p r o m i s e  t o  e f f e c t  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  P a l a t i n a t e  t o  F r e d e r i c k .  He d e c l a r e d
- ^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 95* 
2 I b i d . ,  V, 9.
T r e v e l y a n ,  o jd . c i t . , p. 129*
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p r i v a t e l y ,  t h a t  he d i d  n o t  w i s h  t o  p u r c h a s e  h i s  h a p p i n e s s  
w i t h  h i s  s i s t e r ' s  t e a r s . 1 C h a r l e s  had  made c o n c e s s i o n s  t o  
t h e  S p a n i a r d s  w h ic h  he m us t  h a v e  known P a r l i a m e n t  would  
n e v e r  a p p r o v e .  He h ad  s e c u r e d  J a m e s '  a g r e e m e n t  t o  t h e  m ar ­
r i a g e  t r e a t y .  B ut  C h a r l e s  had  l o s t  h i s  a r d o r  f o r  t h e  m ar­
r i a g e  and  was c o n c e r n e d  w i t h  g e t t i n g  o u t  o f  S p a i n . 2 L e a v i n g  
h i s  p r o x y  and  i n s t r u c t i o n s  t o  w i t h h o l d  i t  w i t h  B r i s t o l ,  
C h a r l e s  s a i l e d  f o r  E n g la n d  i n  S e p t e m b e r ,  1623#^ Once s a f e  
i n  E n g l a n d ,  C h a r l e s  and  Buckingham  w ere  q u i t e  as  o p p o s e d  t o  
t h e  m a tc h  a s  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  f a v o u r e d  i t .  James w r o t e
t o  B r i s t o l  t h a t  t h e  m a r r i a g e  was n o t  t o  t a k e  p l a c e  u n t i l  t h e
2l
r e t u r n  o f  t h e  P a l a t i n a t e  t o  F r e d e r i c k  h a d  b e e n  s e t t l e d .
Next  a  demand was made t h a t  t h e  dowry m ust  b e  p a i d  i n  c a s h ,  
an  i m p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  n e a r l y  b a n k r u p t  P h i l i p .  T h re e  d ay s  
b e f o r e  t h e  c e rem o n y  was t o  t a k e  p l a c e ,  November 2 6 , 1623# 
B r i s t o l  r e c e i v e d  o r d e r s  f r o m  James t o  p o s t p o n e  t h e  m a r r i a g e  
i n d e f i n i t e l y .  P h i l i p  h a l t e d  a l l  p r e p a r a t i o n s  an d  n e g o t i a ­
t i o n s  e n d e d . ^
1G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 1 1 8 .
2 I b i d . 5 V, 1 2 7 .  L i n d s a y ,  o jd . c i t . p .  3 0 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 1 4 2 .  D . N . B . ,  XV, 7 0 ,
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 1 5 1 .  11 1 ,  5 7 5 - 7 6 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 1 5 3 .
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C h a r l e s  and  B uckingham  had  r e c e i v e d  a  r i o t o u s  welcome 
on t h e i r  r e t u r n  t o  E n g l a n d .  B e l l s  w ere  r u n g ,  b o n f i r e s  l i t ,  
p r i s o n e r s  r e l e a s e d  and  t h e i r  c a r r i a g e  a l m o s t  mobbed b y  c h e e r ­
i n g  c r o w d s .  The S p a n i a r d s  h ad  won t h e  Duke*s e n m i t y  and  w ha t  
he now p r o p o s e d  was w ar  w i t h  S p a i n .  C h a r l e s ,  i m p e l l e d  p a r t ­
l y  h y  p i q u e ,  a s  was t h e  Duke,  and  p a r t l y  b y  c o n c e r n  f o r  h i s
s i s t e r ,  s u p p o r t e d  him.-*- J a m e s ,  t i r e d  and  i n  i l l  h e a l t h ,  
gave  way t o  h i s  s o n  and  t h e  Duke.  Prom now u n t i l  t h e  end
o f  h i s  r e i g n ,  Jam es  l e f t  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  g o v e rn m e n t  t o
Buck ingham ,  and  he became r u l e r  o f  E n g la n d  i n  a l l  b u t  n a m e . 2 
F i r s t  t h e  Duke t r i e d  f o r  a  d e c l a r a t i o n  o f  w ar  b y  t h e  C o u n c i l .  
The L o rd  T r e a s u r e r ,  M i d d l e s e x ,  i n c u r r e d  t h e  h a t r e d  o f  Buck­
ingham ,  b y  l e a d i n g  t h e  o p p o s i t i o n  t o  w a r .  The Duke o p e n l y  
r a g e d  a t  t h e  C o u n c i l  when i t  r e f u s e d  t o  a p p r o v e  a  w ar  w i t h  
S p a i n . 3
The one  man who m ig h t  have  t o l d  James t h e  t r u t h  a b o u t  
t h e  Duke was B r i s t o l ,  and  i t  s o o n  became common kn o w led g e  
t h a t  Buckingham  i n t e n d e d  t o  r u i n  B r i s t o l . * *  I n  J a n u a r y ,
162A, B r i s t o l  was r e c a l l e d  f r o m  S p a i n  t o  g i v e  an  a c c o u n t  o f
I l l ,  5 7 6 .  D .N .B . ,  IV ,  7 0 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 1 6 0 .  D a v i e s ,  o p .  c i t . ,
P .  5 7 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 1 7 7 .  D . N .B . ,  XX, 3 3 1 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 16A.
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h i s  c o n d u c t . 1 A g r a n d  p l a n  o f  war  a g a i n s t  t h e  House o f  
H a p sb u rg  and  S p a i n  now o c c u p i e d  t h e  Duke and  C h a r l e s .  I t  
was p r o p o s e d  t o  fo rm  an a l l i a n c e  w i t h  t h e  D u tc h ,  Denmark,  
Sweden,  t h e  p r i n c e s  o f  N o r th  Germany,  t h e  Duke o f  Savoy  and  
t h e  R e p u b l i c  o f  V e n ic e  a g a i n s t  t h e  E m p e r o r .  V i s c o u n t  Ken­
s i n g t o n  was s e n t  t o  P a r i s ,  a s  A m b a ssa d o r .  His  m i s s i o n  was 
t o  n e g o t i a t e  a  m a r r i a g e  t r e a t y  b e tw e e n  C h a r l e s  and  H e n r i e t t a  
M a r ia  an d  t o  s e c u r e  a  m i l i t a r y . a l l i a n c e  a g a i n s t  S p a i n . ^  I t  
d i d  n o t  o c c u r  t o  Jam es  o r  t h e  Duke,  t h a t  w h i l e  F r a n c e  w ou ld  
b e  h a p p y  t o  h av e  E n g la n d  a t  w ar  w i t h  S p a i n ,  i t  was n o t  t o  
F r a n c e * s  i n t e r e s t  t o  s e e  t h e  P a l a t i n a t e  r e t u r n e d  t o  F r e d ­
e r i c k . ^
S i n c e  P a r l i a m e n t  had  c o n s i s t e n t l y  o p p o s e d  S p a i n ,  t h e  
Duke and C h a r l e s  p e r s u a d e d  James t o  c a l l  a n o t h e r  P a r l i a m e n t ,  
w h ic h  met  on  F e b r u a r y  1 9 ,  1 6 2 4 .  Buckingham  s p o k e  t o  P a r l i a ­
ment on t h e  a d v e n t u r e  i n  S p a i n .  He w en t  t o  g r e a t  l e n g t h s  
t o  e x p l a i n  t h e  d e c e i t  o f  t h e  S p a n i a r d s .  P h i l i p  h a d  n e v e r  
m ean t  t o  k e ep  h i s  p r o m i s e  t o  h e l p  r e s t o r e  F r e d e r i c k  t o  t h e
1\
P a l a t i n a t e .  F o r  o n c e ,  t h e  Duke was p o p u l a r  w i t h  P a r l i a m e n t .  
To p r e p a r e  f o r  w ar  f u n d s  w ould  b e  n e e d e d .  James r e c e i v e d  a
I b i d . .  V, m .
2 I b i d . ,  V, ,217.
3 I b i d . .  V, 2 2 0 .
G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 1 8 5 .
8 2
d e p u t a t i o n  f r o m  b o t h  H o u s e s .  P a r  f r o m  w a n t i n g  a  w ar  w i t h  
S p a i n ,  he w i s h e d  t o  a v o i d  s u c h  a , w a r  and  t o  c o n c e n t r a t e  on  
t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  P a l a t i n a t e . 1 James a s k e d  f o r  £ 7 8 0 , 0 0 0  
f o r  t h i s  p u r p o s e .  P a r l i a m e n t  was i n  no mood f o r  a  w a r  t o  
r e s t o r e  F r e d e r i c k .  A w a r  w i t h  S p a i n  h e l d  o u t  a  p r o m i s e  o f  
p l u n d e r .  I t  r e q u i r e d  a l l  t h e  s k i l l  o f  t h e  Duke and  C h a r l e s  
t o  p a t c h  up d i f f e r e n c e s .  P a r l i a m e n t  f i n a l l y  v o t e d  £ 3 0 0 , 0 0 0  
w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i t  was t o  b e  u s e d  f o r  a  w a r  w i t h  
S p a i n .
P h i l i p ,  a s  e a g e r  t o  a v o i d  w ar  as  t h e  Duke was t o  p r o ­
mote  s e n x  s. n e w  A jsb sssa d n r^  Z a f  z ten te .  wi-nb daG um szees x© 
p r o v e  ch a zrg ss Bgn* i rrerfc Ue was jrobh& d9 p r e s n m a tly
b y  a g e n ts  a t  th& DqmBj t r i i i l e  t r a v e l i n g  a c r o s s  F r a n c e  amcj 
a r r i v e d  In  E n g la n d  w i t h o u t  h i s  documents.^ in a m e e t i n g  
w i t h  J a m e s ,  w i t h  Buck ingham  p r e s e n t ,  t h e  A m bassador  c o m p l a i n ­
ed o f  t h e  D u k e ' s  o v e r b e a r i n g  a t t i t u d e  an d  t h e  v i o l a t i o n  o f  
t h e  r u l e s  o f  common decency .^"  A f t e r  some d i f f i c u l t y  t h e  
A m bassador  managed a  p r i v a t e  m e e t i n g  w i t h  J a m e s ,  a t  w h ic h  
he c h a r g e d . t h e  Duke w i t h  p l o t t i n g  t o  d e p o s e  J a m e s .-1 S i n c e
1 I b l d . , V, 1 9 4 .
2 I b i d . ,  V, 2 0 0 .
3 I b i d . ,  V, 2 0 4 .
4
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 2 0 8 .
3 I b i d . .  V, 2 2 7 .
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a l l  h i s  p a p e r s  had  b e e n  s t o l e n ,  L a f u e n t e  had  no way o f  s u b ­
s t a n t i a t i n g  h i s  c h a r g e s  b e f o r e  t h e  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i s s i o n .
B r i s t o l  r e t u r n e d  f r o m  S p a i n  d e t e r m i n e d  t o  d e f e n d  h i s  
h o n o r  a g a i n s t  t h e  c h a r g e s  made b y  B u ck in g h a m .  The Duke was 
e q u a l l y  d e t e r m i n e d  t o  k e ep  him f r o m  s e e i n g  James and  t r i e d  
t o  h a v e  him s e n t  t o  t h e  T o w er .  James o r d e r e d  him c o n f i n e d  
t o  h i s  own h o u s e .  B r i s t o l  p r o m p t l y  demanded a  t r i a l  b y  t h e  
House o f  L o r d s . 1 A c o m m i t t e e  i n v e s t i g a t e d  t h e  c h a r g e s  
a g a i n s t  B r i s t o l  and  e x o n e r a t e d  him o f  a l l  c h a r g e s ,  b u t  t h e  
Duke p r e v e n t e d  him f r o m  s e e i n g  J a m e s . ^
P h i l i p ,  in .  a  l a s t  a t t e m p t  t o  a v o i d  w a r ,  s e n t  Gondomar 
b a c k  t o  E n g l a n d ,  b u t  t h e  man who had  so  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  
James i n  t h e  p a s t ,  and  who m ig h t  h ave  b r o u g h t  a b o u t  t h e  
d o w n f a l l  o f  t h e  Duke,  d i e d  on t h e  way t o  E n g l a n d . ^
Buckingham  now r e s o l v e d  t o  r u i n  M i d d l e s e x ,  who had  
o p p o s e d  a  w ar  w i t h  S p a i n .  B uck ingham ,  who c o n s i d e r e d  any 
o p p o s i t i o n  a s  a  p e r s o n a l  i n s u l t ,  e n c o u r a g e d  t h e  im peachm ent  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  L o rd  T r e a s u r e r .  J a m e s ,  w i t h  more 
common s e n s e  t h a n  h i s  s o n  o r  f a v o u r i t e ,  t o l d  t h e  Duke:
"You a r e  a  f o o l ,  you  a r e  m ak ing  a  r o d  w i t h  w h ic h  you w i l l  
b e  s c o u r g e d  y o u r s e l f . "  I n  e q u a l l y  p r o p h e t i c  l a n g u a g e  he
1 l b I d . .  V, 2 3 2 .
2 I b l d . .  V, 2 3 6 .
3 I b i d . ,  V, 2 6 8 - 6 9 .
t o l d  C h a r l e s : "You w i l l  l i v e  t o  have  y o u r  b e l l y f u l l  o f  im-
1 -
p e a c h m e n t s .  I n  t h e  f i r s t  im peachm en t  s i n c e  1 4 5 0 ,  M i d d l e ­
s e x  was f i n e d  L5 0 , 0 0 0 ,  i m p r i s o n e d  a t  t h e  K ing*s  p l e a s u r e  and  
t o  b e  f o r e v e r  i n c a p a b l e  o f  h o l d i n g  o f f i c e  u n d e r  t h e  Crown, 
e x c l u d e d  f r o m  P a r l i a m e n t  and  t h e  C o u r t .  The f i n e  and  p r i s o n  
s e n t e n c e  w e re  r e m i t t e d  b u t  he was b a n i s h e d  f r o m  p u b l i c  l i f e . ^
IV. THE MANSFELDO FIASCO
James was g r o w in g  t i r e d  o f  t h e  r e q u e s t s  o f  P a r l i a ­
ment  f o r  w a r  w i t h  S p a i n ,  so  he  p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t .  Mean­
w h i l e  t h e  o l d  t r o u b l e ,  o f  t h e  s t a t u s  o f  E n g l i s h  C a t h o l i c s ,  
a r o s e  t o  p l a g u e  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  F r e n c h  m a r r i a g e .
James and  C h a r l e s  had  p r o m i s e d  P a r l i a m e n t  t h a t  no m a r r i a g e  
t r e a t y  s h o u l d  a f f e c t  t h e  law s  c o n c e r n i n g  E n g l i s h  C a t h o l i c s .  
R i c h e l i e u ,  a f t e r  much h a g g l i n g ,  s e c u r e d  f ro m  James a  l e t t e r  
p r o m i s i n g  t h a t  t h e  C a t h o l i c s  s h o u l d  e n j o y  a l l  t h e  l i b e r t i e s  
w h ic h  h a d  b e e n  p r o m i s e d  them  u n d e r  t h e  S p a n i s h  m a r r i a g e  
a r t i c l e s .  Buck ingham  was o n c e  more  w o r k i n g  f o r  t h e  C a th o ­
l i c s  and  p r e s s u r i n g  J a m e s . 3 C h a r l e s  was l a t e r  t o  j u s t i f y  
h i s  s i g n i n g  t h e  l e t t e r  on t h e  g ro u n d s  t h a t  he d i d  n o t  i n t e n d
1
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 2 3 1 .
2 I b i d . .  V, 21)4. D .N . B . , '  X, 6 1 7 .  XX, 3 3 1 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 2 6 1 .  C .M .H . ,  I I I ,  5 7 7 .
IV,  2 5 7 .  S . N . B . ,  IV,  7 0 .
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t o  k e e p  t h e  a g r e e m e n t  and  t h a t  t h e  King o f  F r a n c e  w a n te d  i t  
t o  d e c e i v e  t h e  P o p e . 1
Count Mansf whose name had. become an ana th em a
t o  P r o t e s t a n t s  and  C a t h o l i c s  a l i k e ,  b e c a u s e  o f  t h e  r a v a g e s  
o f  h i s  t r o o p s ,  now came t o  E n g la n d  i n  s e a r c h  o f  e m p loy m en t .  
A l t h o u g h  t h o r o u g h l y  d i s c r e d i t e d  a t  F r e d e r i c k ’ s C o u r t , ^  he  
was r e c e i v e d  i n  E n g la n d  as  a  P r o t e s t a n t  h e r o  and  James u n d e r -
■ji
t o o k  t o  r a i s e  an  army f o r  h im .  S i n c e  no v o l u n t e e r s  c o u l d  be  
f o u n d ,  t h e  l e v i e s  w ere  i m p r e s s e d  men. They w ere  t h e  d r e g s  
o f  E n g l a n d ,  who w ere  m u s t e r e d  a t  Dover  j u s t  b e f o r e  C h r i s t m a s .  
They l a c k e d  f o o d ,  c l o t h i n g ,  and  a rm s ,  and  no s h i p s  h ad  b e e n  
p r o v i d e d  f o r  t h e m . 8 L o u i s  h a d  no i n t e n t i o n  o f  l e t t i n g  an  
army u n d e r  M a n s f61du m arch  a c r o s s  F r a n c e ,  a l t h o u g h  t h a t  had  
b e e n  t h e  p l a n  o f  t h e  E n g l i s h .  W i t h o u t  f o o d  o r  money t h e  
t r o o p s  w e re  f i n a l l y  em barked  on  s h i p s  i n  l a t e  J a n u a r y ,  1 6 2 5 ,  
and  s a i l e d  f o r  F l u s h i n g .  They w ere  d i s e m b a r k e d  i n  t h e  d e a d  
o f  w i n t e r ,  w i t h o u t  p r o v i s i o n  h a v i n g  b e e n  made f o r  f o o d ,  
s h e l t e r ,  o r  m i l i t a r y  s u p p l i e s . The men s i c k e n e d  and d i e d  
a t  t h e  r a t e  o f  f o r t y  t o  f i f t y  a  d a y .  Of t h e  1 2 ,0 0 0  men who 
s a i l e d  f ro m  D over  l e s s  t h a n  t h r e e  t h o u s a n d  w ere  l e f t  by  t h e
. ^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 2 7 8 .
2 I b i d . .  V, 2 7 2 .
3 I b i d . .  V ,  2 8 2 - 8 3 .
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end o f  March.'*'
The H u g u en o ts  r o s e  i n  r e v o l t ,  w i t h  R o c h e l l e  t h e  c e n ­
t e r  o f  t h e  r e b e l l i o n .  The King o f  P r a n c e  a s k e d  f o r  h e l p  and  
Buck ingham  p r o m i s e d  t o  l e n d  him E n g l i s h  s h i p s . ^  To add  t o  
t h e  d i f f i c u l t i e s  o v e r  t h e  F r e n c h  m a r r i a g e ,  t h e  Pope now . 
demanded a p u b l i c  i n s t r u m e n t ,  g u a r a n t e e i n g  f r e e d o m  o f  w o r ­
s h i p  w h ic h  s h o u l d  b e  s i g n e d  b y  James and  C h a r l e s .  L o u i s  
p r o m i s e d  t h a t  i f  t h e  Pope d i d  not. f u r n i s h  t h e  d i s p e n s a t i o n  
w i t h o u t  s u c h  c o n d i t i o n s  i n  t h i r t y  d a y s ,  t h e  m a r r i a g e  s h o u l d  
b e  s o l e m n i z e d  w i t h o u t  i t . 3 B e f o r e  t h i s  p e r i o d  was u p ,  J a m e s ,  
worn  o u t  f r o m  h i s  many a i l m e n t s ,  d i e d  on March 2 7 $ 1 6 2 5 .^
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 2 8 8 - 9 0 .  C .M .H . ,  I I I ,
5 7 8 .  D . N o B . ,  IV, 7 1 ,  XX, 3 3 2 .
2G a r d i n e r ,  H i s t . o f  -E n g . ,  V, 3 0 6 .
3 I b i d . .  V, 3 0 7 .
^ I b l d . ,  V, 3 1 6 .
CHAPTER VIII
CHARLES AND THE FRENCH ALLIANCE
I .  BUCKINGHAM’S DIPLOMACY AT THE FRENCH COURT
The new King o f  E n g l a n d ,  C h a r l e s  I ,  h a d  many a d m i r ­
a b l e  q u a l i t i e s .  I n  a p p e a r a n c e  he  was g r a c e f u l ,  d i g n i f i e d ,  
and  m od es t  i n  d r e s s .  He was a n  e x c e l l e n t  h o r se m an  and  e x ­
c e l l e d  a t  h u n t i n g ,  t e n n i s  and  t i l t i n g .  I n  an  a g e  when 
C o u r t s  w ere  n o t o r i o u s  f o r  t h e i r  l a x i t y  o f  m o r a l s ,  t h e  
f i d e l i t y  w h ic h  he was l a t e r  t o  show f o r  h i s  Queen s e t  a 
r a r e  exam p le  o f  r o y a l  c o n d u c t .  He a c c e p t e d  w i t h o u t  q u e s t i o n  
t h e  d o c t r i n e  o f  D i v i n e  R i g h t  o f  K i n g s ,  w h ic h  he  had  b e e n  
t a u g h t  by  h i s  f a t h e r .  He c o u l d  n o t  b e l i e v e  t h a t  a  man o f  
h o n o r  and  i n t e g r i t y  c o u l d  h o n e s t l y  h o l d  a n  o p i n i o n  t h a t  
d i f f e r e d  f ro m  h i s  own. He h a d  t h e  common S t u a r t  f a i l i n g  o f  
s e l e c t i n g  a d v i s e r s ,  who w ere  a s  i n c o m p e t e n t  a s  t h e y  w ere  
c h a r m i n g .  His  w o r s t  f a u l t  was h i s  i n s i n c e r i t y .  P r e s s e d  
i n t o  a  c o r n e r  he  w ou ld  p r o m i s e  a n y t h i n g ,  w i t h  m e n t a l  r e s e r ­
v a t i o n s  t o  s a v e  him f r o m  k e e p i n g  h i s  w o r d .  P a r t y  l e a d e r s  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  c o u l d  make no b i n d i n g  a g r e e m e n t  w i t h  
h im .  C h a r l e s  c o u l d  t h e n  become i n d i g n a n t  a t  t h e i r  r e f u s a l  
t o  a c c e p t  h i s  word  a s  h i s  b o n d . ’*'
•^Montague, o p . c i t . ,  p p .  1 2 6 ^ 2 7 .  T r e v e l y a n ,  0£ ,  c i t . ,  
p .  1 3 3 .  G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 36 6 - 6 7 .
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W ith  t h e  d e a t h  o f  J a m e s ,  C h a r l e s  was d e s p e r a t e l y  i n  
n e e d  o f  f u n d s .  He w ould  n o t  c a l l  a  P a r l i a m e n t  u n t i l  h i s  
m a r r i a g e  had  b e e n  s o l e m n i z e d  f o r  f e a r  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
a l l i a n c e .  C h a r l e s  was o b l i g a t e d  by  a  t r e a t y  w i t h  t h e  D u tc h  
t o  m a i n t a i n  6 , 0 0 0  E n g l i s h  t r o o p s  i n  t h e  S t a t e s - G e n e r a l  a t  
an  a n n u a l  c o s t  o f  £ .1 00 ,0 00 .  M a n s f i e l d 1 s e x p e d i t i o n  was 
* c o s t i n g  £.20,000 a  m o n th ,  and C h a r l e s  had  o b l i g a t e d  h i m s e l f  
t o  p a y  t h e  King  o f  Denmark £ .30 ,000 a  m o n th . 1
Buckingham  was s e n t  t o  F r a n c e  t o  e s c o r t '  t h e  Queen 
home and  t o  make t h e  b e s t  b a r g a i n  p o s s i b l e  w i t h  L o u i s .  The 
Duke i m p r e s s e d  t h e  F r e n c h  w i t h  h i s  m a g n i f i c e n c e .  His  s u i t ,  
h e a v i l y  sewn w i t h  d iam onds  a n d  o t h e r  p r e c i o u s  s t o n e s ,  c o s t  
L 8 0 , 0 0 0 . ^  L o u i s  r e f u s e d  t o  j o i n  i n  an  a t t a c k  on  t h e  S p a n i s h  
N e t h e r l a n d s .  He o f f e r e d  t o  p a y  £ .100,000 o f  t h e  King o f  Den­
m a r k ’ s e x p e n s e s ,  t o  f u r n i s h  2 , 0 0 0  h o r s e  t o  M a n s f i e l d  and 
p a y  h i s  e x p e n s e s  f o r  s e v e n  m o n t h s .  B uck ingham  e x p e c t e d  a 
g r e a t  d e a l  m o re ,  a n d ,  w i t h  h i s  u n d e n i a b l e  t a l e n t  f o r  d o i n g  
t h e  wrong t h i n g ,  managed t o  q u a r r e l  w i t h  t h e  F r e n c h  K i n g . 3 
He p a i d  p u b l i c  c o u r t  t o  t h e  F r e n c h  Q ueen ,  Anne o f  A u s t r i a .  
W h e th e r  h i s  a c t i o n s  r e s u l t e d  f r o m  a  d e s i r e  t o  o f f e n d  L o u i s
1G a r d i n e r > H i s t . o f  E n g . ,  V, 3 3 6 .  D a v i e s ,  o £ .  c i t . ,
p .  5 8 .
2
L i n d s a y ,  o j d .  c i t . , p .  4 l .
^Gardiner, H ist . of Eng. , 331.
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o r  f r o m  a  g e n u i n e  a t t r a c t i o n  f o r  t h e  Queen i s  a  m a t t e r  o f  
d i s p u t e .  L i n d s a y  i n s i s t s  t h a t  t h e  Duke was p l a y a c t i n g  t h e  
l o v e r  f o r  r e v e n g e  on  L o u i s . 1 I n  any  e v e n t ,  f o r  t h e  whim o f  
t h e  moment, he was w i l l i n g  t o  e n d a n g e r  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
F r e n c h  a l l i a n c e .
The f i r s t  P a r l i a m e n t  o f  C h a r l e s  met w h i l e  an  o u t b r e a k  
o f  t h e  p l a g u e  i n  London was a t  i t s  h e i g h t .  I n  a  s i n g l e  week
o
165 p e o p l e  d i e d .  The K i n g ’ s s p e e c h  am oun ted  t o  l i t t l e  more 
t h a n  a  r e q u e s t  f o r  s u p p l i e s .  No member o f  t h e  C o u n c i l  e x ­
p l a i n e d  w h a t  t h e  K ing  m ean t  t o  do o r  how much money t h e  King 
n e e d e d  o r  f o r  w h a t  p u r p o s e s . 8 L e f t  t o  t h e m s e l v e s ,  t h e  
Commons w en t  i n t o  a  c o m m i t t e e  on  r e l i g i o n .  C o n c e rn e d  w i t h  
t h e  d a n g e r  t o  P r o t e s t a n t s  t h e y  p e t i t i o n e d  f o r  s t r i c t  o b s e r ­
v a n c e  o f , t h e  r e c u s a n c y  law s  and f o r  a i d  t o  a d v a n c e  t h e  
p r e a c h i n g s  o f  P r o t e s t a n t i s m . 2^ They v o t e d  one  s u b s i d y  and 
one f i f t e e n t h  o r  a b o u t  £>100,000,-* Due t o  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
t h e  p l a g u e  t h e  King a d j o u r n e d  P a r l i a m e n t  t o  O x f o r d .
F r e s h  t r o u b l e  now a r o s e  o v e r  t h e  p r o m i s e  o f  t h e  Duke
■'"Lindsay, o p .  c i t . ,  p .  4 l .  T r e v e l y a n ,  o p .  c i t . ,
P .  1 3 6 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 3 3 7 .
3 I b i d . ,  V, 3^ 3 .
4 I b i d . .  V, 3 3 9 .
5 I b i d . .  V, 314-5 .
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t o  f u r n i s h  E n g l i s h  s h i p s  t o  F r a n c e .  The E n g l i s h  s e a  c a p ­
t a i n s  r e f u s e d  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  F r e n c h  P r o t e s t a n t s . ^  
S i n c e  t h e  s h i p s  w e re  i n  F r e n c h  p o r t s ,  t h e  F r e n c h  t h r e a t e n e d  
t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s h i p s  and  t o  p l a c e  t h e  s a i l o r s  
u n d e r  m i l i t a r y  l a w . ^  Buckingham o r d e r e d  t h e  f l e e t  t o  h e  
s a i l e d  t o  D ie p p e  and t h e r e  t o  be  d i s p o s e d  of.’, as  t h e  King 
f e l t  g o o d . 3 The c a p t a i n s  w e re  b e i n g  s e n t  o f f i c i a l  l e t t e r s  
t o  t u r n  t h e  s h i p s  o v e r  t o  t h e  F r e n c h .  M eanwhile  s u b t e r f u g e  
and  s e c r e t  l e t t e r s  w e re  e m ployed  t o  p r e v e n t  d e l i v e r y  o f  t h e  
s h i p s .  A f t e r  two m o n th s ,  R i c h e l i e u  g o t  one  em pty  s h i p . - ' '
L o u i s  had  o t h e r  r e a s o n s  f o r  d i s s a t i s f a c t i o n .  The 
d ay  a f t e r  H e n r i e t t a  M a r ia  l a n d e d  a t  Dover  a s  Queen o f  Eng­
l a n d ,  C h a r l e s  v i o l a t e d  t h e  p r o m i s e  o f  t o l e r a t i o n  made t o  
L o u i s  and  g a v e  o r d e r s  f o r  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r e c u s a n c y
ftl a w s .  I n  t h i s  he  was s u p p o r t e d  by  B u ck ingham ,  who hoped  
t o  g a i n  t h e  s u p p o r t  o f  P a r l i a m e n t  by  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  
C a t h o l i c s  J
■^Gardiner, H i s t . o f  E n g . ,  V, 379*
2 I b i d . ,  V, 3 8 2 .
3 I b i d . .  V, 3 8 4 .
4
H i l a i r e  B e l l o c ,  R i c h e l i e u  ( P h i l a d e l p h i a :  J .  B.  L i p -  
p i n c o t t  Company, 1 9 2 9 ) ,  p .  2 5 0 .
3 I b i d . ,  p .  2 5 2 .
^ I b i d . , p .  2 4 8 .  G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 377*
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V, 3 5 8 .
P a r l i a m e n t  r e - a s s e m b l e d  a t  O x fo rd  on A u gu s t  1 ,  1 6 2 5 .
I t  a t  once  r e t u r n e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  r e l i g i o n .  C o m p la i n t s  
came f r o m  a l l  s i d e s  a g a i n s t  C a t h o l i c s  and  t h e  d e f e n s e  o f  
A r m in ia n  p o s i t i o n  by  C h a r l e s *  C h a p l a i n ,  R i c h a r d  M o n tagu . 1 
C h a r l e s  made a  p e r s o n a l  a p p e a l  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  n e e d  
f o r ' m o n e y .  The Commons w ere  i n  no mood t o  a c c e d e  t o  t h e  
King*s  w i s h e s .  The s u s p i c i o n s  o f  t h e  l e a d e r s  w e re  a r o u s e d  
by  t h e  p o l i c y  t h a t  had  r e s u l t e d  i n  t h e  d e b a c l e  o f  M a n s f i e l d * s
p
army d y i n g  l i k e  f l i e s  i n  H o l l a n d .  T h ere  was a  -growing d i s ­
t r u s t  o f ,  n o t  o n l y  t h e  Duke*s c a p a c i t y  b u t  h i s  i n t e g r i t y  as  
w ell .^ Buck ingham  now a t t e m p t e d  t o  r e g a i n  h i s  f o r m e r  p o p u ­
l a r i t y  by  a  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  i n  d e f e n s e  o f  h i s  p o l i c y .
He p u t  f o r w a r d  h i s  g r a n d  sch em es  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f
4F r e d e r i c k  and a  s e a  w ar  a g a i n s t  S p a i n .  Buck ingham *s d e ­
f e n s e  m a d e . l i t t l e  i m p r e s s i o n  on Commons. When t h e y  met 
a g a i n ,  P h e l i p s ,  S eym our ,  a n d  W en tw or th  t o o k  t u r n s  i n  a t t a c k ­
i n g  C h a r l e s *  a d v i s e r s  and  e x p r e s s i n g  t h e i r  d i s t r u s t ,  e s p e c i ­
a l l y  o f  B u c k in g h a m .^  I n  a  few  s h o r t  m onths  t h e  Duke had  
ad d ed  t o  t h e  o p p o s i t i o n  o f  Commons, t h a t  o f  t h e  C a t h o l i c s
1 I b i d . . V, 4 0 0 - 4 0 2 .
2 I b i d . ,  V, 4 0 8 .
3 I b i d . .  V, 4 0 8 .  D . N . B . ,  IV,  7 1 .
G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V, 4 l 8 .
5 I b i d . .  V, 4 2 1 .
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a t  home and  t h e  F r e n c h  a b r o a d .  The i n c r e a s i n g  b o l d n e s s  o f
p i r a t e s ,  who p r e y e d  upon  E n g l i s h  s h i p p i n g  and  t h e  E n g l i s h
2c o a s t ,  g av e  f u r t h e r  c a u s e  f o r  a l a r m  t o  P a r l i a m e n t .  C h a r l e s  
was a n g e r e d  by  t h e  a t t a c k  on t h e  Duke.  I n  s p i t e  o f  t h e  p r o ­
t e s t s  o f  l o y a l t y  and  a d e c l a r e d  w i l l i n g n e s s  t o  v o t e  s u p p l i e s ,  
he d i s s o l v e d  P a r l i a m e n t  on  A u g u s t  12 t h ,  b e f o r e  any  b i l l s  
f o r  s u p p l i e s  had  b e e n  voted.3
I I .  THE CADIZ EXPEDITION
C h a r l e s  and  Buckingham  h a d  l e a r n e d  n o t h i n g  o f  t h e
d i f f i c u l t i e s  o f  c o n d u c t i n g  w ar  w i t h o u t  f u n d s  f r o m  t h e  f i a s c o
i n  H o l l a n d .  They now d e c i d e d  t o  a t t a c k  S p a i n  b y  s e a .  I t
was s u p p o s e d  t h a t  t h e  empty  t r e a s u r y  c o u l d  b e  f i l l e d  by
4
l o o t i n g  S p a n i s h  c i t i e s  and  c a p t u r i n g  t h e  p l a t e  f l e e t .  The 
command o f  t h e  f l e e t  and  s o l d i e r s  was g i v e n  t o  S i r  Edward 
C e c i l .  To s e c u r e  an  a rm y ,  t h e  o l d  m etho d  o f  im p r e s s m e n t  was 
r e s o r t e d  t o .  No b a r r a c k s  w ere  a v a i l a b l e  f o r  t h e  t r o o p s ,  who 
w ere  q u a r t e r e d  on t h e  p e o p l e .  W i t h o u t  p a y  and  w i t h o u t  f o o d  
t h e  men w ere  f o r c e d  t o  r o b  t o  s t a y  a l i v e . ^  C e c i l  c o m p l a i n e d
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V, 4 2 3 .
2
I b i d . ,  V, 4 2 9 .
3 I b i d . .  V, 4 3 5 .
Ib id . . VI, 9 .
^Gafdiner, H ist, of Eng., VI, 10.
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t o  C h a r l e s  o f  t h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  t r a i n i n g  and  d i s c i p l i n e  
on t h e  p a r t  o f  t h e  common s o l d i e r s  and  t h e  i n c o m p e t e n c e  o f  
t h e  o f f i c e r s  a p p o i n t e d  by B u c k in g h a m . 1 The c o m p l a i n t s  
b r o u g h t  no r e s u l t s .  N e i t h e r  t h e  Duke n o r  t h e  King seem ed
pt o  r e a l i z e  t h a t  mere  num bers  do n o t  make an  army o r  n a v y .  
Ju d g e d  b y  num bers  o f  men a n d  s h i p s ,  t h e  e x p e d i t i o n  was a 
f o r m i d a b l e  o n e .  I t  c o n s i s t e d  o f  n i n e  s h i p s  o f  t h e  R oy a l  
navy  and  s e v e n t y - t h r e e  m e rc h a n tm e n ,  w h ic h  w ere  p r e s s e d  i n t o  
s e r v i c e ,  a i d e d  by  t w e n t y  D u tc h  m e n - o f - w a r ,  and c a r r i e d  
1 0 ,0 0 0  s o l d i e r s . J  The e a r l y  f i g h t i n g  w en t  i n  f a v o u r  o f  t h e  
E n g l i s h ,  a s  t h e  S p a n i s h  f l e e t  f l e d  i n t o  t h e  i n n e r  h a r b o r .  
C e c i l  now t r i e d  a  j o i n t  a t t a c k .  He d i s e m b a r k e d  t h e  s o l d i e r s  
f o r  an  o v e r l a n d  a t t a c k  on  t h e  c i t y  w h i l e  t h e  n a v y  was t o  
p r e s s  t h e  a t t a c k  on  t h e  i n n e r  h a r b o r  by  s e a .  N ever  was 
l a c k  o f  t r a i n i n g  and  i n c o m p e t e n c e  more c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d .  
No f o o d  was s e n t  a s h o r e  f o r  t h e  t r o o p s .  A f t e r  a  d a y  w i t h ­
o u t  f o o d ,  t h e  men f o u n d  a  w in e  c e l l a r  and  i n  a  s h o r t  t i m e  
m ost  o f  them  w ere  d r u n k .  The men r e f u s e d  t o  o b ey  t h e i r  
o f f i c e r s  and  commenced f i g h t i n g  among t h e m s e l v e s .  I t  was 
w i t h  d i f f i c u l t y  t h a t  t h e y  w ere  w i t h d r a w n  t o  t h e  f l e e t  n e x t  
m o r n in g .  They l e f t  b e h i n d  more t h a n  1 0 0 ,  who w ere  t o o  d r u n k
'LI b l d . 1 V I ,  1 1 .
2 I b i d . .  V I ,  1 4 .
3 I b i d . ,  V I ,  1 4 .
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t o  f o l l o w ,  t o  t h e  m e r c i e s  o f  t h e  S p a n i s h  t ro o p s .* ^
The a t t a c k  on t h e  i n n e r  h a r b o r  h a d  f a i l e d .  C e c i l  r e ­
em barked  h i s  t r o o p s  and  s a i l e d  o f f  t o  s e a r c h  f o r  t h e  p l a t e  
f l e e t ,  w h ic h  h e  n a r r o w l y  m i s s e d .  Many o f  h i s  s h i p s  were  
p r o v i n g  t o  b e  u n s e a w o r t h y .  Some o f  t h e  s a i l s  and  g e a r  had  
b e e n  f u r n i s h e d  f o r  t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  Arm ada .  The f o o d
s p o i l e d ,  t h e  w a t e r  was f o u l ,  and  t h e  b e e r  b a d .  S i c k n e s s
2and  p e s t i l e n c e  s w e p t  t h e  f l e e t .  A f t e r  t h r e e  weeks o f  
f r u i t l e s s  w a t c h ,  i t  was r e s o l v e d  t o  s a i l  f o r ' h o m e .  The 
f l e e t  was s c a t t e r e d  by  f a l l  s t o r m s  and  had  t o  make t h e i r  
way home s e p a r a t e l y .  By t h e  t im e  C e c i l ’ s f l a g s h i p  h ad  r e ­
t u r n e d  home 130 c o r p s e s  had  b e e n  th r o w n  o v e r b o a r d .  More 
t h a n  t h a t  num ber  w ere  s i c k .  S a i l o r s  d r o p p e d  d e a d  i n  t h e  
s t r e e t s -  o f  P l y m o u t h . 3 The b lam e  f o r  t h e  d i s a s t e r  c o u l d  
o n l y  b e  p l a c e d  a t  B uc k in g h a m ’ s  d o o r .  F o r  e i g h t  y e a r s  he had  
b e e n  L o rd  High A d m i r a l .  A l l  p o s i t i o n s  i n  t h e  n a v y  had  b e e n  
f i l l e d  w i t h  h i s  c r e a t u r e s .  A l l  o f f i c e r s  i n  t h e  f l e e t  were  
h i s  a p p o i n t m e n t s .  To c o v e r  t h e  i n c o m p e t e n c e  o f  h i s  a d m i n i ­
s t r a t i o n ,  t h e  Governm ent  c a l l e d  t h e  f a i l u r e  due  t o  a c c i d e n t s  
and m i s f o r t u n e . ^
^ "G ard in e r ,  H i s t ,  o f  E n g #J VI* 2 0 - 2 1 .  D a v i e s ,  o p .  c i t . *  
p .  3^ .  I V 7 T 5 2 .
2G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  2 1 .
3 I b i d . ,  V I ,  2 2 .
^Ib id . .  VI, 22-23.
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Not c o n t e n t  w i t h  s u c h  d i s a s t e r ,  Buckingham  was 
b u s i l y  e n g a g e d  i n  t h r o w i n g  away t h e  a d v a n t a g e s  w h ic h  m ig h t  
have  b e e n  g a i n e d  f r o m  t h e  F r e n c h  a l l i a n c e .  C h a r l e s  was h a v ­
i n g  d i f f i c u l t y  w i t h  h i s  f i f t e e n  y e a r  o l d  b r i d e .  He s u s p e c t ­
ed  t h e  Q u e e n ’ s F r e n c h  a t t e n d a n t s  o f  e n c o u r a g i n g  h e r  t o  d i s ­
o b ey  h i s  w i s h e s .  He s e n t  t h e  Duke t o  t h e  Queen t o  t h r e a t e n  
and  f l a t t e r  h e r  by  t u r n s .  C h a r l e s  demanded t h a t  t h e  Queen 
a d m i t  t h e  D uke’ s w i f e ,  s i s t e r ,  and  n i e c e  a s  L a d i e s  o f  t h e  
Bed C h a m b e r .1 The Duke was c l e a r l y  s t i r r i n g -up t r o u b l e  
b e tw e e n  t h e  y ou n g  c o u p l e .  He a s k e d  C h a r l e s ,  ’ How c a n  you  
e x p e c t  t o  b e  o b e y e d  b y  y o u r  P a r l i a m e n t  i f  you c a n n o t  s e c u r e  
t h e  o b e d i e n c e  o f  y o u r  w i f e ? * ^  C h a r l e s  a s k e d  L o u i s  t o  r e ­
c a l l  t h e  F r e n c h  A m b assad o r  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  he was s t i r ­
r i n g  up t r o u b l e  b e t w e e n  t h e  Queen and  h i m s e l f . 3
To s e c u r e  f u n d s  f o r  c a r r y i n g  on  t h e  w a r ,  Buckingham  
was s e n t  t o  H o l l a n d  t o  n e g o t i a t e  a l o a n  on t h e  s e c u r i t y  o f  
t h e  r o y a l  p l a t e  a n d  t h e  c row n j e w e l s . ^  The c h o i c e  was n o t  
a  happ y  o n e .  The Duke,  w e a r i n g  a  s u i t  e n c r u s t e d  w i t h  
d iam onds  and  o t h e r  p r e c i o u s  j e w e l s  d i d  n o t  make a  good im­
p r e s s i o n  on  t h e  f r u g a l  D u t c h .  The money l e n d e r s  r e f u s e d  t o
"^G ard in e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  4 .
2 I b i d . ,  V I ,  5 6 - 5 7 .
3 I b i d . .  V I ,  5 7 .
^ I b l d . , V I ,  8 .
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make a  l o a n  on  t h e  c ro w n  j e w e l s  and  p l a t e . 1 As a d i p l o m a t i c  
m i s s i o n  n o t h i n g  was a c c o m p l i s h e d .  Buckingham  a g a i n  bound  
C h a r l e s  t o  p a y  t h e  King o f  Denmark L 3 0 ,0 0 0  a month a s  t h e  
E n g l i s h  s u b s i d y .  The Duke now p r o p o s e d  t o  go t o  P a r i s  t o  
m e d i a t e  b e t w e e n  L o u i s  and  t h e  H u g u e n o t s .  L o u i s  r e f u s e d  t o  
a l l o w  him t o  e n t e r  F r a n c e  u n t i l  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  m ar­
r i a g e  c o n t r a c t ,  w i t h  r e g a r d  t o  E n g l i s h  C a t h o l i c s ,  h ad  b e e n  
2f u l f i l l e d .  L o u i s  w ou ld  n o t  c o n s i d e r  e i t h e r  t h e  Duke o r  
C h a r l e s  a s  an  i n t e r m e d i a r y  b e tw e e n  h i m s e l f - a n d  t h e  H u g u e n o t s .  
The Duke was t o l d  t h a t  i f  C h a r l e s  was so  s o l i c i t o u s  f o r  
r e l i g i o u s  f r e e d o m ,  he s h o u l d  b e g i n  w i t h  h i s  own C a t h o l i c  
s u b j e c t s , 3
Upon t h e  r e t u r n  o f  t h e  Duke, R i c h e l i e u  had  made p e a c e  
w i t h  t h e  H u g u e n o t s .  He now p r o m i s e d  t o  g i v e  a i d  t o  t h e  King
o f  Denmark and  t o  j o i n t l y  s u p p o r t  a n  army i n  Germany.
C h a r l e s  r e f u s e d .  He I n s i s t e d  t h a t  t h e  t e r m s  w i t h  t h e  Hugue­
n o t s  w e re  u n s a t i s f a c t o r y  an d  demanded t h a t  F r a n c e  m ust  e n t e r  
t h e  w ar  on  h i s  t e r m s . ^
I I I .  CHARLES* SECOND PARLIAMENT
1 G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V I ,  3 6 . D .N ' .B . ,  3 3 3 .
2 G a r d l n e r y  H i s t , o f  B ig .- ,  V I ,  2 5 .
3 I b i d . ,  V I .  2 9 .
4 I b i d . .  V I ,  5 3 - 5 5 . .  CV.M.H., IV ,  2 6 3 .
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W i l l i a m s ,  t h e  L o rd  K e e p e r ,  now i n c u r r e d  t h e  h a t r e d  
o f  Buck ingham  by  h i s  o p e n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e x t r a v a g a n c e  o f  
t h e  Duke and  was d i s m i s s e d  f ro m  t h e  C o u n c i l ,  T h is  a c t i o n
rem oved  t h e  l a s t  member o f  t h e  C o u n c i l  p o s s e s s e d  o f  common
1s e n s e  i n  d e a l i n g  w i t h  P a r l i a m e n t  o r  t h e  p e o p l e .  S i n c e  
C h a r l e s  was i n  g r e a t e r  n e e d  o f  money t h a n  e v e r ,  he now c a l l ­
ed  a  new P a r l i a m e n t .  F i r s t  he t o o k  t h e  p r e c a u t i o n  o f  a p ­
p o i n t i n g  Coke ,  W e n tw o r th ,  and  o t h e r  l e a d e r s  o f  t h e  l a s t  
P a r l i a m e n t  a s  S h e r i f f s  t o  d i s q u a l i f y  them f o r  r e - e l e c t i o n . ^  
The r e m o v a l  o f  t h e  o l d  l e a d e r s  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  
S i r  J o h n  E l i o t ,  As V i c e - A d m i r a l  o f  Devon he had  s e e n  t h e  
e x p e d i t i o n  t o  C a d iz  r e t u r n  t o  P ly m o u t h .  He was p e r s o n a l l y  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  l e a k y  s h i p s  and  r o t t e n  f o o d .  He had  
s e e n  s i c k  s a i l o r s  s t a r v i n g  an d  d y i n g  i n  t h e  s t r e e t s  o f  P l y ­
m o u th ,  w h i l e  h u n g r y  s o l d i e r s  l o o t e d ,  r o b b e d ,  and  m u r d e r e d  
t h r o u g h  t h e  c o u n t r y s i d e .  He f e l t  t h a t  t h e  Duke was t o  
b lam e  f o r  a l l  t h e  t r o u b l e s  o f  E n g la n d  and w a n te d  an  i n q u i r y  
i n t o  t h e  C a d iz  e x p e d i t i o n  b e f o r e  s u p p l i e s  w ere  v o t e d . ^
^G ard iner ,  H i s t , o f  E n g . , V I ,  3 0 -3 1  •
2 I b i d . , V I ,  3 8 . T r e v e l y a n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 6 . D a v i e s ,  
o p . c i t . ,  p .  3 ^ .  T a n n e r , o p .  c i t . ,  p .  5 6 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V I ,  6 1 - 6 3 . Hulme, o p .  c i t . ,  
p .  9 9 - 1 0 1 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V I ,  6 3 - 6 8 . Hulme, o p .  c i t . ,
p .  1 0 1 - 1 0 2 .
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D r.  T u r n e r  o p e n e d  t h e  a t t a c k  i n  P a r l i a m e n t  by  a 
s p e e c h  a g a i n s t  " T h a t  g r e a t  man> t h e  Duke o f  B u c k in g h a m .n 
He b la m e d  Buckingham  f o r  t h e  p i r a t e s  t h a t  i n f e s t e d  E n g l i s h  
w a t e r s  and  c i t e d  c a s e s  o f  how t h e y  a t t a c k e d  E n g l i s h  t o w n s ,  
s a i l e d  up E n g l i s h  r i v e r s  and l a i d  w a s t e  t o  w h o le  d i s t r i c t s , ,  
r o b b i n g ,  b u r n i n g ,  and  c a r r y i n g  o f f  men a n d  women t o  b e  s o l d  
i n t o  s l a v e r y .  He c h a r g e d  t h a t  t h e  f a i l u r e  a t  C a d iz  was due 
t o  t h e  D ukef s a p p o i n t m e n t  o f  u n w o r th y  o f f i c e r s *  The Duke 
had  e n g r o s s e d  Crown l a n d ,  s o l d  p l a c e s  i n  t h e  j u d i c a t u r e  and 
t i t l e s  o f  h o n o r .  He c i t e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  D ukef s w i f e ,  
m o t h e r ,  and  f a t h e r - i n - l a w  w e re  r e c u s a n t s .  F i n a l l y  he went  
o v e r  t h e  l o n g  l i s t  o f  o f f i c e s  h e l d  b y  t h e  Duke and c h a r g e d  
t h a t  m o s t  o f  t h o s e  o f f i c e s  w o u l d . b e  a  f u l l - t i m e  j o b ,  r e q u i r ­
i n g  a l l  t h e  t i m e  and  e n e r g y  o f  a  c a p a b l e  o f f i c e r .  No one  
man c o u l d  do j u s t i c e  t o  them when so  g r o u p e d  t o g e t h e r . 1 
T u r n e r  was f o l l o w e d  b y  Clem Coke ,  t h e  s o n  o f  S i r  E dw ard .
I f  he  p o s s e s s e d  no o t h e r  o f  h i s  f a t h e r f s t a l e n t s ,  he d i d  
have  h i s  t a l e n t  f o r  v i t u p e r a t i o n .  H is  a t t a c k  on  t h e  Duke 
a d d e d  n o t h i n g  new, e x c e p t  f o r  v i o l e n c e  o f  l a n g u a g e . ^
C h a r l e s  now s e n t  a  m e s s a g e  t o  Commons dem an d ing  t h a t  
t h e  House s h o u l d  p u n i s h  T u r n e r  and  C o k e .^  The House
1G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  7 7 .  D . N . B . ,  XX, 3 3 4 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  7 7 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  7 7 .
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r e t u r n e d  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  r e p l y  t h a t  i t  w ould  a s k  Coke and  
T u r n e r  t o  e x p l a i n  t h e i r  r e m a r k s .  They f u r t h e r  c l a i m e d  t h e i r  
r i g h t  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s t r e s s  o f  t h e  
Crown.^  C h a r l e s  t h e n  summoned t h e  House t o  a p p e a r  b e f o r e  
h im .  He w a rn e d  them  n o t  t o  q u e s t i o n  any  o f  h i s  s e r v a n t s ,  
much l e s s  B u c k in g h a m .  What t h e  Duke had  d o n e ,  was done  b y  
t h e  o r d e r  o f  t h e  K in g .  The House m us t  p u n i s h . a n y  o f  i t s
p
members who q u e s t i o n e d  t h e  commands o f  t h e  K in g .
A n o t h e r  demand was made f o r  s u p p l y  b y  t h e '  K i n g fs s u p ­
p o r t e r s .  E l i o t  i n s i s t e d  on  t h e  r i g h t  o f  Commons t o  exam in e  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e  K ing*s  m i n i s t e r s .  He s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
House s h o u l d  d e c l a r e  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  f u r n i s h  n e e d e d  s u p ­
p l i e s ,  b u t  t o  d e l a y  t h e  b i l l  u n t i l  t h e  King had  s a t i s f i e d  
t h e i r  g r i e v a n c e s . 3 On March 29 t h ,  t h e  House was a g a i n  sum­
moned b e f o r e  t h e  K in g .  L o rd  K e e p e r ,  C o v e n t r y ,  r e p r i m a n d e d  
them  f o r  t h e i r  f a i l u r e . t o  c e n s u r e  Coke and T u r n e r .  The 
House h ad  a s s a i l e d  t h e  h o n o r  o f  t h e  King  an d  o f  h i s  f a t h e r .  
They h a d  r e f u s e d  t o  t r u s t  C h a r l e s  t o  r e f o r m  a b u s e s .  I n  t h e  
f u t u r e  t h e y  m us t  be  s a t i s f i e d  w i t h  c a l l i n g  h i s  a t t e n t i o n  t o  
m a t t e r s  r e q u i r i n g  r e f o r m  and  t r u s t  t o  t h e  King*s  wisdom and
1 I b l d . ,  V I ,  7 8 .:
2 I b i d . .  V I ,  7 9 .
3 I b i d . . V I .  8 0 - 8 1 .
j u s t i c e  f o r  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s  .*? C h a r l e s  a d d e d  h i s  com­
ment t h a t  P a r l i a m e n t s  w ere  c o m p l e t e l y  i n  h i s  p o w e r ,  t o  be  
c a l l e d  and  d i s s o l v e d  as  he saw f i t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r
p
a c c o m p l i s h m e n t s .  N e x t ,  B uck in g ham ,  a t  a  c o n f e r e n c e  b e ­
tw e e n  b o t h  h o u s e s  a t t e m p t e d  t o  s o o t h e  t h e  f e e l i n g s  o f  P a r ­
l i a m e n t  by  e x p l a i n i n g  p o l i c y  and  j u s t i f y i n g  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  King  a n d  h i m s e l f .  His  s o l e  s u c c e s s  was t o  g i v e  away 
s e c r e t s  o f  t h e i r  d e v i o u s  n e g o t i a t i o n s  and  d o u b l e  d e a l i n g s . 3
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  8 2 - 8 3 . Hulme, o £ .  c _ i t . ,
p .  1 2 1 - 2 2 .
2G a r d in s >  H i s t , o f  E n g , ,  V I ,  8 3 . Hulme, ojo, o l t . ,
p .  1 2 2 .
■^Gardiner,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  8 4 .  C .M .H . ,  IV,  2 6 3 .
Hulme,  £ £ .  c i t . ,  p .  1 2 3 - 2 ? .
CHAPTER IX
THE IMPEACHMENT OP BUCKINGHAM
T. BUCKINGHAM, BRISTOL AND THE HOUSE OP LORDS
A w i s e r  k i n g  t h a n  C h a r l e s  m ig h t  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
g a i n  s u p p o r t  f o r  h i s  g o v e rn m e n t  by s e e k i n g  c l o s e r  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  House o f  L o r d s ,  when he f a c e d  s u c h  d e t e r m i n e d  o p p o ­
s i t i o n  i n  Commons. C h a r l e s  managed i n s t e a d  t o  a l i e n a t e  t h e  
L o rd s  and  l o s e  w h a t e v e r  s u p p o r t  he m ig h t  h a v e  r e c e i v e d  f ro m  
th e m .  C h a r l e s  h a d  s e n t  t h e  E a r l  o f  A r u n d e l  t o  t h e  Tower on 
t h e  g ro u n d s  t h a t  h i s  e l d e s t  s o n  had  m a r r i e d  E l i z a b e t h  S t u a r t ,  
who was o f  t h e  r o y a l  b l o o d .  The r e a l  r e a s o n  was t h a t  A ru n ­
d e l  h a d  o p p o s e d  B u c k in g h a m . .  The L o rd s  c o n s i d e r e d  t h a t  h i s  
i m p r i s o n m e n t  was a  b r e a c h  o f  p r i v i l e g e  o f  t h e i r  House and 
demanded h i s  r e l e a s e
The E a r l  o f  B r i s t o l  had  b e e n  c l e a r e d  o f  t h e  c h a r g e s  
o f  a c t i n g  a g a i n s t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  E n g la n d  b y  a  commis­
s i o n  b u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  Buck ingham  h a d  k e p t  him o u t  o f  t h e
p
C o u r t  and  o u t  o f  L ondon .  B r i s t o l  h a d  b e e n  s e n t  o r d e r s  b y  
C h a r l e s  n o t  t o  a p p e a r  i n  t h e  House o f  L o rd s  d u r i n g  C h a r l e s 1
■^Gardiner,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V I ,  9 2 .  T a n n e r ,  o p .  c i t . ,
P .  5 8 .
2Gardiner, H is t . of Eng. ,  V, 232 & 236.
1 0 2
f i r s t  P a r l i a m e n t .  He p e t i t i o n e d  t h e  L o rd s  t o  i n t e r c e d e  w i t h
t h e  King e i t h e r  t o  b r i n g  him t o  t r i a l  b e f o r e  t h e  L o rd s  o r  t o
p e r m i t  him t o  e x e r c i s e  h i s  r i g h t s  a s  a  P e e r  and  assume h i s
s e a t . " 3- Buckingham i n f o r m e d  t h e  L o rd s  t h a t  C h a r l e s  w ould
g r a n t  t h e  w r i t .  The w r i t  was s e n t  w i t h  an  acc o m p a n y in g  l e t -
2t e r ,  w h ic h  o r d e r e d  B r i s t o l  n o t  t o  u s e  i t .  B r i s t o l  t o o k  t h e  
p o s i t i o n  t h a t  t h e  w r i t  b e a r i n g  t h e  s e a l  h a d  p r e c e d e n c e  o v e r  
t h e  l e t t e r  and  came t o  L on d on ,  He a s k e d  t h e  L o rd s  t o  h e a r  
him i n  h i s  own d e f e n s e  an d  t o  h e a r  h i s  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  
D uke .3
C h a r l e s  and  Buck ingham  w ere  d e t e r m i n e d  t h a t  B r i s t o l  
s h o u l d  h a v e  no c h a n c e  t o  t e l l  t h e  t r u t h  c o n c e r n i n g  t h e i r '  
t r i p  t o  M ad r id  and  t h u s  h a v e  t h e  w ho le  s t o r y  o f  t h e i r  c o n ­
c e s s i o n s  and  m i s t a k e s  e x p o s e d  t o  a  h o s t i l e  P a r l i a m e n t .
4C h a r l e s  p r o m p t l y  a c c u s e d  B r i s t o l  o f  High T r e a s o n .  B u c k in g ­
ham t r i e d  t o  p r e s s  t h e  c a s e .  The L o r d s  r e s e n t e d  t h e s e
a t t e m p t s  t o  s i l e n c e  one  o f  t h e i r  m em bers .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y
c;
had  v e r y  l i t t l e  sy m p a th y  f o r  t h e  o v e r b e a r i n g  Duke .  B r i s t o l  
c h a r g e d  t h a t  t h e  a c c u s a t i o n  o f  t r e a s o n  had  b e e n  b r o u g h t
1 G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  9 3 - 9 4 .
2 I b i d . .  V I ,  9 4 .
3 I b i d . .  V I ,  9 4 .
I b i d . ,  V I ,  9 4 .  C .M .H . ,  IV,  2 6 4 .
^Davies, op. c i t . ,  p . 29.
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a g a i n s t  him t o  i n v a l i d a t e  h i s  t e s t i m o n y  a g a i n s t  B u c k in g h a m . 1
The King t h e n  t r i e d  t o  s i l e n c e  B r i s t o l  by  d e c l a r i n g ,  
t h a t  f r o m  p e r s o n a l  k n o w le d g e ,  he c o u l d  s w e a r  t o  t h e  u n t r u t h
p
o f  t h e  E a r l V s  c h a r g e s .  P a l l i n g  i n  t h i s ,  C h a r l e s  d e n i e d  
t h a t  t h e  E a r l  h a d  a  r i g h t  t o  c o u n s e l  b u t  was o v e r r u l e d  by  
t h e  L o r d s . 3 The L o rd s  t h e n  o r d e r e d  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  t o  
d i r e c t  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  B r i s t o l f s c h a r g e s  a g a i n s t  B u c k in g ­
ham. B e f o r e  t h e  L o rd s  c o u l d  t a k e  f u r t h e r  a c t i o n ,  t h e i r  p r o ­
c e e d i n g s  w e re  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  Commons t o
4Im peach  B u ck in g h a m .
I I .  THE IMPEACHMENT PROCEEDINGS
On May 8 ,  1 6 2 6 ,  S i r  D u d le y  D ig g es  o p e n e d  t h e  p r o ­
c e e d i n g s  f o r  Commons b e f o r e  t h e  House o f  L o r d s .  The a r t i ­
c l e s  o f  im p eachm en t  c h a r g e d  many o f f e n s e s .  The c h i e f  o f  
w h ic h  w e r e :  I n c o m p e te n c e  i n  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  d u t i e s  as
L ord  High  A d m ira l  and  f a i l u r e  t o  p r o t e c t  E n g la n d  a g a i n s t  
t h e  p i r a t e s ;  e m b e z z l i n g  money o f  t h e  Crown; b u y i n g  and  s e l l ­
i n g  o f f i c e s ;  a c c u m u l a t i n g  many o f f i c e s  w h ic h  he c o u l d  n o t
l
G a r d i n e r ,  H i s t .  o f  E ng » , V I ,  9 5 .  T a n n e r ,  oj).  c i t
p .  4 6 .
2G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . , V I ,  9 7 .
3 I b i d . .  V I ,  9 7 .
4 Ib id . . VI, 9 8 . D.N.B., IV, 72, XX, 33^.
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p r o p e r l y  d i s c h a r g e ;  and  l e n d i n g  s h i p s  t o  L o u i s  t o  be  u s e d  
a g a i n s t  t h e  P r o t e s t a n t s  o f  R o c h e l l e .  The m ost  i m p o r t a n t  
t h i n g  a b o u t  D i g g e s 1 o p e n i n g  s p e e c h  was t h a t  he a d v a n c e d  t h e  
t h e o r y  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m i n i s t e r s :  ! The law s  o f  E n g la n d
h a v e  t a u g h t  u s  t h a t -  k i n g s  c a n n o t  command i l l  o r  u n l a w f u l  
t h i n g s . .  And w h a t s o e v e r  i l l  e v e n t s  s u c c e e d ,  t h e  e x e c u t i o n e r s  
o f  s u c h  d e s i g n s  m ust  a n s w e r  f o r  t h e m . 1'1’
The im peachm ent  a r t i c l e s  p r o d u c e d  no e v i d e n c e  o f  a n y -
2t h i n g  o t h e r  t h a n  i n c o m p e t e n c e  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  B u c k in g ­
ham d i d  n o t  im p ro v e  h i s  c a s e  by  t h e  c o n te m p t  w h ich  he e x ­
h i b i t e d  t o w a r d  t h e  c h a r g e s  and  t h e  s p e a k e r .  D i g g e s ,  g oaded  
b y  h i s  a t t i t u d e ,  l a s h e d  o u t  i n  a  b i t t e r  v e r b a l  a t t a c k :
uMy L o r d ,  do you j e e r ?  I  c a n  show you when a  man o f  
g r e a t e r  b l o o d  t h a n  y o u r  L o r d s h i p ,  a s  h i g h  as  you i n  
p l a c e  and  p o w e r ,  and  as  d e e p  i n  t h e  f a v o u r  o f  t h e  K in g ,  
h a t h  b e e n  h a n g e d  f o r  a s  s m a l l  a  c r i m e  a s  t h e  l e a s t  o f  
t h e s e  a r t i c l e s  c o n t a i n . ’1^
S i r  J o h n  E l i o t  summed up t h e  c a s e  a g a i n s t -  B uck ingham .  
On t h e  p o s i t i o n  o f  m i n i s t e r i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  he t o o k  t h e  
same p o s i t i o n  as  D i g g e s ,  t h a t  t h e  m i n i s t e r  must  n o t  e n f o r c e  
a c t i o n  o r d e r e d  b y  t h e  King i f  s u c h  a c t i o n  w e re  c o n t r a r y  t o  
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e .  He a r o u s e d  t h e  a n g e r  o f  C h a r l e s  
by  h i s  f i e r c e  d e n u n c i a t i o n  o f  B uck in g ham .  L i s t i n g  a l l  t h e
1G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  9 9 - 1 0 0 .
2 I b i d . ,  V I ,  1 0 1 - 1 0 2 .  Hulme, opi. c i t . ,  p .  1 3 3 .
^ L i n d s a y ,  o jd . c i t . ,  p .  4 6 .
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f a u l t s  o f  t h e  Duke;  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a l m o s t  r e g a l  d i g n i t y ,  
h i s  v a n i t y  and  s e l f  c o n f i d e n c e ,  h3s  i n c o m p e t e n c e ,  t h e  v a s t  
w e a l t h  he h ad  h e a p e d  up w h i l e  t h e  e x c h e q u e r  was e m p ty .  He 
com pared  t h e  Duke t o  S e j a n u s  and a c c u s e d  him o f  u s i n g  t h e  
pow er  o f  t h e  g o v e rn m e n t  f o r  h i s  own e n d s  and  o f  b r i b e r y . ' * ’ 
C h a r l e s  a c t e d  p r o m p t l y .  He s e n t  b o t h  E l i o t  and  
D ig g e s  t o  t h e  Tow er .  I n  s e l f p r o t e c t i o n ,  Commons r e f u s e d  t o  
c o n d u c t  any b u s i n e s s . 2 S i r  D u d le y  C a r l e t o n  a t t e m p t e d  t o  
move t h e  Commons by  a  s p e e c h  i n  w h ic h  he p o i n t e d  t o  t h e  d i s ­
a p p e a r a n c e  o f  P a r l i a m e n t s  on t h e  c o n t i n e n t  and  e x p r e s s e d  
t h e  f e a r  t h a t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  King w ou ld  b r i n g  a b o u t  t h e  
same r e s u l t  i n  E n g l a n d . 3 F a r  f ro m  b e i n g  i m p r e s s e d ,  t h e  
Commons s u s p e n d e d  t h e i r  s e t t i n g s .  C h a r l e s  r e l e a s e d  E l i o t
and D i g g e s ,  and  when t h e  Commons r e m a in e d  o b d u r a t e ,  A r u n d e l
h
f r o m  t h e  T ow er .  To d e m o n s t r a t e  h i s  c o n f i d e n c e  i n  B u c k i n g ­
ham, he u s e d  p r e s s u r e  t o  s e c u r e  f o r  t h e  Duke t h e  o f f i c e  o f  
C h a n c e l l o r  o f  C a m b r i d g e . 5
W ith  P a r l i a m e n t  a g a i n  i n  s e s s i o n ,  C h a r l e s  s e n t  a n
1G a r d i n e r ,  ' H i s t ;  o f  E n g . ,  V I ,  1 0 7 .  C .M .H . ,  JV, 2 6 5 .
D . N . B . ,  IV ,  7 2 .  Hulme, o £ .  c i t . ,  p p .  1 3 5 - 3 7 .
2G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V I ,  1 0 9 .  T a n n e r ,  o p .  c i t . ,
P .  5 9 .
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  1 1 0 .
^ I b i d . . V I ,  1 1 3 - 1 5 .
^ I b i d . ,  V I ,  1 1 5 ,  Hulme, 0£ .  c i t . ,  p .  1 46 .
1 0 6
u r g e n t  r e q u e s t  f o r  t h e  im m e d ia te  p a s s a g e  o f  a  s u b s i d y  b i l l .  
A f t e r  a  d e b a t e ,  t h e  Commons g a v e  p r i o r i t y  t o  t h e  g r i e v a n c e s  
o f  P a r l i a m e n t .  They now drew up a  r e m o n s t r a n c e ,  t h e  p e r t i ­
n e n t  p a r t  o f  w h ic h  f o l l o w s :
" F o r  we p r o t e s t  b e f o r e  y o u r  M a j e s t y  and  t h e  w h o le  
w o r l d ,  t h a t  u n t i l  t h i s  g r e a t  p e r s o n  be  rem oved  f r o m  
i n t e r m e d d l i n g  w i t h  t h e  g r e a t  a f f a i r s  o f  S t a t e ,  we a r e
o u t  o f  hope  o f  any  good  s u c c e s s ;  and  do f e a r  t h a t  any
money we s h a l l  o r  c a n  g i v e  w i l l ,  t h r o u g h  h i s  m is e m p lo y -  
m e n t ,  b e  t u r n e d  r a t h e r  t o  t h e  h u r t  and  p r e j u d i c e  o f  t h i s  
y o u r  k ingdom  t h a n  o t h e r w i s e ,  a s  by  l a m e n t a b l e  e x p e r i e n c e  
we h a v e  f o u n d  i n  t h o s e  l a r g e  s u p p l i e s  f o r m e r l y  and  l a t e ­
l y  g i v e n . "*
The Commons had  made t h e i r  p o s i t i o n  c l e a r .  No s u p ­
p l i e s  w o u ld  b e  v o t e d  u n t i l  t h e  Duke had  b e e n  rem oved  f ro m  
p u b l i c  o f f i c e .  Buck ingham  was u n d e r  t h e  d o u b l e  t h r e a t  o f  
im peachm en t  and  t h e  s u s p e n d e d  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  B r i s t o l * s  
c h a r g e s .  Commons w ere  s t r i k i n g  a t  t h e  v e r y  b a s e  o f  C h a r l e s 1 
i d e a  o f  g o v e r n m e n t .  C h a r l e s  demanded t h a t  he be  t h e  s o l e  
j u d g e  o f  t h e  f i t n e s s  o f  h i s  own a c t i o n s  and  t h o s e  o f  h i s
m i n i s t e r s .  The n a t i o n  m ust  f o l l o w  w h e re  he  c h o o s e  t o  l e a d .
p
On J u n e  1 5 ,  1 6 2 6 ,  C h a r l e s  d i s s o l v e d  t h e  P a r l i a m e n t .
W ith  P a r l i a m e n t  d i s s o l v e d ,  t h e  King s e n t  B r i s t o l  t o  
t h e  Tower and  o r d e r e d  A r u n d e l  i n t o  h o u s e  c o n f i n e m e n t .3  The
1G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  1 1 9 .  C .M .H . ,  IV, 2 6 5 .
2G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . ,  V I ,  1 2 1 .  T r e v e l y a n ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 3 7 .
^Gardiner, H is t . of Eng. ,  VI, 123.
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m an a g e rs  o f  t h e  im peachm ent  p r o c e e d i n g s  w ere  n o t i f i e d  t o  
p r e s e n t  t h e i r  c h a r g e s  b e f o r e  t h e  S t a r  Chamber .  T h i s  was 
r e f u s e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  p r o c e e d  w i t h o u t  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  Commons. The c h a r g e s  w e re  t h e n  t r i e d  i n  
S t a r  Chamber w i t h o u t  t h e  m an ag ers  and  a  s e n t e n c e  g i v e n  i n  
f a v o u r  o f  B u c k in g h a m . '1'
I I I .  FREE GIFTS AND FORCED LOANS
W it h o u t  a  s u b s i d y  f r o m  P a r l i a m e n t ,  C h a r l e s  now a t ­
t e m p t e d  t o  f i n a n c e  t h e  g o v e rn m e n t  by  n o n - p a r l l a m e n t a r y  
m e a n s .  F i r s t ,  l e a d e r s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  who w e re  J u s t i c e s  
o f  t h e  P e a c e ,  i n c l u d i n g  W e n tw o r th ,  D ig g e s  and  E l i o t  w ere  
d i s m i s s e d  f r o m  o f f i c e .  The C o u n c i l  t h e n  s e n t  o u t  l e t t e r s  
t o  a l l  J u s t i c e s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  l e v y  a  f r e e  g i f t  
i n  t h e  amount  t h e y  w ou ld  h a v e  p a i d  i f  a  s u b s i d y  b i l l  had  
p a s s e d .  The a t t e m p t  p r o v e d  a  f a i l u r e .  The E n g l i s h  p e o p l e  
e x p r e s s e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  p a y  p r o p e r  t a x e s  b u t  i n s i s t e d  
t h a t  t h e y  be  l e v i e d  b y  an A c t  o f  P a r l i a m e n t .  An a t t e m p t  
was made t o  s e c u r e  a  l o a n  f r o m  t h e  C i t y  o f  London w i t h  t h e  
Crown j e w e l s  a s  s e c u r i t y  b u t  t h e  c i t y  r e f u s e d . ^  Buck ingham
1G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  1 2 2 - 2 4 .
2 I b l d . .  V I ,  1 2 5 - 2 6 .
3 I b i d . .  V I ,  1 3 1 .
I b i d . .  V I ,  1 2 3 - 2 4 .
1 0 8
s u p p o r t e d  a p r o p o s a l  t o  d e b a s e  t h e  c u r r e n c y  b u t  t h i s  m e a s u r e
1
met t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  K in g .  C h a r l e s  now a t t e m p t e d
2f o r c e d  l o a n s  t o  t h e  amount  o f  f i v e  s u b s i d i e s .  P e e r s  who 
r e f u s e d  t o  p a y  t h e  l o a n  w e re  c o m m i t t e d  t o  p r i s o n .  Commoners 
w ere  i m p r e s s e d  f o r  s e r v i c e  i n  t h e  f l e e t . ^  C h i e f  J u s t i c e  
Crew r e f u s e d  t o  a d m i t  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  l o a n  and  was s u p ­
p o r t e d  b y  t h e  o t h e r  j u d g e s .  C h a r l e s  t h e n  d i s m i s s e d  t h e  
C h i e f  J u s t i c e .  Hyde was a p p o i n t e d  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  
K i n g f s B ench  and  R i c h a r d s o n ,  who had  m a r r i e d  a k inswoman o f  
B uck ingham ,  was a p p o i n t e d  C h i e f , J u s t i c e  o f  t h e  Common P l e a s . 1*' 
The a t t e m p t  a t  f o r c e d  l o a n s  c o n t i n u e d ,  and  met  w i t h  p a r t i a l  
s u c c e s s ,  b u t  a t  a  c o s t  o f  i n c r e a s e d  b i t t e r n e s s  among t h e  
p e o p l e .  Hampden, E l i o t  and  W en tw o r th  w ere  p l a c e d  I n  c o n ­
f i n e m e n t  a s  f a r  as  p o s s i b l e  f r o m  t h e i r  hom es ,  a s  an  ex am p le  
t o  t h e  c o u n t r y . ^
IV .  DETERIORATION OP RELATIONS WITH PRANCE
T h in g s  w ere  g o i n g  f r o m  b a d  t o  w o rs e  f o r  C h a r l e s  i n  
E u r o p e .  The P r o t e s t a n t  f o r c e s  i n  Germany,  h e a d e d  b y .
1 l b I d . ,  V I ,  1 3 8 .
2 ,G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  .1 45 .
3 I b i d . .  V I ,  1 4 8 - 4 9 .
4 ^I b i d . , T a n n e r ,  0£ .  c i t . . ,  6 0 .
^Gardiner, H ist. of_ Eng. ,  VI, 157-58.
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M a n s f e l d  and  King  C h r i s t i a n ,  w ere  d e f e a t e d  a t  L u t t e r  i n  
A u g u s t ,  1 6 2 6 ,  by  T i l l y  and  • W a l l e n s t e i n . ' 1’ E n g l i s h  t r o o p s  i n  
Germany h ad  n o t  b e e n  p a i d  and  were  d e s e r t i n g  i n  d r o v e s . 2
Not s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  t r o u b l e s  a t  home and a b r o a d  
t h e  King and Buck ingham  c o n t i n u e d  t o  p u r s u e  a  c o u r s e  t h a t  
c o u l d  o n l y  l e a d  t o  w ar  w i t h  F r a n c e .  F r e n c h  s h i p s  w ere  
s e i z e d . ^  C h a r l e s  g ave  o r d e r s  t h a t  no E n g l i s h  C a t h o l i c s  
s h o u l d  be  p e r m i t t e d  t o  c e l e b r a t e  Mass i n  t h e  F r e n c h  Ambassa­
d o r ’ s c h a p e l .  A t t e m p t s  t o  a r r e s t  c e l e b r a n t s '  l e d  t o  a  r i o t . 1*' 
C h a r l e s *  d i f f i c u l t i e s  w i t h  h i s  Queen c o n t i n u e d ,  w i t h  Buck­
ingham a d d i n g  f u e l  t o  t h e  f i r e .  F i n a l l y  t h e  Queen*s F r e n c h  
a t t e n d a n t s  w e re  s e t  home by  C h a r l e s . ^  Buckingham gave 
o r d e r s  t o  t h e  C o u r t  t h a t  t h e  F r e n c h  A m b a ssa d o r ,  Bassom- 
p i e r r e ,  was t o  b e  t r e a t e d  w i t h  s t u d i e d  r u d e n e s s The Eng­
l i s h  c o n t i n u e d  t o  s e i z e  F r e n c h  s h i p s ,  and  t h e  F r e n c h  i n  r e ­
t a l i a t i o n  s e i z e d  t h e  e n t i r e  w in e  f l e e t  o f  E n g l i s h  and  S c o t c h  
7s h i p s . '  Buckingham  n o w 'p r o p o s e d  t h a t  he  w ould  go t o  P a r i s
1 I b i d . . V I ,  1 3 9 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . , V I ,  1 8 6 .
3 I b i d . ,  V I ,  6 5 .
4
I b i d . .  V I ,  7 0 .
. 5 I b i d . ,  V I ,  1 3 7 .  B e l l o c ,  o £ .  c i t . ,  p .  2 5 2 .  C .M .H . ,
IV, 2 6 6 .  D a v i e s ,  o p .  c i t . ,  p .  § 3 .
G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . , V I ,  1 4 1 - 4 2 .  
l i b  i d . .  V I ,  1 4 5 - 4 7 .  C..M.H., IV,  2 6 6 .
1 1 0
as  C h a r l e s 1 A m b a ssa d o r ,  t o  n e g o t i a t e  a  new t r e a t y .  The 
F r e n c h  A m bassador  was f o r c e d  t o  I n f o r m  t h e  Duke t h a t  L o u i s  
w ou ld  n o t  p e r m i t  him t o  e n t e r  F r a n c e . ' 1' L o u i s  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  t e r m s  o f  t h e  m a r r i a g e  c o n t r a c t  be  c a r r i e d  o u t  w i t h  o n l y
p
m in o r  r e v i s i o n s .  Buckingham  t h e n  s e n t  word  t o  R i c h e l i e u  
t h a t  C h a r l e s  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  f r e e  o f  a l l  o b l i g a t i o n s . J
■ ^ G ard in e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  1 4 5 - 4 7 .
2 I b i d . , V I ,  1 5 2 .
3 I b l d . ,  V I ,  1 5 2 .
CHAPTER X
THE WAR WTTH FRANCE 
I .  THE ISLE OF RE* EXPEDITION
The u n e a s y  t r u c e  b e tw e e n  L o u i s  and  t h e  H u g ueno ts  was 
a b o u t  t o  b r e a k  i n t o  o p en  w a r f a r e  o n ce  m o re .  C h a r l e s  now 
t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  he was t h e  n a t u r a l  p r o t e c t o r  o f  t h e  
H ugueno ts  a g a i n s t  t h e  King o f  F r a n c e .  He a s s e r t e d  t h a t  t h e  
f a i l u r e  t o  d i s m a n t l e  F o r t  L o u i s ,  o u t s i d e  R o c h e l l e ,  was a 
m a t t e r  c o n c e r n i n g  h i s  h o n o r . ' 3' I n  March 1 6 2 7 ,  o r d e r s  w ere  
I s s u e d  t o  c a p t u r e  F r e n c h  s h i p p i n g ,  w h e r e v e r  I t  m ig h t  be
p
f o u n d .  As a r e s u l t  F r e n c h  s h i p s  w e re  sw e p t  f r o m  t h e  s e a s .
T h e re  was no f o r m a l  d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  The t r o o p s  
l e f t  f r o m  t h e  C a d iz  e x p e d i t i o n  w ere  r e i n f o r c e d  b y  f u r t h e r  
l e v i e s  o f  p r e s s e d  men. S u p p l y  was a s  d i s o r g a n i z e d  a s  e v e r .  
F o o d ,  c l o t h i n g ,  m e d i c i n e  an d  weapons w ere  l a c k i n g  i n  q u a n t i ­
t y  a n d  quality .^ B uck ingham ,  h o p i n g  t o  g a i n  p o p u l a r  s u p p o r t  
as  ch am p io n  o f  t h e  P r o t e s t a n t s ,  commanded t h e  e x p e d i t i o n .  
More t h a n  100 s h i p s  c a r r y i n g  6 , 0 0 0  f o o t  and. a  s m a l l  b ody  o f  
h o r s e  s a i l e d  f r o m  S t o k e s  Bay down t h e  C h a n n e l . 1*’ Two weeks
1B e l l o c ,  0£„  c i t . ,  p .  2 5 3 - 5 4 .
p
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . , V I ,  1 6 2 .
3 Ibid.,  VI, 164.
4Gardiner, H is t . of Eng. ,  VI, 172.
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l a t e r ,  J u l y  1 0 ,  1 62 7 ,  t h e y  a p p e a r e d  o f f  t h e  I s l e  o f  Ref.
A f t e r  I n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  i n  l a n d i n g ,  i n  w h ic h  Buckingham  
d e m o n s t r a t e d  h i s  p e r s o n a l  b r a v e r y  and  h i s  t r o o p s ,  t h e i r  l a c k  
o f  t r a i n i n g  and d i s c i p l i n e ,  t h e  s e i g e  o f  S t .  M a r t i n  b e g a n . 1
Buckingham  c o n d u c t e d  h i s  o p e r a t i o n  w i t h  e n e r g y  b u t  
he l a c k e d  m i l i t a r y  s k i l l .  The c l o s e  b on d  w h ic h  s h o u l d  
e x i s t  b e t w e e n  a Gommander and  h i s  o f f i c e r s  was l a c k i n g . 2 
An a t t e m p t  t o  c a r r y  S t .  M a r t i n  by  s t o r m  f a i l e d .  The town 
was t h e n  i n v e s t e d  by  l a n d  and  b l o c k a d e d  b y  s e a .  To h a s t e n  
t h e  s u r r e n d e r ,  a l l  C a t h o l i c s  on t h e  i s l a n d  were  d r i v e n  i n t o  
t h e  town.3 The D uke1s h o pes  f o r  a s s i s t a n c e  f ro m  t h e  Hugue­
n o t s  w e re  doomed t o  d i s a p p o i n t m e n t .  Most o f  them  w ere  c o n ­
t e n t  t o  r e m a i n  b e h i n d  t h e  w a l l s  o f  R o c h e l l e . 2*- S u p p l i e s  and  
r e i n f o r c e m e n t s  w e re  d e l a y e d  I n  E n g la n d  b y  l a c k  o f  f u n d s  and  
i n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  R e c r u i t s  d e s e r t e d  a t  e v e r y  o p ­
portunity.^ S h i p s  w e r e ' d r i v e n  b a c k  t o  E n g la n d  by  s t o r m s  i n  
t h e  E n g l i s h  C h a n n e l .  The E n g l i s h  army was i n  d e s p e r a t e  
s t r a i t s .  They w e re  s h o r t  o f  f o o d  and  l a c k e d  c l o t h i n g  and
1 I b i d . ,  V I ,  1 7 4 .  C .M .H . ,  IV,  2 6 7 . D a v i e s ,  o £ .  c i t . .
pp. 63-64T
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I , 1 7 4 .
3 I b i d . .  V I ,  1 7 6 .
11 Ibid. ,  VI, 177.
5ib id . ,  VI, 191.
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b l a n k e t s  t o  p r o t e c t  them  f ro m  t h e  w e a t h e r . 1
R i c h e l i e u  had  t a k e n  p e r s o n a l  command o f  t h e  d e f e n s e .
R e i n f o r c e m e n t s  w ere  b r o u g h t  u p ,  a  f l e e t  c o l l e c t e d ,  and f o o d ,
s u p p l i e s ,  and  r e i n f o r c e m e n t s  w ere  f i n a l l y  s e n t  i n  t h r o u g h  
2t h e  b l o c k a d e .  L a t e  i n  O c t o b e r ,  Buckingham  h e l d  a  c o u n c i l  
w i t h  h i s  p r i n c i p a l  o f f i c e r s .  D e s p i t e  t h e i r  a d v i c e  t o  b r e a k  
o f f  t h e  s e i g e  and  r e t u r n  t o  E n g l a n d ,  he d e c i d e d  on one l a s t  
a s s a u l t  on t h e  t o w n . 3 On O c t o b e r  2 7 t h ,  t h e  a t t a c k  was 
l a u n c h e d .  The s c a l i n g  l a d d e r s  c a r r i e d  by  t r o o p s  w ere  t o o  
s h o r t  t o  r e a c h  t h e  t o p  o f  t h e  w a l l .  The a s s a u l t  e n d e d  i n  
a  b l o o d y  f a i l u r e . 1*' Two d a y s  l a t e r  t h e  a rm y ,  m a r c h in g  t o  t h e  
b e a c h  t o  r e - e m b a r k  f o r  E n g l a n d ,  was a t t a c k e d  by  t h e  F r e n c h  
and i n  t h e  e n s u i n g  d i s o r d e r  l o s t  more t h a n  1 ,0 0 0  men.
Buckingham r e t u r n e d  t o  E n g la n d  t h o r o u g h l y  d i s c r e d i t ­
e d .  He h a d  s t a r t e d  a  w ar  w i t h  F r a n c e  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t
o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  o r  P a r l i a m e n t .  He had  l o s t  more t h a n  
6h a l f  h i s  a rm y .  What was l e f t  o f  h i s  army was i n  r a g s ,  h a l f  
s t a r v e d  and  u n p a i d .  The s o l d i e r s  were  b i l l e t e d  upon  t h e
1G a r d i n e r ,  H i s t . . o f  E n g . , V I ,  1 9 5 .
2B e l l o c ,  ojD. c i t . ,  p p .  258 - 6 3 .
3G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  1 9 5 .
4 I b i d . .  V I ,  1 9 7 .
3 I b i d . , V I ,  1 9 8 .
“Gardiner, H ist , of Eng. , VI, 1 9 8 .
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E n g l i s h  p e o p l e .  They r o b b e d  and  l o o t e d  t o  s t a y  a l i v e .  To 
m a i n t a i n  some s o r t  o f  o r d e r ,  M a r t i a l  Law was e n f o r c e d ,  n o t  
o n l y  a g a i n s t  t h e  s o l d i e r s  b u t  a g a i n s t  t h e i r  v i c t i m s  a s  w e l l . - 1- 
The Duke w o u ld  n o t  d e m o b i l i z e  t h e  t r o o p s ,  f o r  he was p l a n -
p
n i n g  an  a t t a c k  on  C a l a i s .  R i c h e l i e u ,  s t i l l  i n t e n t  on p e a c e  
w i t h  E n g l a n d ,  s e n t  b a c k  t h e  p r i s o n e r s  t a k e n  on  t h e  I s l e  o f  
Re1. B uck ingham  and  C h a r l e s  r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  p e a c e  e x ­
c e p t  on  t h e i r  own t e r m s .  Those  t e r m s  i n c l u d e d  t h e  r i g h t  o f  
C h a r l e s  t o  i n t e r c e d e  on b e h a l f  o f  t h e  H u g u e n o t s ,  i n  t h e  i n ­
t e r n a l  a f f a i r s  o f  F r a n c e . ^ F a c e d  w i t h  g r o w in g  b i t t e r n e s s  
a t  home, B uckingham  now p r o p o s e d  t h a t  C h a r l e s  m a i n t a i n  h im ­
s e l f  on  t h e  t h r o n e  and e n f o r c e  h i s  w i s h e s  by t h e  employm ent  
o f  a n  army o f  1 2 ,0 0 0  m e r c e n a r i e s ,  b u t  t h e  p l a n  was r e j e c t e d
2l
by C h a r l e s .  Such  t h o u g h t s  w ere  i n  S o r r y  c o n t r a s t  t o  t h e
words o f  E l i z a b e t h  f o r t y  y e a r s  e a r l i e r :
MI  do n o t  d e s i r e  t o  l i v e  t o  d i s t r u s t  my f a i t h f u l  and  
l o v i n g  p e o p l e .  L e t  t y r a n t s  f e a r .  I  h a v e  a lw a y s  s o  b e ­
h a v e d  m y s e l f  t h a t ,  u n d e r  God, I  have  p l a c e d  my c h i e f e s t  
s t r e n g t h  and  s a f e g u a r d  i n  t h e  l o y a l  h e a r t s  and  good 
w i l l  o f  my s u b j e c t s . " ^
x I b l d . , V I ,  2 1 8 - 1 9 .
2 I b i d . ,  V I ,  2 0 1 - 2 0 3 .
3 I b i d . ,  V I ,  2 2 0 - 2 1 .
I b i d . ,  V I ,  2 2 3 .
^ N e a l e ,  0£ .  c i t . ,  p .  2 9 6 .
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I I .  THE PETITION OF RIGHT PARLIAMENT
A l l  t h e  m e a s u r e s  o f  C h a r l e s  t o  r a i s e  s u f f i c i e n t  
r e v e n u e  t o  c a r r y  on t h e  war  h a d  f a i l e d .  F o r c e d  t o  c h o o s e  
b e tw e e n  m aking  p e a c e  o r  c a l l i n g  a  new P a r l i a m e n t ,  he c h o s e  
t h e  l a t t e r .  He o r d e r e d  B r i s t o l ,  L i n c o l n  and  A r u n d e l ,  and  
A r c h b i s h o p  Abbot  and  B i s h o p  W i l l i a m s  n o t  t o  t a k e  t h e i r  
p l a c e s  i n  t h e  House o f  L o r d s .  When P a r l i a m e n t  met i n  
M arch ,  he  s t i r r e d  t h e  a n t a g o n i s m  o f  t h e  Commons by  a s p e e c h  
i n  w h ic h  he  demanded t h a t  t h e  House s u p p l y  h i s  w a n t s . I f  
t h e y  d i d  n o t ,  he w ou ld  u s e  t h e  means God h ad  p l a c e d  i n  h i s  
h a n d s .  He c l o s e d  t h i s  s p e e c h ,  w h ic h  was c h i e f l y  r e m a r k a b l e  
f o r  i t s  l a c k  o f  t a c t ,  w i t h  an  a d m o n i t i o n  n o t  t o  c o n s i d e r  
h i s  s p e e c h  a s  a  t h r e a t ,  * f o r  I  s c o r n  t o  t h r e a t e n  any  b u t  
e q u a l s .* ^
The L o rd s  p r o m p t l y  i n q u i r e d  i n t o  t h e  r e a s o n  why some 
o f  t h e i r  members w ere  a b s e n t  and  t h e  King was f o r c e d  t o  r e ­
s t o r e  t h e m .  The Commons w e re  e v e n  l e s s  i n c l i n e d  t o  bow t o  
t h e  w i l l  o f  t h e  King  t h a n  p r e v i o u s  P a r l i a m e n t s . Many o f  
them h a d  gone  t o  p r i s o n  r a t h e r  t h a n  p a y  t h e  f o r c e d  l o a n .  
Among t h e s e  s t r o n g  w i l l e d  men, p p p o s i t i o n  t o  a r b i t r a r y  r u l e  
was r a p i d l y  c r y s t a l i z i n g .  E l i o t  b e g a n  t h e  s e s s i o n  w i t h  an
■^Gardiner ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  2 2 6 - 2 8 .
2 I b i d . .  V I , ' 2 3 1 .
a t t a c k  on  t h e  f o r c e d  l o a n ,  m is g o v e rn m e n t  and  i n n o v a t i o n  i n  
r e l i g i o n * " 1* W en tw o r th  f o l l o w e d  w i t h  an  a t t a c k  on t h e  f o r c e d
p
l o a n ,  b i l l e t i n g ,  t h e  e x c e s s e s  o f  s o l d i e r s ,  and  M a r t i a l  Law* 
When t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  S h i l t o n  t r i e d  t o  d e f e n d  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  t h e  K in g ,  S i r  Edward Coke e x p o s e d  t h e  i g n o r a n c e  o f  
t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  by  t e a r i n g  h i s  a r g u m e n ts  t o  s h r e d s  and
o
l e c t u r i n g  him l i k e  a  s c h o o l  b o y .  S i r  W a l t e r  E r i e ,  s p e a k ­
i n g  f o r  D o r s e t s h i r e ,  sp o k e  o f  t h e  r e i g n  o f  t e r r o r  a s  f o l l o w s
" I n  my c o u n t y ,  u n d e r  c o l o u r ,  o f  p l a c i n g  a  s o l d i e r ,  
t h e r e  came t w e n t y  i n  a  t r o o p  t o  t a k e  s h e e p .  They d i s ­
t u r b  m a r k e t s  and  f a i r s ,  r o b  men on  t h e  h ig h w a y ,  r a v i s h  
women, b r e a k i n g  h o u s e s  i n  t h e  n i g h t  and  e n f o r c i n g  men 
t o  ra n s o m  t h e m s e l v e s ,  k i l l i n g  men t h a t  h av e  a s s i s t e d  
t h e  c o n s t a b l e s  t o  k e e p  t h e  p e a c e . "
The Commons t h e n  drew up t h e  P e t i t i o n  o f  R i g h t .
T h i s  d o c u m e n t ,  r e g a r d e d  a s  one  o f  t h e  g r e a t  b u l w a r k s  o f
l i b e r t y ,  d e a l t  w i t h  f o u r  p o i n t s ;  b i l l e t i n g ,  m a r t i a l  l a w ,
a r b i t r a r y  l a w ,  and  a r b i t r a r y  i m p r i s o n m e n t .5  i n  a  c o n f e r e n c e
w i t h  t h e  L o r d s ,  a  p r o p o s a l  was made t o  m o d i fy  t h e  p e t i t i o n .
Buckingham l e d  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p e t i t i o n . ^  When Coke
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . , V I ,  2 3 3 - 3 4 .  Hulme, o p .
c i t . ,  p p .  1 8 7 - 8 9 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ♦ o f  E n g . ,  V I ,  235*
3 I b i d . ,  V I ,  2 4 0 .
4 I b i d . ,  V I ,  2 5 3 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  2 6 5 . D a v i e s ,  0£ .  c i t . ,
P. 39.
^Gardiner, H is t . of Eng. ,  VI, 2 9 8 .
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c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  w o u ld  r o b  t h e  p e t i t i o n  o f
i t s  meaning,,  i t  was a d o p t e d  a s  d r a f t e d  and  s e n t  t o  t h e  K in g ,
t o g e t h e r  w i t h  a  b i l l  p r o v i d i n g  f i v e  s u b s i d i e s *  C h a r l e s  s e n t
1i t  b a c k  w i t h  a  m e a n i n g l e s s  a n s w e r .  E l i o t  t h e n  gave  v e n t  
t o  t h e  d i s c o n t e n t  o f  t h e  Commons i n  a  sp»eech condem ning  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  w a r ,  and  t h e  m ismanagem ent  and  i n c o m p e t e n c e  
o f  t h e  g o v e r n m e n t .  He p r o p o s e d  t h a t  t h e  Commons s e n d  a  
R e m o n s t r a n c e  t o  t h e  K i n g . ^  When t h e  S p e a k e r  a n n o u n c e d  a 
m essag e  f r o m  t h e  King f o r b i d d i n g  them  t o  s p e a k  o u t  a g a i n s t  
t h e  g o v e rn m e n t  o r  a n y  o f  i t s  m i n i s t e r s ,  t h e  members o f  Com­
mons s u f f e r e d  an  e m o t i o n a l  b r e a k d o w n .  Members a t t e m p t e d  t o  
s p e a k  and  b r o k e  i n t o  t e a r s .
Then up r o s e  S i r  Edward Coke ,  t o  make h i s  l a s t  r e ­
c o r d e d  s p e e c h  on t h e  l i b e r t y  o f  E n g l i s h m e n .  The g r e a t  
E l i z a b e t h a n . l a w y e r  was s e v e n t y - s i x  y e a r s  o l d .  He and S e l -  
den  w ere  t h e  a r c h i t e c t s  o f  t h e  P e t i t i o n  o f  R i g h t .  The man 
who w o u ld  n o t  bow t o  t h e  w i l l  o f  J a m e s ,  w ou ld  n o t . b e  s i l e n t  
a t  t h e  o r d e r  o f  h i s  s o n .  He c i t e d  p r e c e d e n t  a f t e r  p r e c e d e n t  
w here  men h a d  s p o k e n  o u t ,  e v e n  i f  i t  m ean t  g o i n g  t o  t h e  
T ow er .
1 I b l d . ,  V I ,  2 9 9 .
2 I b i d . ,  V I ,  3 0 0 .  Hulme, 0£ .  c i t . ,  p p .  2 4 3 - 4 5 .  
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  3 0 4 .  Hulme, ojd .  c i t . ,
p. 248.
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"Now when t h e r e  I s  s u c h  a  d o w n f a l l  o f  t h e  s t a t e ,  
s h a l l  we h o l d  o u r  t o n g u e s ?  How s h a l l  we a n s w e r  d u t i e s  
t o  God and  men? Why may we n o t  name t h o s e  t h a t  a r e  t h e  
c a u s e  o f  a l l  o u r  e v i l s ?  I n  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  Henry I I I  
and  t h e  t w e n t y  s e v e n t h  .of Edward I I I  and  i n  t h e  t h i r ­
t e e n t h  o f  R i c h a r d  I I ,  t h e  P a r l i a m e n t  m o d e r a t e d  t h e  K i n g ! s 
p r e r o g a t i v e .  N o t h i n g  grows t o  a b u s e  b u t  t h i s  h o u se  h a t h  
pow er  t o  t r e a t  o f  i t .  What s h a l l  we do? L e t  us  p a l l i ­
a t e  no l o n g e r !  I f  we d o ,  God w i l l  n o t  p r o s p e r  u s .  And 
t h e r e f o r e ,  n o t  know ing  i f  I  s h a l l  e v e r  s p e a k  i n  t h i s  
House a g a i n ,  I  s h a l l  now s p e a k  f r e e l y .  I  t h i n k  t h e  Duke 
o f  B uckingham  i s  t h e  c a u s e  o f  a l l  o u r  m i s e r i e s .  And 
t i l l  t h e  King  b e  i n f o r m e d  t h e r e o f ,  we s h a l l  n e v e r  go 
o u t  w i t h  h o n o u r  o r  s i t  w i t h  h o n o u r  h e r e .  T ha t  man i s  
t h e  g r i e v a n c e  o f  g r i e v a n c e s 1. L e t  u s  s e t  down t h e  c a u s e s  
o f  a l l  o u r  d i s a s t e r s  and  t h e y  w i l l  a l l  r e f l e c t  on  h im .
Our l i b e r t i e s  a r e  now im p e a c h e d ,  we a r e  d e e p l y  c o n c e r n ­
e d .  As f o r  g o i n g  t o  t h e  L o r d s ,  t h a t  i s  n o t  V i a  R e g i a ,  
f o r  t h e  L o rd s  a r e  n o t  p a r t i c i p a n t  w i t h  o u r  l i b e r t i e s .
I t  i s  n o t  t h e  King b u t  t h e  Duke t h a t  s a i t h ,  1 we r e q u i r e  
you n o t  t o  m edd le  w i t h  s t a t e  g o v e rn m e n t  o r  t h e  M i n i s t e r s  
t h e r e o f . 1 . . . u l
The s p e e c h  t h r e w  t h e  Commons i n t o  an  u p r o a r  a s  t h e  
e n t i r e  House j o i n e d  i n  c o n d e m n a t i o n  o f  B u ck in g h a m .  S e l d e n  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  Im peachm ent  c h a r g e s  be  r e n e w e d .  S p e a k e r  
F i n c h  r e t u r n e d  w i t h  a  m essa g e  f ro m  C h a r l e s  o r d e r i n g  b o t h  
Houses t o  a d j o u r n .  B o th  Houses r e f u s e d .  B r i s t o l ,  i n  a  
s p e e c h  o p p o s i n g  a d j o u r n m e n t ,  d e c l a r e d  t h a t  t h e  w h o le  C h r i s ­
t i a n  w o r l d  was an  enemy t o  E n g l a n d .  The L o rd s  m ust  l a y  b e -
Pf o r e  t h e  King t h e  t r u e  s t a t e  o f  t h e  Kingdom. A c o n f e r e n c e  
o f  b o t h  Houses  t h e n  s e n t  a  j o i n t  d e p u t a t i o n  t o  a s k  C h a r l e s
■'•Gardiner,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  3 0 5 .  C .M .H . ,  IV ,  2 ? 0 .
D.N. B . ,  XX, 3 3 5 .  b a n n e r ,  o p . c i t . ,  p .  6 4 .
2Gardiner, H ist. of Eng. ,  VI, 306.
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f o r  a s a t i s f a c t o r y  a n sw e r  t o  t h e  P e t i t i o n  o f  R i g h t . 1 F a c e d  
w i t h  t h e  o p p o s i t i o n  o f  a  u n i t e d  P a r l i a m e n t  and  h i s  n e e d  o f  
t h e  f i v e  s u b s i d i e s  t o  s t a v e  o f f  b a n k r u p t c y ,  C h a r l e s  made t h e  
P e t i t i o n  a  s t a t u t e  o f  t h e  E n g l i s h  l a w .  The s i g n i n g  o f  t h e  
P e t i t i o n  i n t o  law was t h e  o c c a s i o n  f o r  w i l d  r e j o i c i n g  t h r o u g h ­
o u t  E n g l a n d .  A ru m o r  s p r e a d  t h a t  he had  s e n t  Buckingham  t o  
t h e  T ow er .  The p e o p l e  o f  E n g la n d  u n d e r s t o o d  t h e i r  King  as
p
l i t t l e  as  he  u n d e r s t o o d  th e m .
W ith  t h e  P e t i t i o n  o f  R i g h t ,  t h e  Law o f  E n g l a n d ,  Com­
mons t u r n e d  o nce  more t o  t h e  m a t t e r  o f  B u c k i n g h a m ^  r u l e  
o v e r  t h e  n a t i o n .  F o u r  d ay s  a f t e r  C h a r l e s  s i g n e d  t h e  P e t i ­
t i o n  o f  R i g h t ,  t h e y  p r e p a r e d  a  R e m o n s t r a n c e  a g a i n s t  B u c k in g ­
ham. I t  l i s t e d  i n  d e t a i l  t h e  f a i l u r e s  o f  t h e  Duke,  com­
p l a i n e d  o f  h i s  many o f f i c e s ,  and  a t t a c k e d  h i s  e x c e s s i v e
p o w e r . ^  The King p r o r o g u e d  P a r l i a m e n t  and  o r d e r e d  t h e
1
c o p i e s  o f  t h e  o f f e n s i v e  R e m o n s t r a n c e  d e s t r o y e d / 1
I I I .  THE RELIEF OF ROCHELLE 
D u r in g  t h e  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t ,  an  e x p e d i t i o n  f o r
1 I b i d . ,  V I ,  3 0 8 .  Hulme, o £ .  c i t . ,  p .  2 5 5 .
2 T r e v e l y a n ,  ojd .  c i t . ,  p .  1 4 5 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  3 1 7 .  Hulme, o p .  c i t . ,
P P .  2 5 7 - 6 3 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  3 2 5 .
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t h e  r e l i e f  o f  R o c h e l l e  u n d e r  D e n b ig h  h a d  r e s u l t e d  i n  a n o t h e r  
f a i l u r e . C h a r l e s  was e a g e r  t o  p u s h  t h e  w ar  on  a l l  f r o n t s . ^  
Buckingham* s u g g e s t e d  t h a t  now was t h e  t im e  t o  make p e a c e  
w i t h  S p a i n ,  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  S p a i n - m i g h t  f o r m  a n  a l l i a n c e  
a g a i n s t  P r a n c e .  C h a r l e s ,  f a l l i n g  i n  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n ,  
w r o t e  t o  t h e  Hague t h a t  he  p r o p o s e d  t o  o p e n  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  S p a i n  a n a  t h a t  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  
w ou ld  b e  i n c l u d e d .  The Hague r e f u s e d  t o  a c c e p t  s u c h  h i g h ­
h a n d e d  s e t t l e m e n t  o f  t h e i r  a f f a i r s . 3 B u c k in g h a m ,  a s  a  c o n ­
c e s s i o n  t o  p u b l i c  o p i n i o n ,  now g a v e  up t h e  W a rd e n s h ip  o f  t h e  
C in qu e  P o r t s .  T h i s  a c t i o n ,  w h ic h  m ig h t  h a v e  g a i n e d  him 
c r e d i t  e a r l i e r ,  was now a c c e p t e d  as  p r o o f  o f  t h e  c h a r g e s  o f  
t o o  many o f f i c e s . ^  The Duke was moved t o  a c t i o n  by  t a l e s  
o f  t h e  t e r r i b l e  s u f f e r i n g  o f  t h e  p e o p l e  o f  R o c h e l l e .  The 
p o p u l a t i o n  was a t t e m p t i n g  t o  w ard  o f f  s t a r v a t i o n  w i t h  a  d i e t  
o f  r a t s  and  grass.^ T h e re  c o u l d  be  no s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  
t o  t h e  s t r u g g l e  i n  w h ic h  C h a r l e s  and  t h e  Duke w e re  i n v o l v e d .  
L oss  o f  R o c h e l l e  w o u ld  b e  a  d e f e a t  f o r  E n g l a n d .  I f  t h e  
H u g u en o ts  won,  t h e r e  w ou ld  b e  c i v i l  w ar  i n  P r a n c e  w i t h  no
1 I b i d . , V I ,  2 9 2 .
I b i d . ,  V I ,  3 3 2 .
3 I b i d . ,  V I ,  3 3 3 - 3 4 ,
I b i d . ,  V I ,  3 4 2 .
^ G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  Eng;. ,  V I ,  3 4 3 .
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hope f o r  j o i n t  a c t i o n  a g a i n s t  S p a i n  and  A u s t r i a . 1
S i r  J o h n  Coke s e n t  d i s c o u r a g i n g  r e p o r t s  on  t h e  c o n ­
d i t i o n  o f  t h e  f l e e t .  Pood  s u p p l i e s  w ere  s p o i l i n g  f a s t e r  
t h a n  t h e y  w ere  a c c u m u l a t e d .  S h i p s  w e re  i n  b a d  c o n d i t i o n ,  
w i t h  l e a k y  b o t to m s  an d  r o t t e n  s a i l s .  S a i l o r s  an d  s o l d i e r s  
d e s e r t e d  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y . ^  The V e n e t i a n  A m b a ssa d o r ,  
h o p i n g  f o r  a  u n i t e d  f r o n t  a g a i n s t  A u s t r i a ,  c o n f e r r e d  w i t h  
t h e  Duke on  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p e a c e  w i t h  P r a n c e . 3
On h i s  way t o  P o r t s m o u t h  t o  t a k e  command o f  t h e  
f l e e t ,  B u c k i n g h a m ^  c a r r i a g e  was s u r r o u n d e d  b y  a  mob o f  300 
s a i l o r s  c l a m o r i n g  f o r  t h e i r  p a y .  One s a i l o r  a t t e m p t e d  t o  
d r a g  t h e  Duke f r o m  h i s  c a r r i a g e  b u t  was c a p t u r e d  and  s e n ­
t e n c e d  t o  b e  h a n g e d  by  a  c o u r t  m a r t i a l .  His c o m ra d e s  a t ­
t e m p t e d  t o  r e s c u e  him on  t h e  way t o  t h e  g a l l o w s  an d  w ere  d i s -
2i
p e r s e d  when c h a r g e d  b y  t h e  Duke w i t h  m oun ted  men.
IV. THE ASSASSINATION OP BUCKINGHAM
L t .  J o h n  F e l t o n  h ad  s e r v e d  w i t h  t h e  army a t  t h e  I s l e  
o f  Re1 ,  w h e re  he  h a d  l o s t  t h e  u s e  o f  h i s  r i g h t  a rm .  He had  
b e e n  d e n i e d  a  p r o m o t i o n  t h a t  h a d  gone t o  an o f f i c e r  w i t h
1 I b i d . ,  V I ,  3 4 4 ,
2 I b i d . ,  V I ,  3 4 5 .
3 I b i d . ,  V I ,  3 4 7 .
G a r d i n e r ,  H i s t ,  o f  E n g . , V I ,  3 4 8 .  L i n d s a y ,  o p .  c i t . ,
P • 5 1 •
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p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s .  His  p a y  was b e t w e e n  LJO and  L80 i n  
a r r e a r s .  He had  a p p e a l e d  t o  t h e  Duke f o r  a s s i s t a n c e  i n  s e ­
c u r i n g  h i s  b a c k  p a y  an d  had  b e e n  t o l d  by  t h e  Duke t o  go 
h an g  h i m s e l f .  A m o r o s e ,  e m b i t t e r e d  man,, he had  weeks b e ­
f o r e  t a l k e d  t o  a  f r i e n d  o f  sh o w in g  s u c h  r e s o l u t i o n ,  t h a t  a l l  
E n g la n d  w o u ld  be  s u r p r i s e d .  Among h i s  e f f e c t s  w ere  f o u n d ;  
a  c o p y  o f  t h e  R e m o n s t r a n c e  w h ic h  b la m e d  B uckingham  f o r  a l l  
t h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  k in gd o m ;  D r .  E g le sh a m * s  b o o k ,  w h ic h  
a c c u s e d  B uck ingham  o f  p o i s o n i n g  King  James and  t h e  M arq u is  
o f  H a m i l t o n ;  and  t h e  G o ld e n  E p i s t l e ,  w h ic h  d e c l a r e d  t h a t  
a l l  t h i n g s  d o n e  f o r  t h e  g o o d ,  p r o f i t ,  an d  b e n e f i t  o f  t h e  
Commonwealth s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  l a w f u l .
F e l t o n  had  b r o o d e d  o v e r  h i s  w ro ng s  and h i s  w e l l  
thum bed  b o o k s  u n t i l  he  d e c i d e d  t o  do a  s e r v i c e  f o r  E n g la n d  
by  k i l l i n g  t h e  Duke .  He had  made h i s  way t o  P o r t s m o u t h  by  
w a l k i n g  an d  c a t c h i n g  r i d e s  w i t h  s u p p l y  w a g o n s .  P e a r f u l  
l e s t  h i s  r e a s o n  f o r  t h e  m u r d e r  w o u ld  b e  l o s t  i f  he  s h o u l d  
b e  k i l l e d  on t h e  s p o t ,  he  had  w r i t t e n  h i s  e x p l a n a t i o n  on 
two s l i p s  o f  p a p e r  and  p u t  one  i n  h i s  h a t  and  t h e  o t h e r  i n  
h i s  c o a t  p o c k e t .  On t h e  m o rn in g  o f  A u g u s t  2 3 , 1 6 2 8 ,  he was 
among t h e  c ro w d  o f  men i n  t h e  h a l l  o f  Mason*s h o u s e ,  w he re
*1
t h e  Duke and  h i s  w i f e  had  s p e n t  t h e  n i g h t .
B uck ingham  and  S i r  J o h n  Coke w ere  t o  meet  w i t h
^Gardiner, H is t , of Eng. ,  VI, 352.
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C h a r l e s  t h a t  d ay  t o  d i s c u s s  t h e  r e l i e f  o f  R o c h e l l e .  As t h e  
Duke, on  h i s  way t o  b r e a k f a s t ,  b e n t  h i s  t a l l  f r a m e  t o  h e a r  
t h e  r e m a r k s  o f  a  Huguenot  o f f i c e r ,  F e l t o n  r e a c h e d  o v e r  h i s  
s h o u l d e r  and  s t a b b e d ’ him d e a d  w i t h  a  s i n g l e  b l o w . 1
T h e re  was w i d e s p r e a d  r e j o i c i n g  i n  E n g l a n d .  F e l t o n  
had  s o m e t h i n g  o f  a  t r i u m p h a l  p r o g r e s s  on  h i s  way t o  London 
t o  h i s  t r i a l  and  e x e c u t i o n .  Women h e l d  up t h e i r  c h i l d r e n  
f o r  a g l i m p s e  o f  t h e  h e r o .  P e o p l e  h a i l e d  him as t h e  d e ­
l i v e r e r  o f  E n g la n d ^ a n d  p r a y e d  f o r  him as  h e ' p a s s e d .  Men
d r a n k  t o  h i s  h e a l t h  i n  t h e  s t r e e t s  o f  L o n d o n .  Songs  w ere
ocom posed  and  s u n g  i n  h i s  h o n o r .  A l e x a n d e r  G i l l ,  t h e  s o n  
o f  t h e  H e a d m a s t e r  o f  S t .  P a u l ' s  S c h o o l ,  was t h e  a u t h o r  o f  a  
t r a c t  t h a t  d e c l a r e d  t h e  Duke and t h e  l a t e  K ing  w e re  i n  h e l l  
t o g e t h e r  and  t h a t  C h a r l e s  was u n f i t  t o  ru le .3
Many p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  t h e  d e a t h  o f  Buckingham
l!
w o u ld  b r i n g  t h e  King c l o s e r  t o  h i s  p e o p l e .  I t  had  q u i t e  
t h e  o p p o s i t e  e f f e c t .  C h a r l e s  w ou ld  t h i n k  o f  h i s  d e a d  f r i e n d  
as  a  m a r t y r . 3 The o p i n i o n  o f  T r e v e l y a n  w h ic h  sums up t h e  
t h o u g h t s  o f  many w r i t e r s  on t h e  s u b j e c t ,  was as  f o l l o w s :
1 I b i d . . - V I .  3 4 9 - 5 0 .  D a v i e s ,  o £ .  c i t . ,  p .  4 l .
G a r d i n e r ,  H i s t , o f  E n g . ,  V I ,  3 5 3 - 5 6 .
3 I b i d . ,  V I ,  3 5 6 .
4Gardiner, H ist , of Eng. , VI, 353.
5 Ib id . ,  VI, 351. Lindsay, o£. c i t . ,  p . 54.
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The echo  o f  t h e s e  b r u t a l  r e j o i c i n g s  p e n e t r a t e d  t o  t h e  
P a l a c e ,  w here  t h e  King  was s t r u g g l i n g  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
s o r r o w  o f  h i s  l i f e .  W ith  t h a t  d i g n i t y  w h e r e i n  h i s  r e a l  
v i r t u e  l a y ,  he d i s s e m b l e d  t h e  v i o l e n c e  o f  h i s  g r i e f  and  
r a g e ;  b u t  i t  c a n n o t  be  t h a t  he e v e r  f o r g a v e  o r  f o r g o t  
t h e  j o y  o f  h i s  p e o p l e  a t  t h e  m u rd e r  o f  h i s  f r i e n d .  A f ­
t e r  Buckingham  he n e v e r  l o v e d  an y  man; he had  many good  
s e r v a n t s ,  b u t  n e v e r  a g a i n  one  t h a t  was d e a r  t o  h i m .*
Such  was t h e  t e m p e r  o f  t h e  mob, t h a t  t h e  Duke was 
b u r i e d  s e c r e t l y  i n  W e s t m i n s t e r  Abbey .  A f a l s e  f u n e r a l  was 
h e l d  n e x t  day. w i t h  t h e  c i t y  t r a i n  b a n d s  p r o t e c t i n g  an  em pty  
h e a r s e . 2
W ith  t h e  d e a t h  o f  B uck in gh am ,  t h e  f l e e t  s a i l e d  f o r  
R o c h e l l e  u n d e r  t h e  command o f  L i n d s a y .  The p r e s s e d  m e r c h a n t ­
men r e f u s e d  t o  f o l l o w  t h e  K i n g ' s  s h i p s  i n  t h e  a t t a c k  on t h e  
d e f e n s e s  o f  t h e  h a r b o r .  The l a s t  e x p e d i t i o n  f o r  t h e  r e l i e f  
o f  t h e  H ugu en o ts  e n d e d  i n  a n o t h e r  f a i l u r e . 3 Montague  was 
a p p o i n t e d  t o  t r e a t  w i t h  R i c h e l i e u .  The g r e a t  C a r d i n a l  t o l d  
Montague t h a t  i t  was n o t  t o  C h a r l e s *  i n t e r e s t  t o  e n c o u r a g e  
r e b e l l i o n .  The H u g u en o ts  m us t  s u r r e n d e r  t o  L o u i s .  He p r o ­
m is e d  t h a t  t h e r e  w ou ld  b e  no r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n .  I f  
C h a r l e s  w ou ld  a c c e p t  t h e s e  t e r m s ,  L o u i s  w o u ld  a t t a c k  S p a i n  
i n  I t a l y .  C h a r l e s  demanded t h a t  L o u i s  g i v e  up t h e  s e i g e  o f  
R o c h e l l e . ^  When R o c h e l l e  s u r r e n d e r e d  a  s h o r t  t i m e  l a t e r ,
• ^ T re v e ly a n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 6 .
2G a r d i n e r ,  H i s t . o f  E n g . ,  V I ,  3 5 6 .
3 I b i d . .  V I ,  3 6 4 .
^Gardiner, H is t , of Eng. . VI, 3 6 7 - 6 8 .
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t h e  w a l l s  w e re  r a z e d  and  t h e  governm ent ,  o f  t h e  c i t y  p l a c e d  
u n d e r  t h e  K ing*s  o f f i c e r s .  F r e n c h  P r o t e s t a n t s  w ere  g u a r a n ­
t e e d  f r e e d o m  o f  w o r s h i p  i n  a l l  p l a c e s  w h e re  t h e y  had  e n j o y e d  
i t  b e f o r e  t h e  i n s u r r e c t i o n . - 1* The F r e n c h  K ing*s  d e c l a r a t i o n  
o f  t o l e r a n c e  was an a n n o u n cem en t  t o  t h e  w o r l d ,  t h a t  t h e  w ar  
i n  w h ic h  C h a r l e s  and  B uck ingham  had  i n v o l v e d  E n g la n d  had  
b e e n  a  b l u n d e r  f r o m  i t s  b e g i n n i n g .
•’•Ib id ., VI, 370.
CHAPTER XI
CONCLUSION 
I>. APPRAISAL OP BUCKINGHAM
The Duke o f  Buckingham  owed h i s  a d v a n c e m e n t  t o  h i s  
good l o o k s ,  g r e a t  p e r s o n a l  charm  and w i n n i n g  m a n n e r s .  W hat­
e v e r  h i s  a b i l i t i e s  may have  b e e n ,  and  t h e y  w e re  g r e a t e r  t h a n  
some o f  h i s .  d e t r a c t o r s  w i l l  a d m i t ,  he r o s e  t o  pow er  s o  f a s t  
t h a t  he f a i l e d  t o  have  a  p r o p e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l ­
t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  many p r o j e c t s  he u n d e r t o o k .  He had  
none  o f  t h e  p a t i e n c e  and  i n d u s t r y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d a i l y  
d r u d g e r y  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  e n d l e s s  d e t a i l s  o f  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  t h e  m a s t e r y  o f  w h ic h  a r e  among t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t s  
o f  an  a b l e  s t a t e s m a n .  His  r e q u i r e m e n t  t h a t  a l l  o f  h i s  
s u b o r d i n a t e s  m ust  c h a n g e  l i k e  a  w e a t h e r v a n e  w i t h  h i s  e v e r y  
whim, and h i s  h a b i t  o f  t r e a t i n g  h o n e s t  o p p o s i t i o n  t o  h i s  
g r a n d i o s e  p l a n s  a s  a  p e r s o n a l  i n s u l t ,  made i t  i m p o s s i b l e  
f o r  men o f  a b i l i t y  and  i n t e g r i t y  t o  a c c e p t  p o s i t i o n s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  u n d e r  h im .  F o r  t h e  l a s t  t w e l v e  y e a r s  o f  h i s  
l i f e ,  few men w ere  a p p o i n t e d  t o  e v e n  m in o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  
n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  w i t h o u t  h i s  a p p r o v a l .  The c a l i b e r  o f  
t h e s e  a p p o i n t m e n t s  was s u c h  t h a t  E l i z a b e t h  m us t  h av e  t u r n e d  
o v e r  i n  h e r  g r a v e  a t  t h e  t h o u g h t  o f  E n g la n d  i n  s u c h  h a n d s .
As a  s t a t e s m a n ,  he  m us t  r a n k  among t h e  m ost  i n c o m p e t e n t  i n
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i n  a l l  t h e  h i s t o r y  o f  E n g l a n d .  He c a n n o t  be  s a i d  t o  be  
f a l s e  t o  h i s  p o l i t i c a l  c o n v i c t i o n s ,  f o r  he had  n o n e .  He 
w o u ld  a d o p t  i n  t u r n ,  and  w i t h  e q u a l  e n t h u s i a s m , ’ e a c h  s i d e  o f  
a  q u e s t i o n ,  a s  h i s  whim o f  t h e  moment d i c t a t e d .  W ith  t h e  su b  
l im e  f a i t h  o f  a  s m a l l  c h i l d ,  he  t h o u g h t  t h a t  e m in e n c e  i n  w ar  
o r  p e a c e  c o u l d  be  c a r r i e d  b y  one  w i l d  a s s a u l t .  D e s p i t e  
f a i l u r e  p i l e d  on  f a i l u r e ,  i t  n e v e r  o c c u r r e d  t o  him t h a t  t h e  
f a u l t  l a y  i n  h i s  own m ethod  o f  o p e r a t i o n .  He t h o u g h t  i t  a 
s m a l l  m a t t e r  t o  i n c u r  t h e  i l l  w i l l  o f  t h e  Kings  o f  F r a n c e  
and S p a i n ,  and  c a r r i e d  E n g la n d  i n t o  w a r  w i t h  S p a i n ,  A u s t r i a ,  
and  F r a n c e ,  a t  a  t i m e  when he had  w a n t o n l y  f l o u t e d  p u b l i c  
o p i n i o n  a t  home, and  a l i e n a t e d  b o t h  t h e  House o f  Commons and  
t h e  P e e r s  o f  E n g l a n d .
By h i s  c l o s e  f r i e n d s h i p  w i t h  C h a r l e s  I ,  he  h e l p e d  
s h a p e  h i s  o p i n i o n s  d u r i n g  h i s  f o r m a t i v e  y e a r s .  He e n c o u r a g ­
ed C h a r l e s  i n  h i s  d e l u s i o n s  o f  D i v i n e  R i g h t ,  and  h e l p e d
p l a n t  h i s  f e e t  f i r m l y  on t h e  p a t h  t h a t  l e d  t o  h i s  d e s t r u c -
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t i o n .  He was a t  t h e  c e n t e r  o f  e v e r y  h a i r b r a i n e d  p l a n  t h a t  
b r o u g h t  d i s g r a c e  t o  a  p r o u d  p e o p l e ,  grown u s e d  t o  s u c c e s s  
i n  t h e  l o n g  T ud o r  p e r i o d .  When he was s t r u c k  down b y  F e l ­
t o n 1 s k n i f e  he  h a d  become t h e  m ost  h a t e d  man i n  E n g l a n d .
I n  d e a t h  he  l e f t  a  h e r i t a g e  o f  h a t r e d  and  b i t t e r n e s s  t h a t  
w o u ld  h e l p  t o  b r i n g  on  C i v i l  War i n  E n g l a n d .
I I .  BUCKINGHAM*S EFFECT UPON CHARLES I
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D u r in g  h i s  l a s t  y e a r s ,  t h e  h a t r e d  o f  a l l  c l a s s e s  was 
c o n c e n t r a t e d  on B u ck in g h a m .  Men a s  f a r  a p a r t  a s  Pym and 
W entw or th  u n i t e d  i n  a  common o p p o s i t i o n  t o  one  whom t h e y  b e ­
l i e v e d  i n c o m p e t e n t  t o  d i r e c t  t h e  d e s t i n i e s  o f  E n g l a n d .  Re­
c o g n i t i o n  was n o t  g i v e n  t o  t h e  f a c t  t h a t  C h a r l e s  h ad  h i s  
s h a r e  i n  a l l  t h e  m i s c h i e f  o f  t h e  p a s t .  I t  was e a s i e r  t o  
p r o f e s s  l o y a l t y  t o  C h a r l e s  and  a t t r i b u t e  a l l  t h e  e v i l s  o f  
t h e  Kingdom t o  B u c k in g h a m .  W ith  t h e  Duke i n  h i s  g r a v e  
t h e r e  was no one  l e f t  t o  t a k e  t h e  b lam e  f o r  t h e  m i s t a k e s  o f  
t h e  K in g .  C h a r l e s  was o b s t i n a t e  i n  r e f u s i n g  t o  a b a n d o n  a 
c o u r s e  on  w h ic h  he  had  d e c i d e d .  His m ethod  was t o  r e q u i r e  
p ro m p t  o b e d i e n c e  t o  h i s  commands, I n  s p i t e  o f  a  g r o w in g  i l l  
w i l l .  C h a r l e s  h ad  b e e n  t r a i n e d  i n  a b s o l u t i s m  b y  James I  and  
B uck in g h a m .  To t h e  e n d  o f  h i s  d a y s  he w o u ld  r e f u s e  t o  l o o k  
f a c t s  i n  t h e  f a c e  o r  t o  r e c o g n i z e  t h a t  o p i n io n ' s  w h ic h  d i f ­
f e r e d  f r o m  h i s  own h ad  a r i g h t . t o  e x i s t .  When he f i n a l l y  
made p e a c e  I n  E u ro p e  and q u e s t i o n s  o f  g o v e rn m e n t  and  l e g i s ­
l a t i o n ,  o f  C h u rc h  d o c t r i n e  and  d i s c i p l i n e  came t o  t h e  f o r e  
he  was no more a b l e  t o  r e s o l v e  them  t h a n  t o  c o n d u c t  f o r e i g n  
p o l i c y .  G. M. T r e v e l y a n  s a y s  t h a t  he  t r i e d  s i t u a t i o n s  on 
t h e  s o l e  b a s i s  o f  h i s  own h o n o r :
T h i s  h o n o u r ,  as  he c o n c e i v e d ,  l a y  n o t  i n  t h e  s t r i c t  
o b s e r v a t i o n  o f  h i s  f a i t h  a s  a  man, s t i l l  l e s s  i n  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  h i s  d u t i e s  as  d K in g ,  b u t  i n  t h e  e x a c t i o n  
o f  a l l  t o  w h i c h ,  a s  K ing  o r  a s  man, he  f e l t  h i m s e l f  e n ­
t i t l e d .  F a i t h f u l  and  j u s t  o n l y  t o  t h e  v e r y  few who won 
h i s  p e r s o n a l  a f f e c t i o n ,  he p u r s u e d  t h r o u g h  t h e  l o n g  
y e a r s  t h i s  i d e a l  o f  a  s e l f i s h  h o n o u r ,  u t t e r l y  r e g a r d l e s s
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o f  t h e  r i g h t s ,  t h e  w i s h e s  o r  t h e  r e s i s t i n g  f o r c e  o f  
t h o s e  w i t h  whom he d e a l t ;  t i l l  a t  t h e  e n d - o f  h i s  l i f e ,  
s u r p r i s e d  and i n d i g n a n t  t o  t h e  l a s t ,  he was b r o u g h t  f a c e  
t o  f a c e  w i t h  t h e  f a i l u r e  t h a t  i s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  t h e  
l o t  o f  one  who j u d g e s  o t h e r s  s o l e l y  by  t h e i r  r e l a t i o n  
t o  h i m s e l f . 1
W ith  t h e  d e a t h  o f  B u ck ing h am ,  C h a r l e s  r e l i e d  more and  
more upon  H e n r i e t t a  M a r ia  and  came u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
L au d ,  b o t h  o f  whom e n c o u r a g e d  him i n  a r b i t r a r y  r u l e  and  l e d  
him down t h e  p a t h  on  w h ic h  h i s  f r i e n d  had  l o n g  ago s e t  h i s  
f e e t .
■^Trevelyan, o£. c i t . ,  pp. 1 3 7 - 3 8 *
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m ents  on w h ic h  t h e  im peachm ent  was b a s e d .  The d o c u m e n ts  
p o i n t  up t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  c a s e  t h a t  t h e  House o f  Com­
mons made a g a i n s t  Buck ingham .
__________________   ( e d . ) .  C o n s t i t u t i o n a l  Documents o f  t h e
P u r i t a n  R e v o l u t i o n , 1 6 2 5 - 1 6 6 0 . London:  O x fo rd  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  1951* I n ' a d d i t i o n  t o  t h e  d o c u m e n t s ,  w h ic h  
a r e  o f  v a l u e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o n f l i c t s  o f  t h e  p e r ­
i o d .  The i n t r o d u c t i o n  c o n t a i n s  a b r i e f  summary o f  t h e  
i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t r u g g l e  l e a d i n g  up t o  t h e  C i v i l  
War.
G i b b s ,  S i r  P h i l i p .  The R e c k l e s s  D uke . New Y ork :  H a r p e r  and  
B r o t h e r s ,  1 9 3 1 . A s y m p a t h e t i c  b i o g r a p h y  o f  G eorge  
V i l l i e r s .  S h o u l d  be  r e a d  w i t h  c a u t i o n .  G ibbs  i s  a 
p a r t i s a n  o f  t h e  Duke .  He t e n d s  t o  m a g n i f y  h i s  v i r t u e s  
and  m in im iz e  h i s  w e a k n e s s e s .
Hulme, H a r o l d .  The L i f e  o f  S i r  J o h n  E l i o t . New Y o rk :  New 
York U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1957•  A c a r e f u l ,  w e l l  w r i t t e n  
b i o g r a p h y  o f  one o f  t h e  g r e a t  o r a t o r s  o f  t h e  House o f  
Commons. V a l u a b l e  f o r  i t s  a c c o u n t  o f  t h e  c o n f l i c t  o v e r  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  House o f  Commons.
L an g ,  Andrew.  A H i s t o r y  o f  S c o t l a n d . 3 v o l s .  E d i n b u r g h :  
W i l l i a m  Blackw ood  an d  S o n s ,  1 9 0 2 .  V o l .  2 .  Volume two 
d e a l s  w i t h  Mary,  Queen o f  S c o t s ,  and  James VI o f  S c o t ­
l a n d .  A g r e a t  d e a l  o f  r e s e a r c h  w en t  i n t o  t h i s  w o r k .
Not v e r y  r e a d a b l e .  Lang was d e f i n i t e l y  a n t i - E l i z a b e t h  
and  h i s  p r e j u d i c e  shows t h r o u g h  h i s  w o r k .
L i n d s a y ,  P h i l i p .  F o r  King  o r  P a r l i a m e n t . London:  Evans
B r o t h e r s ,  L t d * ,  1 9 49 •  C o n t a i n s  t h r e e  s h o r t  b i o g r a p h i e s .  
V i l l i e r s ,  S i d n e y  and W e n tw o r th .  The a u t h o r  a l l o w s  h i s  
p r e j u d i c e s  t o  s p o i l  h i s  w r i t i n g  w h e re  James I ,  C h a r l e s  
I ,  and  B uckingham  a r e  c o n c e r n e d .  His p r e s e n t a t i o n  o f  
f a c t s  i s  r e l i a b l e .  The c o n c l u s i o n s  he  d raw s  a r e  o p e n  t o  
q u e s t i o n .  Read w i t h  c a u t i o n .
M i t c h e l l ,  W i l l i a m  M. The R i s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  P a r t y  
i n  t h e  E n g l i s h  House o f  Commons. New Y o rk :  C o lu m b ia  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 7 .  T h i s  work  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  P a r l i a m e n t s  and  c o n t a i n s  some i n t e r ­
e s t i n g  i n f o r m a t i o n  on  t h e  c o n d u c t  o f  e l e c t i o n s .
M o n ta g u e ,  F .  G. The H i s t o r y  o f  E n g l a n d , 1 603 - I 66O. V o l .
V I I  o f  The P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  E n g l a n d , e d s . W i l l i a m
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Hunt and R e g i n a l d  P o o l e .  12 v o l s .  London:  Longmans,  
G reen  and C o m p a n y ,L td . ,  1929-  A r e l i a b l e  p o l i t i c a l  h i s ­
t o r y  o f  t h e  p e r i o d .  Owes much t o  G a r d i n e r .
N e a l e ,  J ,  E .  Queen E l i z a b e t h . New Y o rk :  H a r c o u r t ,  B r a c e
and Company, 193^1  An e x c e l l e n t  b i o g r a p h y  o f  E l i z a b e t h .  
A c l e a r ,  c o n c i s e  a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
E l i z a b e t h ,  and  Mary, Queen o f  S c o t s  and h e r  s o n ,  J a m e s .
_______________ E l i z a b e t h  _I and  Her  P a r l i a m e n t s , 1 5 3 9 - 1 5 8 1 *
London:  J o n a t h a n  Cape ,  1 95 3 .  T h i s  a c c o u n t  o f  t h e  r e l a -  
t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  l a s t  T udor  m on arch  and h e r  P a r l i a ­
ments  t r a c e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  r e v o l t .
___________ . E l i z a b e t h  _I and  Her P a r l i a m e n t s , 1 5 8 ^ - 1 6 0 1 .
London:  J o n a t h a n  C ape ,  1 9 5 7 .  T r a c e s  t h e  g ro w in g  s p i r i t  
o f  r e v o l t  i n  t h e  l a s t  P a r l i a m e n t s .  An i n d i c a t i o n  o f  
t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  S t u a r t s  w e re  t o  f a c e .
P o l l a r d ,  A. P .  The H i s t o r y  o f  E n g l a n d , 1547 - 1 6 0 3 . V o l .  VI 
o f  The P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  E n g l a n d , e d s . W i l l i a m  Hunt 
and  R e g i n a l d  P o o l e .  12 v o l s .  London:  Longmans,  G reen  
and Company, L t d . ,  193^•  A f i n e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  
t h e  l a t e  T udor  p e r i o d ,  P o l l a r d  h a s  s t r o n g  o p i n i o n s  
a b o u t  p e o p l e  and  e v e n t s .  A c c u r a t e ,  w e l l  w r i t t e n .
Rowse,  A. L .  The E n g la n d  o f  E l i z a b e t h . New Y o rk :  The Mac­
m i l l a n  Company, 1 9 5 1 .  C o n t a i n s  a  g r a p h i c  a c c o u n t  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  g r o w th  o f  E n g la n d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  A lso  
t h e  r e l i g i o u s  d i v i s i o n  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e .  W el l  
w r i t t e n .  I m p a r t i a l .
S t e e h o l m ,  C l a r a  an d  H a rd y .  James I  o f  E n g l a n d , The W i s e s t  
■Fool i n  C h r i s t e n d o m . New Y o rk :  C o v i c i - F r i e d e ,  1938•  
W eig h te d  i n  f a v o r  o f  J a m e s .  E a s y  t o  r e a d .
T a n n e r ,  J .  R. E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f l i c t s  o f  t h e
S e v e n t e e n t h  C e n t u r y , 1 6 0 3 - 1 6 8 9 . L on do n :  Cam bridge  U n i ­
v e r s i t y  P r e s s ,  1928. A s e r i e s  o f  l e c t u r e s  on t h e  s u b ­
j e c t .  Not d o c u m e n te d .  The i n f l u e n c e  o f  G a r d i n e r  i s  
q u i t e  e v i d e n t .
T r e v e l y a n ,  G. M. E n g la n d  U nder  t h e  S t u a r t s . V o l .  - V o f  A 
H i s t o r y  o f  E n g l a n d , e d .  S i r  C h a r l e s  Oman. 7 v o l s ,  
London:  Methuen  and  Company, L t d . ,  1 9 3 0 .  An e x c e p t i o n a l  
s o c i a l  h i s t o r y .  G r a p h ic  c h a r a c t e r  s k e t c h e s .
Wedgewood, C. V. The T h i r t y  Y e a r s  W ar . London:  J o n a t h a n  
C ape ,  1 9 ^ 7 .  C o n c e rn e d  w i t h  t h e  m i l i t a r y  a s p e c t s  o f  t h e  
w a r .  An a c c o u n t  o f  t h e  e x c e s s e s  o f  M a n s f i e l d f s t r o o p s .
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APPENDIX A
LIST OF IMPORTANT PERSONS
A b b o t ,  G e o r g e .  (1562-1633)-  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y .  Op­
p o n e n t  o f . L a u d  and o f  t h e  H o w a r d . f a m i l y .
Acuna,  Diego S a r m i e n t o  d e . ( 1567 - 1 6 2 6 ) Count  o f  Gondomar.
S p a n i s h  s o l d i e r  c h i e f l y  n o t e d  f o r  h i s  s k i l l  a s  a 
d i p l o m a t  a t  t h e  C o u r t  o f  James I .
B aco n ,  F r a n c i s .  ( 1561 - 1 6 2 6 ) S t a t e s m a n ,  p h i l o s o p h e r ,  a u t h o r .  
L ord  C h a n c e l l o r ,  J a n .  7> l 6 l 8 . B a ro n  V eru la ra ,  J u l y  
1 2 , 1 6 1 8 .
B o t h w e l l ,  E a r l  o f .  s e e  H ep bu rn ,  James".
B r i s t o l ,  F i r s t  E a r l  o f .  s e e  D ig b y ,  G e o r g e .
B u c h a n a n ,  G e o r g e .  ( 1 506 - 1 5 8 2 ) “ A u t h o r ,  s c h o l a r .  Member o f  
t h e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t ,  K e ep e r  o f  t h e  P r i v y  S e a l .
B uck ingham ,  E a r l  o f ,  Duke o f .  s e e  V i l l i e r s ,  G e o r g e .
C a r r ,  R o b e r t .  ( ? - l 6 4 5 )  V i s c o u n t  R o c h e s t e r ,  March 25> 1 6 1 1 .  
E a r l  o f  S o m e rse t , -  Nov. 3* 1 6 1 3 .
C e c i l ,  R o b e r t .  ( l 5 6 3 ? - l 6 l 2 )  Member o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  
1591* S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1 5 9 6 .  B a ro n  C e c i l  o f  
E s s e n d i n e ,  R u t l a n d ,  May 1.3* 1 6 0 3 . V i s c o u n t  C r a n b o u r n e ,  
Aug. 2 0 ,  1 6 0 4 .  E a r l  o f  S a l i s b u r y ,  May 4 ,  1 6 0 5 .
Coke,  S i r  E d w ard .  ( 1 5 5 2 - 1 6 3 4 )  S p e a k e r  o f  t h e  House o f  Com­
mons,  1592-93*  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  1593-94.-  C h i e f  
J u s t i c e  o f  t h e  Common P l e a s ,  1 6 0 6 . C h i e f  J u s t i c e  o f  
t h e  K i n g f s B e n c h ,  1 6 1 3 . One o f  t h e  L e a d e r s  o f  t h e  
House o f  Commons.
C r a n f i e l d ,  L i o n e l .  ( 1 5 7 5 - 1 6 4 5 )  S u r v e y o r  G e n e r a l  o f  C u s to m s ,  
J u l y  2 6 ,  1 6 1 3 . M a s t e r  o f  t h e  C o u r t  o f  W ards ,  1 6 1 9 . 
C h i e f  C o m m is s io n e r  o f  t h e  Navy, 1 6 1 9 . Member o f  t h e  
P r i v y  C o u n c i l ,  1 6 2 0 .  B a ro n  C r a n f i e l d  o f  C r a n f i e l d ,  
1 6 2 2 .  T r e a s u r e r ,  1 6 2 2 .  E a r l  o f  M i d d l e s e x ,  1 6 2 2 .
C r a n b o u r n e ,  V i s c o u n t ,  s e e  C e c i l ,  R o b e r t .
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C ro m w e l l ,  Thomas. ( 1 ^ 8 5 - 1 5 ^ 0 )  C h a n c e l l o r  o f ' E x c h e q u e r ,
1 5 3 3 .  K In g Ts S e c r e t a r y ,  153^ • B a ro n  C ro m w e l l ,  1 5 3 6 .  
L ord  C h a m b e r l a i n ,  1539*
D a r n l e y ,  L o r d ,  s e e  S t u a r t ,  H en ry .
D a v i d s o n ,  W i l l i a m .  ( 1 5 ^ 1 - 1 6 0 8 )  A s s i s t a n t  t o  W a ls in g h am .  
D i r e c t e d  E l i z a b e t h * s  p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e .
D ig b y ,  G e o r g e .  (1580-1-653) L o n g t im e  a m b a s s a d o r  t o  M a d r id .  
E a r l  o f  B r i s t o l ,  1 6 2 2 .
D i g g e s ,  S i r  D u d l e y .  ( 1583 - 1 6 3 9 ) L e a d e r  i n  t h e  House o f  
Commons.
E l i o t ,  S i r  J o h n .  ( 1 592 - 1 6 3 2 ) V ic e  A d m ira l  o f  Devon .  One 
o f  t h e  g r e a t  o r a t o r s  and  l e a d e r s  o f  t h e  House o f  
Commons.
F e l t o n ,  J o h n .  (1 5 9 5 - 1 6 2 8 )  A s s a s s i n  o f  t h e  Duke o f  B u c k in g ­
ham .
F r e d e r i c k ,  E l e c t o r  P a l a t i n e .  ( 1596 - 1 6 3 2 ) C a l l e d  t h e  W i n t e r  
King f o r  h i s  s h o r t  r u l e  a s  King o f  B o h em ia .
Gondomar,  Count  o f .  s e e  A cuna ,  D i e g o .
G u i s e ,  3 r d  Duke o f .  s e e  Henry o f  L o r r a i n e .
Guzman, G a s p a r  De. ( 1 587 - 1 6 4 5 ) C oun t  o f  O l i v a r e s ,  Duke o f  
San L u c a r ,  C h i e f  M i n i s t e r  o f  P h i l i p  IV and  d i r e c t o r  
o f  S p a n i s h  p o l i c y  f o r  22 y e a r s .
Henry I I I ,  ( 1 5 5 1 - 1 5 8 9 )  King  o f  F r a n c e .  T h i r d  s o n  o f  Henry 
I I  and  C a t h e r i n e  De M e d i c i .  S t a b b e d  t o  d e a t h  by  t h e  
Monk, J a c q u e s  C lem en t  on  Aug.  1 ,  1 5 8 9 .
Henry IV, ( 1 5 5 3 - 1 6 1 0 )  King o f  F r a n c e .  C a l l e d  Henry  t h e
G r e a t .  K ing  o f  N a v a r r e  and  L e a d e r  o f  t h e  H u g u e n o t s .  
Became King o f  F r a n c e  a f t e r  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
Henry I I I .  A s s a s s i n a t e d  by  R a v i l l a c  on May 1 4 ,  l 6 l 0 .
Henry  o f  L o r r a i n e ,  ( 1 5 5 0 - 1 5 8 8 )  3 r d  Duke o f  G u i s e .  C h i e f  o f  
t h e  C a t h o l i c , P a r t y . One o f  t h e  p r i n c i p a l s  I n  t h e  
M a s s a c r e  o f  S a i n t  B a r th o lo m e w .  L e a d e r  i n  t h e  f i g h t ­
i n g  a g a i n s t  t h e  H u g u e n o t s .  A s s a s s i n a t e d  by  d i r e c ­
t i o n  o f  Henry  I I I .
H e p b u rn ,  J a m e s . ( 1 5 3 6 - 1 5 7 8 )  F o u r t h  E a r l  o f  B o t h w e l l ,  L o rd
High A d m i r a l  o f  S c o t l a n d .
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Howard, C h a r l e s .  ( 1 5 3 6 - 1 6 2 4 )  F i r s t  E a r l  o f  N o t t i n g h a m ,  ( i n
t h e  Howard l i n e )  L o rd  High A d m i r a l . -  Commanded t h e  
E n g l i s h  f l e e t  a g a i n s t  t h e  S p a n i s h  Armada .
M a n s f e l d ^  E r n s t .  ( 158 O - I 6 2 6 ) G ra f  Von .  L e a d e r  o f  t h e
P r o t e s t a n t  army i n  t h e  t h i r t y  y e a r s  w a r .  N o t o r i o u s
f o r  t h e  r a v a g e s  o f  h i s  t r o o p s .
M e l v i l l e ,  Andrew. ( 1 5 4 5 - 1 6 2 2 )  M o d e r a t o r  o f  t h e  S c o t t i s h
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .
M i d d l e s e x ,  E a r l  o f .  s e e  C r a n f i e l d ,  L i o n e l .
Monson, S i r  Thomas. ( l 5 6 3 - l 6 4 l )  M a s t e r  o f  t h e  Armory o f  
t h e  T ow er .  C h a n c e l l o r  t o  Anne o f  Denmark .
N o t t i n g h a m ,  E a r l  o f .  s e e  Howard,  C h a r l e s .
O l i v a r e s ,  Count  o f .  s e e  Guzman, G a s p a r .
O v e r b u r y ,  S i r  Thomas.  (1 5 8 1 - 1 6 1 3 ) E n g l i s h  p o e t  and  e s s a y i s t .
P h e l i p s ,  S i r  R o b e r t .  ( 1586 - 1 6 3 8 ) One o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
House o f  Commons.
R o c h e s t e r ,  V i s c o u n t ,  s e e  C a r r ,  R o b e r t .
S a l i s b u r y ,  E a r l  o f .  s e e  C e c i l ,  R o b e r t .
S o m e r s e t ,  E a r l  o f .  s e e  C a r r ,  R o b e r t .
S e l d e n ,  J o h n .  ( 1 5 8 4 - 1 6 5 4 )  One o f  t h e  g r e a t  p a r l i a m e n t a r y  
l a w y e r s .  L e a d e r  I n  t h e  House o f  Commons.
S p i n o l a ,  A m brose .  ( 1 569 - 1 6 5 0 ) S p a n i s h  G e n e r a l .  Commander-
i n - C h i e f  i n  F l a n d e r s .
S t e w a r t ,  H e n r y .  ( 1 5 4 5 - 1 5 6 7 )  L o rd  D a r n l e y ,  E a r l  o f  R o s s .
Duke o f  A l b a n y .  G r e a t  G ra n d so n  o f  Henry  V I I .
T u r n e r ,  S a m u e l .  ( ? - l 6 4 7 )  M.D. U n i v e r s i t y  o f  P a d u a .  Open­
e d  f i r s t  a t t a c k  on t h e  Duke o f  B uck ing h am .
V i l l i e r s ,  G e o r g e .  ( 1592 - 1 6 2 8 ) V i s c o u n t  V i l l i e r s .  B a ron
Whaddon.  E a r l  o f  B uck in g ham .  Duke o f  B uck ing h am .
W i l l i a m s ,  J o h n .  ( 1582 - I 6 5 0 ) B i s h o p  o f  L i n c o l n .  L o rd  K e e p e r .  
A r c h b i s h o p  o f  Y o rk .
13 8
W e n tw o r th ,  Thomas.  ( ,1593-16^1)  E a r l  o f  S t r a f f o r d .  L e a d e r  
o f  t h e  House o f  Commons f o r  a s h o r t  p e r i o d .
W i l l i a m  t h e  S i l e n t .  ( 1 5 3 3 - 1 5 8 1 )  Count  o f  Nassau* P r i n c e
o f  O r a n g e .  S t a d t h o l d e r  o f  N e t h e r l a n d s .  A s s a s s i n a t e d  
b y  B a l t h a z a r  G e r a r d  on J u l y  9> 1581*
Y e l v e r t o n ,  S i r  H e n ry .  ( 1 5 6 6 - 1 6 2 9 ) A t t o r n e y  G e n e r a l ,  .16.17.
